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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O i ) E LA HABANA. 
TELEGRAMiS POR EL CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R . 
D l A R Í O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DB LA MARINA. 
Sabana. 
T E L B O H A M A S D B H O Y . 
Jtfaár<<i, 20 A? octubre, d las 
7 de la mañana . 
P o r e l vapor-sorareo q ü e s a l e h o y 
d e l a C o r t i ñ a s e r e m i t e a l Q-oba rna -
d o r O e s e r a l de l a I s l a d e C u b a u n a 
R e a l ó r d e n d e l M i n i s t e r i o d e U l t r a -
m a r d i s p o n i e n d o q u e ae p r o c e d a á 
l a f o r m a c i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s 
g e n e r a l e s de d i c h a i s l a p a r a e l p r ó -
x i m o a ñ o e c o n ó m i c o . 
P a r í s , 20 de octubre, á la 
d de la m a ñ a n a . 
B l r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s 
c o m p l e m e n t a r i a s c e l e b r a d a s e l do -
m i n g o 1 8 , d e m u e s t r a q u e l a n u e v a 
C á m a r a f r a n c e s a s e c o m p o n d r á de 
t r e s c i e n t o s n o v e n t a y u n d i p u t a d o s 
r e p u b l i c a n o s d e t o d a s l a s f r a c c i o -
n e s , y d e d o s c i e n t o s c i n c o c o n s e r 
v a d o r e s m o n á r q u i c o s , c o n t r a c u a -
t r o c i e n t o s s e s e n t a y d e s d e l o s p r i -
m e r o s y n o v e & t a y c i n c o d e l o s ú l t i -
m o s , q u e c o m p o n í a n l a C á m a r a 
a n t e r i o r . ^ 
Mciáríd. 20 de octubre, á las i 
9 y 50 ms. de la m a ñ a n a \ 
B e h a r e n o v a d o l a a c t i v i d a d d e l o s 
r e p u b l i c a n o s e n l a s f r o n t e r a s , 
i X i a s b u e n a s r e l a c i o n e s q u e e l 
g o b i e r n o d e l S r . C á a o v a s m a n t i e n e 
c o n e l d e F o r t u s a l , h a c e n e s p e r a r 
q u e é s t e r e p r i m a e n l a s s u y a s t c J o 
c o n a t o q u e t i e n d a á p e r t u r b a r o l ó r 
d e n e n E s p a ñ a . 
S i e l g o b i e r n o f r a n c é s n o s i g u e 
a n á l o g a c o n d u c t a , d e s o y e n d o l a s 
j u s t a s q u e j a s d e l e s p a ñ o l , r e s p e c t o 
d e l c o n t r a b a n d o d e a r m a s q u e s e 
h a c e e n s u s f r o n t e r a s , s u f r i r á n a l -
g ú n e n f r i a m i e n t o l a s b u e n a s r e l a -
c i o n e s q u a m e d i a n e n t r e á m b o s 
p a í s e s . 
L ó i d r e s , 20 de octubre, á las ( 
10 ¿le la mañana . \ 
A c o n s e c u e n c i a d e d i s t u r b i o s o c u -
r r i d o e n B u r m a h , e n l a I n d i a i n g l e -
sa , e s t á p r e p a r á n d o s e u n a e x p e d i -
c i ó n á d i c h o p a í s . 
SO aoolonFB délos Almacenes de Depósitos de la Ha-
b- na, á 60 p § D. oro O. 
18 a •cioiie- de la Compa&ia Espafiola de Alumbrado 
de Gas, al 58 p § D oro O. 
4p acollones de la mWm» Empresa, A 67 PS D. oro C. 
50 acciones do la referido Riupresa, 4 50 pg D. oro, 
á po l i r hasta fin de noviembre. 
29 acciones de la Compiiilí» dol Ferrocarril de Cien-
fueiros á VUlaolara, al 35 p § D. oro C. 
12 acciones de) F<jrroo»rril Urbano, & 25 pS D. oro O. 
10 acciones de la misma Kmpresa, á 24 pS D. oro C. 
8 acciones del Banco del (iomerolo. 3t) pg 1>. oro O. 
40 acciones del mismo Banco, & 30 p g D. oro, C. 
Aver, 20 acciones del ferrocarril de Sabanilla, al 35| 
pS D. OTO O. 
Hoy, 48 acciones de loa Almsoonea de Dspósltoa de la 
H tbana, & «0 p g O. oro O 
32 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Cárde-
nas y .rúcaro. á 16 pg P oro O. 
2 acciones de la misma CompaBla, al 17 p g P. oro n, 
8 aooiojiea dol ferrocarril de Sabanilla, al 35j pg D. 
oro ' ) . 
8 acciones dol Banco B^pafiol, á 2 p g P. oro O. 
20 aocioues de) mismo Hinco, al 2 pg P. oro O. 
37 aoolonea del ferrocarril de )a Habana, al 54 pg D. 
oro G. 
50 acciones del Banco del Comercio, al 30 pg D. oro O. 
60 a<}OÍouea do Depósitos do la Habana, A 58 pg D. 
oro O. 
20 acciones del forrocarril de Caibarien, á 15 p g D. 
orn n. 
50 aoninneft del Banco de) Comercio, al 27 pS D. oro & 
pedir has^a fln de noviembre. 
12 acciones del Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, á 
16 pg P. oro, C. 
20 aoolonea del Banoo Eapafiol, al 2 pg P. oro C. 
KSHORES CORREDORES NOTARIOS 
DK LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Relnlein. 
Juan Soavedr». 
. . José Manuel Alns. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dailo Qonsalez del Valle. 
Castor Dama y Atc l r r e . 
. . Bernardluo Hamos. 
. . Andrés L6p«z MuRor.. 
Kmlllo I<6pes Masón. 
Pedro Malilla. 
Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
_ F«<k«n>«> OMIUM» v CUnnU 
DEPEnDIKNTKS AUXILIARBS. 
D. Deimiro Vievtis. D. Pedro Artidlello, D. Eloy Be-
llny y Pino, D. Sulvdcr Fernán, ex, D. Joaquín Pun-
'«net y D. Andrés Zayaa Ayeatorán. 
NOTA.—Los demáa aeñores Corrodores notarlos que 
.rabajan en frutos y oambloa, están también autor i iv 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L B a i O D B C O K R E D O K S R . 
OAOIBIOS. 
m . T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 20 de octubre, á ) 
las 6 de la tarde. £ 
A y e r s o l o h u b o e n t o d a l a F e n í n 
• u l a c i n c u e n t a y t r e s c a s o s d e c ó l e -
r a y m u r i e r o n c u a r e n t a y d o s p o r s o -
n a s d e l a s q u e h a b l a n s i d o a t a c a d a s 
a n t e r i o r m e n t e d e e s t a e n f e r m e d a d . 
Lóndres, 20 de octubre, a las 0 
de la tarde 
B a C o p e n h a g u e ( D i n a m a r c a ) h a 
h a b i d o h o y s e r i o s d i s t u r b i o s S e h a n 
h e c h o d e m o s t r a c i o n e s c o n t r a e l R e y , 
d e b i é n d o s e l o s d i s g u s t o s á l a c u e s -
t i ó n d e l o s i m p u e s t o s . 
S e t e m e p u e d a h a b e r e f u s i ó n de 
• a n g r e . 
L a c u e s t i ó n d e O r i e n t e s e p r e s e n -
l a c a d a m o m e n t o m á s a m e n a z a d o 
r a - L a R u s i a e » t i p r e p a r a d a p a r a 
l l e v a r n o v e n t a m i l h o m b r e s de t r o 
p a á V a r n a e n v e i n t e y c u a t r o h o -
r a s , e n e l c a s o d e q u e l a s c i r c u n s -
t a n c i a s « s í l o e x i g i e s e n . 
X T O T I C I A © C C M J O l C I A L m . 
N u e v a Y e r k , octutore l í ) t d U M ÍH, 
de l a tar&r 
Onza-) españolas, & $15-55. 
tUem míijtcaaas, g é l 5 - U 5 . 
l>«w«eüto pai>o! comercial, 60 fllT.. 4 & 
t» por 100. 
TaniDios sobro Ldadres, 00 di». (banaRor».) 
ú U - M di». « . 
Idem solíTfl Paria, 60 Ü I T . (banqneroa) « 5 
francos 21*4 cts. 
Uera sobre Uambargo, 00 div. (b&nqaertf) 
ft»5^. 
Bonos registrados de los Estados. L'sldoa, á 
por 100, & 123% ex-capón. 
Cftalrífauras número !0 , pol. »6 , 6^. 
üe^Hlar A buen rellno, 5 7(16 á 6 D / l l 
Aiflcsr ñz ralcL &&l4. 
ÍJF Y f n íMos: 82,000 seretas de esflear. 
^ l e í e s , 19 nominul. 
Jítriteca (.WUÜOS. ) «a tercp'-^lAs, i 6^ , 
""í ocJneU, U m a c í c a r , A 10^. 
JXuevü Qriet ínét octubre I D . 
H a r i n a s clases s u p e r i o r e » * k Í4.1B *tft 
barril . 
LótHlrea, octubre í í>. 
{\ túctr csntrlfngft, pol. 96, 17. d- ra rei<nlar retioo, 14¡6 i 15. 
Ib «solidados, á 100 7 i l « a i - i n t e r é s . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por lUü, 
* 122 tvs-onpoa. 
D^scneulo, Banco de i^giu lena , 2 p» 
Itafell en barras, (U onza) 47 9 i l0 p*n 
iAverpool , octubre 19 . 
A l g o d ó n m i d d i i n g u p t a n t í s , A 5 7i l6 
libra. 
Pterii», octubre 19 . 
K n ía , ñ por 100,80 flr. 20 cts. es -Interé*». 
f Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramaH true anteceden^ con a r r e -
glo n i a r t í c u l o 3 1 d é l a L e y de l*vopie 
d(u(. Inte lectual . ) 
m w á A m m m m L A B O L S A 
el á i a 20 de octubre de 1885. 
a B O O S l i (Abrid 2f6 por 30«> y 
•MM 2 s S intíréi y uno de 
>.••!>rf.3acio& a n u a i . . . . . . . . . 
U • ••. idea y dos Ídem. 
Id.un dd anualidades 
Billetes hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Fnerto-
Rloo 
Boto* <1») a.yuatscUento 
¿ÜÍJXOlfSt*. 
Bsnon üspsAol As 1» fsl» de 
f Cabo 
Bar -A in<lusui»i , 
Bi&oo j Compsfiis d« .ilaia-
«enno do Ke^ln > de o-
merolo 
Osmparii» de AUnaoonfo de 
dsp-V.tode Santa Oftslip.s. 
Bkû g 'k'r'.oola 
0»¿t> 4» «.borros, DescD.entos 
j i>i Ositos ds la BhkO* i s . . 
OÍÁdito Tonltorial Hipotooa-
rlo d* 1» de ú u t w . . . . 
Bmpriiaa de ITomento y í! BTU-
moioe del Hnr__. . . 
Fnmer* ;.l.->vip»ftíft tJs Vspo-
TUS r ' '«i Kslt's 
Oonpu:^ a* aluaoeasi de 
H s M u U d M . . . . . . . . . . . . 
0*<nu.tiVi» kísr aiaut.-ftces ds 
iMK>sito de Is Hi»b<U36.... 
Oonip>.ftiwf93VL3oU ds -', n : . 
• l>r*il.i',«( 'it>i 
0'->!- . , (ha>*Situi dr i : M 
b.-u . - •• límr « . . . . . . . . . 
Oampafti* Bspatiol* de Alam-
brsdo líe (¿as ilo KatactM. 
Baeva Oí>mpafiU de Gas ds 
la Habaua . >•••>•« 
Ompafita de OamJaoH d« Hls-
ITC de la Ür^nna . . . . . . 
Oomoxllk as Oamicos de Hl» 
rr>. ' . i Mitaaeas A BabailKa. 
OamouíHa 4e Caminos d« Hie-
rro ds iMrdwnas > Jüii»-.-.. 
Ojmpalli» do Oamiuos de Hie-
rro de Ulonfuetfus á Ylüa-
Oompsnla de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande 
OmpaCla do O «minos ds Hie-
rro do fWbíkrlen i Sanoii-
Spiritui' ei-dlvidendo. 
OsmpaDla ael ferrocarril del 
0«S»6 
Ompatlia de Caminos de Hie-
rro ds la Babia de la Ha'oa-
ea i Hatanaas.... .. 
OampaBla dsl íerrocarrll TJr-
b ü o . . . . . . . . . . . . . 
Jfrrooárrli" ¿sí"Óobrilirmr.' 
B«Troo»rrii ds ünbi 
JBaias-Jla de Oárdsjuic . 
2 A 3 pg P oro 
80 AJOpg Doro, 
M á 6 7 pgDoro 
57 á 50 pg D oro 
65 & 64 pg D oro 
85i Í 3 5 p g D or< 
1«417 p g P o r o 
35 4 34pg DOTO 
16 A U p g O oro 
26 A M p g I ) or< 
O B U S I A O I O i r i f . 
I M Oridlfo Territorial Hipo, 
te jarlo ds la Isla de Unba.^ 
IMdalas blpotecarllMí íJ 9 PS 
laterAn anual. 









B í í L A T S R R A . 
a ANUIA . . . 
«TaOU8-DJÍI'.«)H... 
> Ut;u SiSVO HSKOANriL 
. . . . |4A3Jr>§P. ».p. t j o . 
( | l 9 A 191 PS P. MdtT. 
<} 4 51 p g P. 80 di*. 
H * H pg P. 8 dir. 
i . a » í i i n A . _ ^ ' « i P ^ P - M d r s . 
{ 
( ^ AS |pg P.BO ¿r*. 
^ 9 4 »i pg P. 8 dfr. 
( 0 pg hta. 2 m»8es, 7 pg 
! hta. 3, 8 p g h t » . 4 .yl2 
' p g hta. 6. oro y btes 
ISBaOADO X A C l t t l f A U 
JLZDCAHB8. 
Slap.oos, treess de De rosne 7 l int A m , . - „ v , 
Bil ' . leM, balo * regular.. . . ] 12* 4 18 aT<> llrro,>a-
•'.<•-., Idem, Idom, idom bueno A ' 
superior 
dem, )dem, Idem, idom floroto. 
'o^noho, inferior A recular, n i l -
meroSAO (T. H.) — . . . 
dem buenoAsoporloT, número 
10 A 11, Idem 
jcobratlo Inforior A reRTiUc 
ndmsro 12 A 14. idnm. . . . 
».ni bnono, ntimoin 15 A 16 id >í4 A 9 n . oro arroba. 
« S X ? 0 ^ ° } } t $ \ $ \** w " « • « ^ M 
ntEROADO MXTÚáSit tM, 
CVNT&IVUnAS DK OUABAFO. 
^oltriraclon 01 4 97. De 6 17 rs. oro ar., u f a n en 
v.ise y número. 
AZUCAR DS U1M,. 
.•.« . »••> De 4| A 5| ra. oro arcaba i 





ABflOBBS ÍJOUHKOOWEM DB SBSIABA. 
OS O A M B I 0 8 . - D . José Di&z A lb t r t i n l . 
D3 FRUTOS. - -O. Ramón JuliA y D. Janobo Pat-
torson. 
t t .;opia.—Hnbaiia 29 i / octubre da IgfiB.-ni Bla-
118} A 14 ra- oro arroba. 
^ 15} A 10 rs, oro arroba. 
; C A 9} rs. oro arroba. 
' 7} A fc't rn. oro arroba. 
O Í S O T O I Í Í O . 
L e y de Eajui .clamiGnto O í v i l . 
IISKÜKMADI fAHK LAS ISLAS DS CUUA t PUlíRTO R l O . 
L.TBRO r a i ü í E K O . 
om-OilCüONKS COM 1NK8 A H . JURISDIJI IOX OONTKNCt O'A 
Y X LA rOLUKTARIA. 
(Ooutinúa ) 
SEGCIOÑ SEGUJíDA. 
Do la dofensa por pibre. 
A r t 13. Ltjust io 'a ae admiiiistiarA grata!tamente 
4 loa p>r>re3 que por lo i Tribunales y Juzgados s an 
declarad la oon detreoho A este bododu o. 
A r t . 14. Los qnA sa ín deularados pobres dinfrntnrAn 
os baneflnios aigulentoa: 
1? £1 de usar para su defdnaa papel del sello de po-
bres. 
2' E l que so les nombro Abogado y Proourador, sia 
obliganiou da pagarlos honorarios ni <lore<,ho8. 
3V !•» exención rt« v>ago de toda cl iHO de derechos A 
los auxiliares y subaUemos de los Tribunales y Jua-
gados. 
4'.' Kl do dar caución .iuratorla do pagar si vinieren A 
m |or fortuna, en vez do h oi r los depósitos necesarios 
para la lu torpoBio iou do cualesquiera recllrsos. 
El de q-tesu carsen y citiip i nenten ds ( fiólo, si 
A Í̂ lo holioil.'ii'i n, los exlortos y demAs despachos que 
imi A su instancia. 
A r t 15. Sdlopt dr.in ser deolado* pobres: 
1? Los qne vivan de un lornai 6 ea.arlo eventual. 
2? Los qno vivan sólo d i un salario permanente 6 de 
un sueldo, oua'qu'era que sea t u i rocedencia, qu- no 
no exceda del duOlo,jornal de un bracero en la locallña'l 
ion U» t^nga »u residencia habitual el qua siiioitaro la 
defensa por pobre, 
Lns que vivan »ó!o de ventas, cultivo de tierras ó 
ti i >« de ganados, cuyos prductos estén graduados en 
una suma que no exceda de laeqnivalente al Jornal de 
dos braceros en el lugar de su residencia habitual. 
4? L)8 que vivan sólo dol ejeroioio de una industria, 
4 üe lo.-i productos de ooalqu'er comercio por los cuales 
paguen de contribución una suoia Inferior A la fijada en 
la "'gnientá esca'a: 
Eu U oiu la tde U H*bar«. 1S0 peeotas 
Eu las oapi:alus de las deoiAn proviaoias de U Ula de 
Oi'iia. 100 itr-sctaw. 
E la capital de 'a iala de Puerto Rico, 100 pesetas. 
En lus ... ... i - , de partido J.idiclal do las islas do Uuba 
y Puerto R'co, íü pesutaft. 
En lns demis pueblos ne Ambas UlMi 25 psfetas. 
5? Los quet ngan embargadostrdus rus blenesólos 
hayan osdidoju'liclalmert ' A sus SCIIH dores, y no ejer-
sau induntria, oficio ó profesión, ' . i se liallon en el caso 
del art. 17. 
E-i estos caaos, si quedaren bienes después de psgar A 
loa a roedores, so apDosrAn al pago de las costas causa-
d <H A Instanctadel deu or dafouiido como pobre. 
A r t 18 Cuando algupo rnunisre dea ó más modos do 
vivir du iosdesignadoB un el an i inlo actetlur, ss com-
pntaiAu ]os rendlniluntos de tollos silos, y no podrA o-
corgIrsele ia detenga por pobre, si rtUailos ixucdieren 
do los tii)«s snCaJados en el articulo precedente. 
Art . 17. Ka se otorgarA la defonsa por pobr¿ A los 
aomprendidos en oualauiera (te les casos expresains en 
ol art. 15. cuando, A iiiicio del Juez, se Inflrra del núme-
ro de crladajque tongan A su ssrriolo, del alqui er de la 
ixita qao hsbitdu ó de otros cualesquiera signo) exte-
riores, que tlouen medios superiores al Jornal doble de 
an bracnro cu cada localidad 
Art . 18 Tatnnoco se o t r g n á l a defensa por pobre 
*1 lltl^»ntsqiiedit frute una renta que, unida A la de su 
oonpo t e ó a i pruhi ' j 'o do bis » «HCB do sus lijos, onyo 
unut'ruvto I curr . rpcnild, roiislituyan acumuladas una 
suma cqu v .lente al Joma ds ties btaoetos en el lugar 
donde tenga la fa i r i lU su n-eidnneia habí' nal. 
A r t . 19. Cuando litigaren unidos varios <iue ind iv l -
dnalmoute teegan dere'no A ser defendidos por pobten 
MO los aucoiizai A para litigar como tales, aún cuando los 
orod notos nuidov ds los modos de vivir de todos excedan 
d j los tipos que quedan sefii lados. 
A r t . 90 Ei beni<fi do ds la defonsa por pobre sólo se 
ooncede>'A para li'igurdereobos provea. 
Eloo.-ioiiarioqne lo tenga no podrA utilizarlo pa^a l i -
tigar los dumi hos dol cedunte, o los que ha-a sdquliid> 
Ao un tero ro A quien no correspvnda (liuho beneficio, 
fuera d»l caso eu que laa Iquisiolon h ya hldo por n ' u 
lo do h reucta. 
A r t 21. La do jlar.io;oii de pobreza se so'ijitarA siem-
pre en el Tus/ado ó Tribunal qne conozca ó sea OOmpS-
tsnte para conocer del pleico ó n> g lo ea qne se trate 
de utilizar diiho bsnrfl do, y asra considerada como un 
Incidont d il atiuato principal. 
Ar t . 22. Cuando el que solicite ser defendido como 
pobre tenga por objeto «ctablar una demanda, ce espe-
rar*, para dar curso A (Sita & que sobre el incidente de 
pobreza baya reoaidi ejoculoria. 
No obstante, los Jue es a. ceder An A que ae practi-
qn-n sin exacción d de.retbos, aquellas aotnaolopea de 
suyo apla'amii nto pu'dao seguirse perjuicios irrepa- a-
blisaluctar, suspennlóndoue inmediatamente después 
ol curso del pleito. 
Ar t . 23. Cuando se soll tite la defensa porpobre. tan-
to por el actor como por el demandado, deapues de con-
testada ó al contestar la demanda, se sustancial A en 
pieza separada, la cual se f^nnarA A coeta del que pida 
t* pobnxa. 
>ólo podrA suspenderes en este caso el curso del piel -
t i prlnulnal por coi form dad de Ambas parvs, 
Art. '4 Cuindael actor no haya Bolljitado lade-
f usa por pobre Autes de pres ntar su comanda, t i la 
pi >o doxpuos, no podrí otcrgáraelo si no Justifica cum-
plida'nenlequo ha venido al estado de pobreza después 
de huber entablado el idelto. 
Are 25 El Ut'gant.i que no hiya sido defendido per 
p ibre en la primeia instancia, el prctonde gozar de este 
nenellalo on la sexuada, deberA Justificar qne con pos • 
tsrlurlilud A aquella, óen el cnrso¡de la mlsma^ba venido 
ul e ttado de pobreza. N,) Jat-tificAndolo cumplidamente, 
no oo leotorgirA la defensa por pobre. 
Art 26. La reg>a fljida un el articulo anterior aerA 
spllcabl asimismo al que no habiendo litigado Como 
pobre en la se>aii da luxtancla, snliciUre qne se le de-
fienda como tal p >ra interponer ó seguir el recurso de 
0 tsaclon. 
Bu es t í caso no estsrAdii<peiisado del depósito si no 
hubiere Bo'lülr.aiio la def «usa pi r pobre Antes de la cita-
ció I par* sentencia en la segunda lnsr,anoia. 
A r t 27. A toilo el que solicite en forma la declara-
cinu do pobrcz i se le de('eniierA desde lu^go romopobie, 
n m'itAndele de oficio Abogido y Procurador, si lopt-
dl«ie i-in p' rjnciode!oqno se resuelva en definitiva. 
Tnub on se l ombrar&u A logado y Procurador de ofi-
01 > al que lo solicite con ..: i : . do entablar demsnda de 
po iroz^. 
A r t 26. E-.ta demanda se formularA del molo pre-
vsiiMo en el »rt, 52.1 paia b.s demandas ordinarias, t x-
pr ad^mAs un ella: 
1? £1 pueblo de la taluraleza del demandado, el ds 
su domioilio actual y el que haya tenido en los cinco 
ati ra aiituilrroM. 
2° Su eit'ido, edad, profoslon ú oficio y medios de 
subsis'enci?. 
3? Si fu. re casado ó viudo, el nombre y pueblo de 
la natnra'eza de BU consorte y los hijos qne tengan. 
49 La cana ó onai to en que hsbltt n. con expresión de 
la o alie y número y del alquiler que paguen. 
S? L i s bienes de su consorte y de BUS hijos, onyo 
usofmrto le corresponda y la renta que produzcan 
6? Y aoompaflara una certiflcaolou expedida por la 
Autoridad ó funcionarlo oompetsnte de no pagar oontri-
buolop de ninguna clase en el aSo económico corriente y 
en el anterior, ó de la qne pague, acompañando en este 
c i t o loe reetbeg del ^Itímo trimestre que hubiere satis, 
f íníio, y otra ser t ía^c lon en su caso para aorelitar el 
UÓ haílA 6 a i i m i í W m i M li»t»8 «Jeotarulee y «a qnA 
A r t . 20. Yo ae darft curso A las demandas qne no 
oouwngan los roqcisitos expresados en el arüoulo an-
terior 
SI alogare el d( mandante no huber podido adquirir Jas 
oertificaeiones t xpreandB» en el i úmero 6 de dicho ar-
t l mi", las reclamarA el Juez de ufi lo, pero no «e darA 
curso A la doman Ui iniéutras no se unt-n A los au 
tos 
A r t . 30 Lía dsman-lss de pobrezi as su^tauciarAn 
y decidirán por los trAmite^ establecidos para los ihol-
dentes, con andionnla do! litigante 6 litigantes contra-
rios, y el Mlnisturio fiscal en represent^oion del Estado. 
Cuando ae deduzca esta demanda Autss de entrablarse 
ol p eito, so tmplazarA A los que deban contestarla, 
p i ra qne dentro do nueve dias comparezcan con este 
objeto. 
Bi no compareciera el litigante contrario, ae gustan. 
olarA sólo con el Minlstorio fisca'. 
A r t . 31. Siempre que se deniegue la defensa por po 
bro so condenarA en las costas de la primera instancia 
t i qus la haya solicitado. 
¡hm caso de apelación, se iropondrAn las de la se-
gunda instancio A quien corresponda, con arreglo A de-
recho. 
A r t 3í. Luego que sea firme la sentencia, ae practi-
ca'A la tasación de las costss, con inclusión del papel 
sellado que deba reintegrarse, v se procederA A hacerlas 
efectivas por la via de apremio. 
A i t 33. La sentfoneia conocMerido 6 negando lado-
f-nsa por pobre no produce los ef^otoa de cosa Juzgada. 
En cualquier estado del pleito, podrA la parte A nuien 
Interese promover nuevo incidente para su revieion y 
revocación, siempre que asegure, A satisf >ocion del 
•Tuoz, el pago de las cestas en que serA condenada si no 
prospera su pretensión. 
Da esta fianza estará exento el Ministerio fiscal cuan-
do promueva dicho incidente. 
A r t 31. En ul caso dol articulo anterior, no se otor-
garA la defensa por pobre al )it¡g»nte * quien hobieae 
sido denegada, si no Jnstlfíoa onmplidamente que ha 
venido A ê e estado por causas posteriores A la sentencia 
que le negó anteriormente nqnel bentiioio. 
£ 0 ' « darA curso A la nueva demanda si no te fonda 
en dicho motivo. 
Ai-t. 35. La declaración de pobreza, hecha eu un 
pie to no pnode utilizarse en otro, si A ello se opusiere 
el colitigante 
Oponióndos», deberA repetirse, con su ciíaoion y au-
diencia, la snstan elación del incidente hasta diotar nue-
va sentencia sobra la pobreza. 
A r t 36. La declaración de pobreza, hecha en favor 
le cualquier litigante no le librarA de la obligación de 
oagar las costas en qne bata hila condonado, sise lo 
enoontrasen bienes en que hacerlas efectivas. 
A t t . 37. Venciendo el declarado pobre en el pleito 
que hubiere promovido, deberA psgar las costas causa-
das en BU defensa, siempre que no excedan de I» teroe -
ra parto de lo que en ( l haya obteni to en vi r tud de la 
domand» y reconvención. 
Si excedieren, se reducirán A lo que importe dich'\ 
ternera parte. 
A r t . 38. Cuando noJixya bienes b a s t ó t e » para cu-
brir los detoohoa de la H iniunda y Í01 qu* pertenezcan 
A loa Abogados, Procuradorea y aemAs interesados en 
las costaa, todos percibirán A prorrota la parle que les 
oorre<ponda 
A r t . 39. EstarA ademAs el d >olarada pobre en la o-
bligacion de psgar las costas exoreeaiKs en el articulo 
87, i-i dentro do tros aflos después da íoaeoi lo el pleito 
viniese A raej trar fortuna 
Se entiende que h» venido A mejorar fortuna; 
19 Por huber adíluirldo salario permanente, aneldo, 
rentas ó bienes, ó estar dedicado al cultivo de tierras 6 
cria de ganados, cuyos productoj "ean 6 estén gradua-
dos en u na cantidad superior al jornal de cuatro brace-
ros en cada Ica' ldad. 
29 P r pagar de o ntribuMon do subsidio cuotas 
dobleo á las designadas en el número 49 del a i t í cu . 
10 15. 
A r t . JO E! que haya sido de darado poblé, podré va-
lerse de Abogado y Procurador de su elección, si acep-
tan ol oargo 
N o aoeptlndolo, se le nothbravAn de oficio peto oon 
sujeción A lo .4U0 se proscribe en los art! .uloa aigulen-
tei 
Ar t , 41. El que haya obtenido la declaración de po-
broza para promover un pleito ó d'ducir cualquier de-
manda, deberá prosontar al Juzgado, en papel común ó 
del sel'o do i>ob'es uua relación circunatanoiada de loa 
hachos en q n f n de su derecho, y los documentos 6 
expresión (le lis 'n j ilos con quecuente para juatifioar-
lue. 
A i t 42 Lno;o que el decláralo pobre cumpla lo 
preyenMo un (1 a'licnlo anterior, ae le nombrarán de 
oficio Piooor dor y Abogado quo se encarguen do au 
represoiita non y def usa y se entregarán loa autos al 
Procur-dor pan, quo los paoe al estu^lio del Letrado. 
A r t 41 Rl el L (nu lo estimare que son insuficien-
tes loi beoln» consignados en la re'aoinn, po:1rA pedir 
ilentro de diez diis que se requi>-ra al intereh» lo para 
ono to« amplíe ó aclare sobre los extramos que aquel 
designe. 
.ait . *4. Cuando «ion dk h i sncpliacíou ó siu ella esti-
me el r.etrado que ei iuüohten'b e ol derecho que quiero 
11 M»r valer el nebro, podrA esouoarso do la defensa, h 1-
cién'tolo prosfinte si Juzgado, detitro de 10 dias, on e.i-
crltn8ncintamHnterf.zoi.ado 
A r t . 45 Eu rete caso el Jnzgado pnsari los sutus 
al Colegio do Abogados, psra qu» dos L . trados en>jer-
olclo de lo i que paguen 'as tre» pr im«ras onotaa de con-
cnbnc on. den BU diotAmen sobro si pueie ó no eoste-
uerse en juicio la acción que se pioponga entablar el 
declarado pobre. 
Si no hubiere Colegio, el Juez nombrarA A dos do los 
Letr idos más an^guoj del toismo Jnz/ado para queden 
dicho dlctámPD; v si no Ion linbiure hábiles, romii i r i log 
auto', por conducto del Juez respectivo, al Colegio de 
Abogadon mis próximo. 
A r t . <0 Si c.I dictamen de dichos dos Letrados fuere 
oniifonne con el dol nombrado fio (fli 'looo Ti(paTán al 
interesado los bencflolos d* la defensa ñor pobre en a-
(uel asunto, sin perjiiiaío de BU derecho para promo-
verlo como rico. 
A ' t . 47. Cuando l o i dos Lstradua, ó uno de ellos, 
opinar^ (jue pro iodo entaSlar la cocion. ó que es dudo-
so, por lo mónos, el derecho que pretendo el declarado 
oi'bro, se le n'-.mbra,,A de f 11 slo otro Abogado, paraquion 
serA obo'g t irla la defensa. 
At t. 48. En el oo-o ds ser decliratto pobre el deman-
•Indo ai el Abogado A quien correaponda sudef'naase 
•jx usare { fr • reer insosti niblela pretensión de aquel, 
tentro de HMS dins lo minife.-ti.i;i a1 J r í g a d ' . e l cual 
llspondiíl el nombramionti) de otro Abogado. 
Slóf tofo íxousare tambieu por la m i s m a cansa, se 
oa-arAel risni.to al Promotor fixmil, cuando no fuere 
parto, para que manifiesto si ea 6 no aoitenible la pre-
tensión dal pobre. 
Cuando sea parte el MiutitíM-io flsoal. darA oete dic-
támoa un Abogadoque no aua de pi.b^os, elegiJo por el 
Col- g!o, donde lo haya, y en su dtfesto, designado por 
e' Juez. 
SI el Promotor fiscal, ó oí tercer Aboga lo on su caso, 
•stioia inaostenible la p.-etenaion del pobre. cesarA la 
ibbgacion de los Abogados para la defensa gratuit9¡ 
»<ro bi la considera enstoniblo, se nombrara un tercor 
Abogado de oficio, el cual t o podrá »x insarsa de la do. 
fensa. 
Lo propio se praotlcarA cuando ol actor soHc t i y ob 
tonga la defensa por pobre después de contestad» la de-
manda ó cua'qulora de loa partea durants la segunda 
instanota. 
A i t . 49 Los Abogados qa« dertro de loa plaz 13 fi-
J idos en los artículos 43, 44 y 48 no bagm la manifosta 
clon A que ri soectivaments ee refieran, ae entenderA 
qno aceptan la defensa del pobre, y no podrán exensar-
se sino por beber ooeado on el cjev. icio de la p r t f i -
slnn 
A r t . 50. E l Letrado que se luva encargido do lado-
f .una de una parte en cono^pt > de rica, ai d ̂ spu^s es 
declarada pobre, estarA ob'ig*do A segoir d« foTidióndo-
1a en este concepto, cuando no h^yaen elJozgadoA-
bogados espeíialea de pobrea hibiíos paro ello. 
(ge continuará,) 
COIUANDAXCIA G E X E H A L D E M A R I N A D H L 
APOSTADERO DE Í.A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A — ANUNCIO. 
Don E o m i n García, ooinerolanto de esta ciudad, se 
eetvlrt pas^r por esta Dependencia para entfririo del 
resnl'ado do des instsuoins. 
Habona 17 do Octubre de 1P85,—El ler. Ayn'anto Se-
cretatlo, José Aíf Autran 3-20 
NEGOCIADO D K I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
El día 21 del actual y snbsecuantos, el necesario fue-
ran, por disposición del Exumo. é limo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero, tendí An lagar en esta Co-
mandancia General los exAmone^ nata optar A las dife-
rentes olaíes do pl'oto't de la Mi r ina mercante, con 
arreglo á lo dispuesto en el ait . 12 dul Reglamento de 19 
de entro ú'timo. 
La* inet muias deberAn eer presentadas por los inte-
rosados anompaQadasd 1 IOB documentos cerreapondien-
t«8 hasta el dia 23 del acteal. 
Habsna. 15 de octubre do l?85.—ElJcfe del Negocia-
do, Jwi?»/i 181 íiodso. 3-16 
GaírJla Civil de la Isl-i de Cuba. 
O J M A N DAN» I A DE L A J U R I S D I C C I O N DE L A 
I IAHANA.—ANUNCIO. 
Debiendo vevldcarse lu venta por desecho do 48 mon-
turas dragones y H mejicaní)* que resultan s'obrantea A 
enta Comandancia, el día r.O del onniesto, s i hace pú-
blico por medio de este anuncio para que los señores 
qao dcsi on uuuar parte en la subasta se presenten en 
• ota .MU . cu -i i - i Bjlascoaiu 50, t i citado día y hora de 
las echa de la ma&ana con «l obieto indicado. 
Habana 18 de octubre de ISfS —El primor Jt,fe, E.iblo 
Htirnand-z. 3-20 
GASA SSNBRÍÍDE ENAJENáDOS 
DE L A 
I S L A . D E C U B A . 
Junta Económica—Sícretaría. 
Habiendo dispuesto el Kxcmo. Sr. Gobernador Gene-
ral per •• cnerdo de 7 del oonleute, que se subasten los 
Cuerna de roses existentes eu e.-te Asilo que aerAu unos 
doscientos aproximadamente, asi romo l . s quo prvdux 
can las que se saoriflqueu durante el actual ejercloio 
euonÓDlco, la Junta de t ata Casa por resolución de la 
f < ha acordó convocar A licitación pdbilca para el dia 
27 del aa ual. A las uueve de su muñaua, hora eu la qne 
so cul- brarA t i auto. 
Loa precios límite • de loa cueros son: 
Cuerea do l» clase $ 10 Biilotsa. 
Idom de 2? id . - 5 " 
Ii iemdeS» i l . _ 2 " 
Las demás conlicionea A que deberAn sjuatarae los 
lioitadores, esfin de manifiesto un la Secretoria del 
Exorno. Gobierno General, y en la de esta Junta Eco-
nómica. 
Lo que por el término de quince días se publica para 
general conocimiento. 
Ferro, Ociubrel2del885.—El Voca'Secretarlo, í 'ous-
tóno OÍMICI ds/íonwisils. On. 1190 15-130 
TBJBt H A I A B B S 
Oomandtncia utilitar de. lAarir.a dr, la provincia déla 
Habana.—Dominion Fiócfcl —l)ox .TOAQUI» GOMKZ 
PK BARURDA teniente de na^l i de la Armala ayu-
dante de la Curoandauoia do Marii a y cap.t^nia de 
eate puerto y Flaca un Comisb n de la misma 
Por el presónos cito para qua o«;ni parí ioa en esta fis-
oalla en el término ds quiuue días a routor de esta te-
cha, el Individuo Jo jé Allogue Lópo/., hijo de Pcdroy 
Manuela, cabo do mar de 2? clai-» que fué de la Armada 
é Inscripto en la provínola del F«rrol. el oual so.ioitá 
del Exorna é limo. Sr Comandante General del Apos-
tadero se le proveyese de un duplicado de su cédula de 
Inscripción por haberla perdido A causa del incendio del 
vivero ''Domingo de Ramos " 
Habana 17 de ootnbre de 1835.—Jcaí/uin Gómez dé 
Barreda. 3-21 
Oomontiancia miWor ds- marina de la provincia de la 
iToban*.—Comisión Fiscal —DON JOAQUÍN GÓMEZ 
P E BARRRDA, teníante de navio de la Armada, ayu 
danto do la Comandancia de Marina y Capitanía de 
este Puerto y fiscal en comisión do la misma. 
Por el presente, cito, Hamo y empozo A la persona 
quo hublcae encontrado una cartera ul dia 12 de Úctium-
bre, conteniendo laa cédulas de vecindad é inHcripoion 
expedidas A Guillermo Coll y Bosch y A Bartolomé 
Bosch y C»ll y la li^neia absoluta del Servicio do Do-
mingo de la Ó«us. natural de Manila y dada eu cate 
Apoa'adeto, los dos primeros pertenecientea A la ius-
cnp^lcn de Mallorca, y el último A la de Matanzas, se 
presente A entregar dioh )s documentos en sata Fiscalía; 
en el concepto de qne si no lo verifica en un plazo de 
tre l i . t i dias, A contar de esta fecha, loa precitados do-
oumeutoa quodarAn nulos y de ningún valor, 
Uab.ua, 8 deOottibra da 1-W5.—Jcnguíu Gómez de B a -
rreda 3 1! 
Oímandancia militar de marina de la provincia de la 
Sobona.—Comisión Fiscal—DON MÁNUKL GONZA.-
utz T GUTIKKRKZ teniente de infantería de marina, 
ayudante y üacal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carfr» do ud.oto y pregón y tér-
mino de quince dias. cito, lian o y emplazo A los indiv i -
duos que fu"ron de la dotación del vapor español Alicia, 
fogonera ifranoisco Ros Paaoual y palero José María 
Caridad y Kiroa, conocido por Cartagena, para que 88 
presenten on eata Fl«calia A evacuar un acto de justicia. 
Habana 12 de Optqbro de 1SS5.—El ¡Fiacal. MtMUA 
FÍ7EBTO D S IJA HABANA. 
Dia 20 
Da Jamaica y escalasen 4)¡ dias vap. Ing. Dee, capitán 
Bnckl 'r , tr ip. i% tona. 1207, con oarga general, A 
G. R. Euthven. 
Nueva York en 18 dias berg. amer. John H . Cran-
dOa, cap Jonhíis, t r ip . tí tona. 517, oou carbón y 
madera. A R Santa María. 
Nueva "STork en 4} dias vap. amor. City of "VVashlng-
ton, cap Rettig, t r ip . 65, toas. 1687: con carga gene-
ral, A Hidalgo y Cp. 
S A U D A B . 
Dia 10: 
Para Cayo Hueso vap. amer. T. J . Coohran, oap. "Wea-
tberíbrd 
Cayo Hueso v lv . amer. Christlana, cap. CarbaUo. 
Panzaoola gol. amer. Inés Hui lón , cap. Filis. 
í a o v u a i j s s f o o s PASAJS&O». 
ENTRARON. 
Do N U E V A YORK en el vapor americano City of 
Wathingtom 
Sres. D José J. Jimer ez y Sra—JeanB. Supervine— 
Félix Guthier—Simón Adler—Alejandre A d l e r - T h o . 
dora Hoffen—Michael A . ('arondouis—Juan Romero y 
8ra,—Ensebio R'veria—Felipe Herr.Anduz—Fabriciano 
P. Bodriguez—Electo Berrera—Munuel Cota—Cons-
tantino Orobia—Ab xandro Hernández—Prooopio Mu-
rieta—Mariana Luimeira — Además, 6 de tránsito. 
De J A M A I C A en el vap. Ing. Dee: 
Sres D . A Rodewaldt—Rim ui Ruenes—Simón Guar-
diola—Margarita Sánchez—Juan Renden y tíra.—Al-
fredo Dija—Calixto Manyanedo—Lin Goo Y i n . 
SALTE SON. 
Para CAYO HUESO en el vap. amer. T. J . Ooekran; 
Sres. D Mipuel B. Galez—José R Puentes—Juan P. 
Pulido—Pranoisco Concepción—Candelario Carrasco— 
Alberto M . Harrera-^George "W. Horrard—Gabriel Pe-
fla—Adolfo Zolorefli—Harolira Elva—Mí délos Reyes-. 
H L . Zules-Riglno Palomino—Luisa Loaarlas—Ore-
senoio dei fRosano—S. Brirmudez—-Juana Marques— 
Mtroedes Marques—Antonio Barmudez--Lngardo y 
Fernando Bermndoz. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Mariel gol. San Antonio, pat. Sánchez: con 27 p i -
pas aguardiente 
De Sagua gol. Josefa CoruQeza, pat Tié; cen 400 sa-
cos caibon, 6>) varas madera y 80 arabos. 
Do Cuba y escalas vap. Áviiós, cap. Alboriga: oon 
efectos. 
S I S F A C H A D O B D B C A S O V A J X . 
Para Mariel gol. San Antonio, pat. Sinohez: con 
efectos. 
OON R E G I S T R O A B I B R T O . 
Para Oanariaa berg. esp. Laa Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rioy Cp. 
Canarias bea esp. Gran Canarias, oap. Arooenai 
por E. Martíner. 
Montevideo y Buenos A ires boa. esp. Dos Herma-
nas, cap. Castany: pnr N . Gelata y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Lss Palmas boa. e«p. Ma-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Crua de Tenerife y Las Palmas boa. esp. Ver-
dad, osp Sosvilla: por Antonio Serpa. 
Vigo y Barcelona berg. español Elena, oap. Artigas: 
por AJbertí, Carbó y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Laa Palmas berg. espa-
Bol Nueva Amalla, cap. Saavedra: por Galban Rio 
v Op. 
Nueva York, Cádiz y Santander, vap. esp. Aala, oar-
pltan B*8té: por J. Balcella y Cp. 
Montevideo berg. esp. Elvira, oap. Snst: por J . Bal-
oulls y Co. 
Saint Nazaire vapor francés Ville de Bordeaui, 
oap Bnllanin: por Bridat Montrós y Comp. 
Csdls y Biroelona vap. esp. Veraornz: oap. E l -
quer: por M. Calvo y Cp. 
Delawara (B "W.) bsrg. amer: Josephlne, oap. Pe-
rry: por Francky. hyos y Cp. 
Sevilla boa. esp. María Antonia, cap. Mifion: por L . 
Ruiz y "o . 
NoevaYork vap amer. Netvport, cap. CúrtÍ8:por 
H dilgo y Cp. 
nií í t 'KB QUE BTS H A » D E S P A C H A D O 
Para Cavo Hueso vap. amer. t . J. Coohran, cap. Wea-
therford: por SomeUlan é hijo: con 229 tercios tabaco 
v efectos. 
Voraoruz y esoa'aB Vap. amer. City ofWashiDgton, 
cap Rettig: por Hidalgo y Cp.: oon 2 000 tabacos tor-
cí los; 14S.890 cajetillas cigarros; 12 kilos plcadurá y 
efectos. 
Veracruz vap. ing Dee cap. Buckler: por Geo R. 
Rnlhwen: con cargada tránsi to 
Puerto Kico y esralas vap. esu. Moriera, oap. Ven-
tnr»; por R Horrwr»: con 14 500 tabicos torcidos; 
T0 kilos picadura; 235,616 cajeilllas cigarros y efec-
tos. 
Colou y encalas, vap M . L Villavenle. cap. Iza-
guirre: por M CaWo y Ccm? : con 61.250 tabacos 
toroidop: ?.(i0'ikilo8 picadura; 81 314 csjetillas ciga-
rros y efectos. 
Cayo Hueso vlv. amer. Christlana. cap. Carballo: 
por M. Su «res: o n 4 tercios tabico, 1 barri l aguar-
d i e n t e v e f e c t o » . 
Delawire (B. W ) gol. amer. AuuaR BUop >, capi-
ta" BiUen: por J . Conill ó hijo: oon 4.t00 sacos 
azúcar. 
»áí?€ÍiU'"«S<ÍÜBnAK A B I E R T O S K G í a ^ O H O ? 
No hubo. 
z K i fSA . cyo a s LA OASIOA DS s r ^ r s » 
EiiSSPACaAKOÍ». 
Azúcar s a o o n _ . . . _ 
Tabaco tercios. — 
Tabacos torcidos — 
Cigarros cAÍetillas. —., 





460 8 0 
2 612 
1 
?OLÍ ÍSAS C O R R I D A S E L C I A 19 » S 
O C T U B R E . 
Asúoar s a c o s » » . . — - . . . . ^ w . . . 
Tabaco teroioe .- , . 
Tmanoii toroidna - • 
Olgarros catetUlas-^.... . . . . . . . . 
Ploaduía küóo . 







L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias qfsetuadas el 20 de octubre de 1885. 
225 sacos harina espaSola $9} uno. 
50 sacos café Puerro-Rico . — . S13J qt l . 
6'0 s. arroz osmilln.— . . — 7 g ra. ar. 
45 tabalea baca lao— . . ?íi ijt.l. 
50 tabalea pescada 
30 ULalea robalo ( * l i q u -
3»0 quesos Patagrás $2^qt1. 
30 oaiaa quesos Brandes.—... . . . . . . $18 qt l . 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E I S D E T H A V S S I A . 
S E E S P E R A N . 
Obre. 21 Cristúbal Colon: Barcelona y escalas. 
. . 21 Pedro: Liverpool. 
. . 21 Ville de Bordeaux; Veracruz. 
. . 22 T. J. Coohran: Cayo Hueso. 
. . 22 Cieufoegos: Nueva York. 
. . 22 (Mty of México: Verairnz y escalas. 
. . 24 Pab^jea: Pw.-ttioo. Port-au-Prinoe y escalas. 
. . 24 Navarro: Liverpool. 
. . 25 Tamaullpas: Progreso y Veracruz. 
. . 27 Alpes: Nueva York. 
. . 27 Cataluña: OoruBa y escalas. 
. . 27 Hutohlnson: Nueva-Orleana yeacala». 
. . 28 Francisca: Liverpool. 
. . 29 yiAzara: Nueva-lfork. 
. . 29 City of Puobla: Veracruz y escalas. 
Ubre 3 AVhltoey; Nueva Orleans y escalas. 
3 City of Alexandrlai Nueva-Vori . 
5 Ramón do Hnrrera: Santhomo» v escalas. 
5 VoT»oort¡ N^eva-Yor i . 
6 Murciano: Liverpool y Santander. 
18 M. L. VUlaverde: Kingston, lloion y escala* 
. . 15 Hortera. St. Thomas y escalas. 
S A L D R A N . 
Obre. 21 Ville de Bordeaux: St. Nazaire y esoalaa. 
. . 22 Netrport: Nuev»-York. 
. . 22 T. J. Cochran: Cavo Hueso. 
. . 24 City of México: Nueva York. 
. . 27 Tamanlinas: Santander y Liverpool. 
. . 27 Alpes: Veracruz y escalas: 
.. 28 Hutohlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
29 Cienfuejjos: Nueva York. 
. . 30 Paia.joa: Pto. Rico, Port-an Prlnoe y escalas. 
.. 31 City oí Puebla-, Nueva-Yoric. 
Nbre. 8 fHty of A W a n d r i v Veracruz T escala*. 
4 "Whiltney: Nueva Orleans y escalas. 
5 NiAgara: Nueva-York. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
amos D E J L L E T K A B . 
I l l D l L ^ O y C / 
Obrapía 2 5 , 
Htoen pagos por si cable, giran letras A corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
lolphla, New-Orleans, San Francisco, Lóndres. París , 
Sfiadrid, Barcelona y demAs capitales y ciudades impor-
iftntes An ios iTi»tados-Unidos y Burop». t-sl ''orno aobre 
todos les pueblos de Espolia y rúa pertenencias. 




E S Q U I N A 
ú Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, 
F A C I L I T A N C A R T A S 
D E C R É D I T O 
giran letras & corta y larga vista 
8 0 B R E N S W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D B P U E R T O R I C O , PON-
C E , DIA Y AGÜE Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
D E O S , L T O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , ROMA, NÁPOLES, M I L A N , G Í N O V A , 
ta, A S A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S T P U B B L O S D B 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A D O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
D B L O S E S T A D O S UNIDOS Y í U ALQUIBS1 
OVBA C L A S 1 D | TAfcQIW PU?UCOÉ4, 
I b H t 1$ 
E N T R E OBISPO Y OBRAPÍA, 
Giran letraa A corta y larga y viata sobro todaa las ca-
pitales y pueblos más importantes do la Península, Islas 
Baleares y OiMiarlaíi. On. 11R4 , 163-0O 
fí. A e 
¡ B A N Q Ü E R O . - O B I S P O 21 . 
HABANA. 
¿3 G I R A N L E T R A S en todas cantidades A cor-
K ta y larsa vista sobre todaa las prinolpales pía- ««i 
m «as y pueblos de esta t g L A y la de P U E R T O -
- j . R I C O , SANTO B O M Í N G O y ST. T O M A S , í*' 
P 
Islas Canarias. 




l íos E . Unidos, 
21, OBISPO 21. 
egqnlna á Mercaderes 
F a c i l i t a n c a i t a s d s e x é a i t o . 
Giran letras sobre Londres. N«w-York. New- Orleans, 
Milán, Turin. Koma, Yenecia. Florencia, Náuolea, L i s -
boa, Oi)orto, Gibraltar. Br'éraen, Hambureo, Paris. Ha-
vre, NAntea, Burdeos, Marsella, LU'e. Lyon, AlAJioo, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Kico, &f, &?? 
Sobretodos las canitales y pueblos: aobrn Palma de 
Mallorca, Ibiaa, Mahon y Sania Cruz ds Tenerife. 
Y E N E S T A ISLA, 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spiritus, Santiapo de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanülo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principe, 
Nuevitas. &» I n T87 1—Ji. 
AB 108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de créJito. 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t A y l a r g a v i s t a 
sobre N»>w York, Nueva Oclaana, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Klco Lóndres, Paria. Burdeos, 
Lyon, Bayona, Haoiburíjo. ROTIS , Ñápeles. Mdan, Gé-
nova, Marsella Havre, Lille, NAntes. Se Quintín, Die-
ppe, íoulose, Venecia, PiorenCia, Palfroso, Turin, Me-
alna, &?, asi como aobre todas laa capitales y pueblos de 
ESPAÑA £ ISLAS GANARIAS. 
N. Oelats y Cs». 
n. 329 1 A 
PARA CADIZ Y SEVíLlá. 
Saldrá en los primeros diaa del mes do novipmbre 
próilaao 1» corbeta " María Antoi'ia '. capitán Mifior. 
Admite un rsato de ears:a A fleta. ImroüdrAn sus con-
signaíarios L Buiz y Cp , O-Eailly i.úru 8 
13781 '5-20 
Para Cauaí iriis diractamente. 
Las barcas «spaüolas VE k D A D capitán Soivilla, y 
M A R I A OE L 4 S N I E V E S , cap^íi i Ortega, han fija-
do su salid» pura el 55 iel comente y s;-rnei admitien-
do carga A fl ¡te así como 'mgajerca. I r . f jnnarán ios 
respectivos capitanes A bordo y en la cali i de San I g -
naeio n. 84 eu consignacat i " 
ANTONIÜ SEHPA. 
On Í;P2 15-140 
P A R A B A R C E L O N A 
BaldrC el "0 del oorriánte el bergantín eapaSol OS-
VALDO, cap. Pnjol, y admita carga A flit-í —línpon-
drAn sus oonsignarrios, Santa Clara 22—AZÍTÍÍ, Oar-
bSyCp. 13650 al5 10 dl5-17 O 
Para Bjarcelona 
SaldrA sobre el 25 de octubre ol bergantín español 
Panchitt Bos, capitán Pagés, y admito oarga A flete.— 
Impondrfe sus conaignatarioo," Santa Clara 22—Alber-
tí.CarbóyCp. 13027 15-3a 15-4d0 
G o i n p a a í a g e n e r a ! t r a s f t t . i á n . ü o a ás 
v a p o r e s - c o r r e o s ^ a i i & e s e í í . 
N A Z A I R E . CPRAHCIA.) 
(bldrA nar8 dlrbca pueitcs, haciendo sscMas en Htilti , 
Puerto-Klco y Banthomas, eobro el di» 21 de octubre, 
el vapor francés 
VILLE DB BOURDMUX, 
mpitan BRILLA CIN 
Admito carga A flote y piA^terca para Pranuia, Arabé 
i*», Rotterdan, Ameterdan, í lsuibargo, Bréruen, I<én-
iré», Santhomas y demia Antíllas, Venesneia. Ooloa 
Paolfico, Norte y Sur. Loe conocimientos de oarga par* 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Airas, deberán espo-
alfloar el peso bruto en kuos y el valor do la factura. 
La carga ss raoibirA únlcamonto el dia 20 de octu-
bre en oí muelie de Caballería, y los conocimientos 
deberAa aatregarse el dia anterior en la casa conaifrna-
toria, oon B S P E C I P I C A C Í O N P K L PESO B R U T O 
DE TA WTERCANCIA. 
LOS B U L T O S DE TABACOS, P I C A D U I t A , Jt. 
D E B E R A N I R A M A R R A DOS Y S E L L A D O S , S I N 
CUYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO SE H A . 
RA RESPONSABLE A L A S F A L T A S . 
NO 8E ADimTÍKA NÍNÜÜN HVl .VO DESPUES 
OEL D I A SESALADO. 
Los fletes piir» las Antillas, Pacíñco. Norte y ílul 
'.Mntro América, se pagarAn adelsuitados. 
Los vapores cíe esta Ctfnpañüi siguen 
iando á ¡os señores pasajeros el esnicraát 
traio que tienen aereditado, y á precios ro-
itscidos. 
E s t w vapores toman carga para Lóndrei 
Urocio con un solo irasbovdo y zin faitomm 
* i gastos de ferrc>oavvü. 
NOTA.-N!> so adiolten boltna r.etebaooi d« mé 
noi a o l l l kilos bruto. 
DemAs pormenores impon'IrAn San Ignacio n. 23, sus 
oonDÍg"»taric9, B B I D A T , MONTEOS Y C». 
13464 I2d-13 12-al? 
U 
LÍNEA SEMANAL entre la Rabana y N m 
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa, 
TorminAndoae A fines del pros-nte mes la cuar^nteta 
en Nueva Orleans, loa vaporea de esta línea reasnmi-
rAn sus viajes, saliendo uo Nueva-Oriwans los juévos A 
las 8 de la mañana, y de la Habana loa miércoles & las 
4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Bakor. Mjércolfa O! re. 28 
W H I T N E V . . Nbre 4 
H U T C H I N S O N . . . Bakor. . . 11 
W B I T S E Y . . .- 18 
HUTCHIMSON. . . Baker. . . 26 
W H I T N E Y .- Dbro. 2 
De Tampa salen diariamente trenos de ferrocarril par» 
todos loa puntea del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, adüiuAa de los puntee 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-K-mg, Chiaa. 
La oarga se recibirA en el muelle de Caballería haa'i 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De mAa pomonores impondrán sus •wialguatarios, 
Marcaderee nV 35 , L A W T O N H E R U Í ANO**. 
O. 1200 17 Oit . 
L I N E A D E V A P O R E S G O R R E O S D E A C E R O 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S , 
KXTRB 
V E R i C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S E N 
P E O a R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
V A P O R E S . C A P I T A N E S . 
TAMA U L I P A S 
O * X A 0 A . . ~ . . . — . 
M É X I C O 
Luciano Ojlnsga. 
Tlbnrclo de LarraQaga. 
Manuel G. de la Mata. 
VasACRUZ . . . . . . Aguscto Gotbell y C? 




Mart in de Carríoarta. 
. . Angel del Valle. 
. . Ofloios número 20. 
M a l í S t e a m S h i ? « O o m p a n y . 
H A B A N A Y N S W - t O S K . 
LXHSA DEEaOTA. 
£.»i8 B S R M O S O S V A P O R E S D B HI3KRS 
oaplt&íi T . S. OUETIÍÍ. 
capitán 9. M IKTOSH. 
capitán BENNIS. 
Oon mgnlfloas cámwaa parn yasajoTOi. BSldüA» de 
dichos puortos como slguoi 
S a l e n d e N u e v a - Y o r k l o s s á b a d o s 
á l a s 3 d e l a t a r d o . 




B A R A T O O A . . — . . . . 
N I A G A R A 
NKWP'TET 
S*RATOGA 
N I A G A R A 
ttKWPOKT 
8ARATOGA 




— . 10 
17 
_ . . 31 
M. . 31 
_ . . 7 
. . . . 14 
M.. 31 
b 
z v . l í 
28 
S a l e n d e l a S a b a n a l o s J u é v e s á l a s 
4 d e d e l a t a r d e . 
N I A G A R A 
NB"W>-ORT 




I H A G A R A — 
Nifi »VPORT 
8 A R A T 0 G A 
N I A G A R A — 
NKWPORT 
S.vRATOGA 
N I A G A R A . - . 
Juéves . Ootbre. 19 
_ . . 23 
. 29 
Nbre. — . . 6 
„ — . . 12 
_ . . 19 
* 36 
Dbre. 8 




7 Enero . . . . . . 
Es tos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y segur idad de uua viajes, tienen excelentes oo-
modidadea para pasajeros en sus espaciosas cAmaraa. 
idioaruA ««• IOOIDO en el muelle a*. OooaiUirUi nasta la 
fispera dol día da la salida y te admite carga para Xa-
¿luterra, Hamburgo, Brámen, Amotnrdam, Rotterdam, 
Eavro y Ambéres, oon oocioolmientoa dlrootos. 
S* oarroípondonel» so admitir* únicamente «a la Ad-
ÉuUdstraolon General de Oozieoa. 
Se dan boletas de ríale por los vapor*» do «ata linea 
dlTMtamente* Liverpool, Lóndres, Bouthampten^Ha-
«TS y París , en conexión oon las liueas O uñar d, Whlte 
Sixn y la Oompsgne Genérale Trasstlanü^ne. 
Para m&e pomenorsg, dirigirse A l* easa oonaígMte-
Jl». ObíspJ» n? 85. 
Línea entre Neir-Iork j Olonfaego», 
4 e N B 8 C A I i A S E N NASSAU T SANVIAOO V S 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
espitan VAIROLOTH. 

























NOTA.—Durante el invierno de I8á5 A los vapo-
rfs de 1» linea de la Habana, tocarAn en San Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente 
Pasajes por ambas línaas A opoicn del Viajero. 
Para líete dirigirse A 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 25. 
Pe mAs pormenores impondrán sus conslgnatarloe, 
O B U A P I A N9 35. 
I I I D A L O O A O ( 
1 0 : 7 3 I S O l . 
Y APOKES-COkai í» )ÍJ 
Ul UL 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Ásrim us 
E L V A P O R 
c a p i t á n D . José E'quer. 
SaldrA para CADIZ y B ARHELONA el 25 de octubre, 
llevando la correspondencia pdbli a y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos prt rtos y carga para 
CAdiz Barcelona y Génc»va. 
Tabaco para CAdin solamente. 
Los paaaportea ee entregarAn al recibir los bllleteé de 
paaaja. _ . . 
Laa pólizas de carga se flrmarAn por los consignata-
rios ^ntes de correrlas, sin cuyo requisito serAn unías. 
Recibe carga A bordo hasta el día 22. 
Domia normenores imoondrín sus nonei en Atarlos 
M . CALVO Y COMI'f, Oficios n . 28. 
1. n. 16 Oc 17 
Línea de Colon. 
Combinad» oon la TrasatlAntloa de la misma Compa-
fiia y también con las del fsrrooai'tll de PanamA y vapo-
res de la costa del Sur y Norte dol Pacífico. 
V A P O R 
espitan D. L U I S 154AG ÜIKRE. 
I D A . 
SALIDA. LLBGADA. 
De la Habana— 
. , Sgo. de Cuba.. 
. . Kingaten (Ja-
maica). . . . . . . 
. . Cartagena — 
dia A 8¡r. dfCnba.. dia 22 
. . Kinüítfn (Ja-
mai'a . . . . . . 28 
. . Cartage. a 25 
. . Colon 26 
A Cortagfna 
. . Sabsuili» 
. . Pto. C¡*bi'llo... 
. . La Guayra . . . 
. . Sgo de Cuba.. 
. . Habata. 
di» 1? 
. . 2 
. . 6 
. . 6 
9 
. . 13 
R E T O R K O . 
De Colon penúltimo dia de 
cada mes. 
. Caitagena.... Dia 19 
. Sabanilla 2 
. . Pto. Cabello.. . . 5 
. . La Guayra 6 
, Sgo. de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la oarga prooedeute de la Penínsu-
la y destinada A VoneBuela. Colombia y puertos del pa-
cífico, se efoctnarAn en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
V A P O R 
PASAJES, 
capitán D . C L A U D I O PE F I A L E S . 
IDA. 
SALIDA. 
De la Habana penúltimo 
dia de cada moa. 
. Nuevitas dia 19 
. Gibara 2 
. Sgo. de Cuba 6 
. Ponoe . . 8 
. Mayagüez_~. . . . . 9 
LLEGADA. 
ANuovita* — 
. . Gibara 
. . Sgo. de C u b a . 
Ponce 
. . MavRirttez . . . 
. . Pto. Rico . 
dia 1? 
. . 2 
. . 4 
. . 8 
. . 9 
. . 10 
RETORNO. 
Da Pto. Rico dia 18 
._ Mayagüez . . 
. . Ponce 
. . Port-au-Prin-
Sgo. de Cuba.. 




Port-au - Pr ln-
, Sgo. de Cuba.. 
, G i b a r a — . . . . . 
, Nuevitas, n , . 
. H a b a n a . . — . 
dia U 
. . U 
. . 17 
. . 10 
. . 21 
. . 22 
KEW-YORK, HáBAM AND 
MAIL STEUIS1P L Í E . 
Loa vaporea de eata acreditada línea 
ú i t w of Faebla. 
Capitán J. Deaken. 
o f ü l o x a i a d r i f f i , . 
Capitán J . AV. Reynolds. 
o f W a s h i n g t o n . 
Capitán "Wr. Rettig. 
Alpes. 
Capitán Zuluaga. 
City of México. 
Capitm Burley. 
S a l e n d e l a H a b a n a t o d o s l o a s á b a -
d o s á l a s 4 d e l a tar . ' .e y d e N c w -
Y ' o x k t o d o s l e s j u é v e s á l a s 3 d o 
l a t a d e . 
L í n e a s e m a n a l e n t r e N e w - Y o r k 
y l a H a b a n a . 
J S e b l e a a . c a t o a X T o A T c r - Y o i - l x . . 
O I T T O ? WASBLINGVOR.... Juéyee Otbre. 15 
A L P E S — . —~ 22 
A L P E S —— — , . SAbado Otbre. 10 
í i l f V O F A L E X A X D R I A . — . . . . 17 
C I T Y OF M E J I C O ~ 2* 
C i T Y O F P U E B L A 81 
Se dan boletas de viaje por eaios vaporea directamen-
te A CAdii, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franoesía q u i salen de N t w York A me-
diados de cada mes. y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrrnnov, y hasta Bar-
celona en $95 Cnrrenoy desde New-York, y por los va-
porea de la línea W H l T E R STAR, vía Liverpool, haa-
ta Madrid, incluso preelo del ferrocarril, en $U0 Ou-
rreney desde New-York. 
Comidas A la carta servidas en mesas peque lías en los 
vaporea C I T Y O F P D E B L A , C I T V OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dea y aeguridad de au» viajes, tienda excele atea como-
didades pura pasajeros, asi como también laa nuevas l i -
teras coleantes, en laa cuales no se eipertacuta moví-
miento alguno, permaneciendo siempre bo i ironinbB. 
Laa cargas ae reciben en el muelle de Caballería hasta 
la viapera del dia de la salida y se admite carea para i n -
Í
l aterra, JHamburgo, Brómen. Amsterdan, Kotterdan, 
[avra y Atpberes, coa conocimientos dtreotog. 
gU» CKieíít.'iatariw), Otrapl*»* ^ ^ ^ 
H . U P M A M Y 
CALLE DE CUBA NUM. 6 4 , 
DIRECTA DE 
C P . 
H A S ANA. 
y tínicos Agentes en la 
DBL O R U , 
de Cuba de los 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco 
On 952 I S V I S A 
VAFOItt 
capitán D . A N T O N I O B U U N I B A S O . 
VÍAJTgSSlSIÍIAlTALRS DK L A H A K A M A A ÍSAÍIIA 
0 O W 0 A . I t I O B L A l f O O . B B V B A O I M L O A M O A -
T B V A H O Y W A L A » A«H7AS Y VaCE-VERSA. 
BtddrA de la Habana Ion sihadoa, Á las 10 de la noche, 
y UegarA hasta S.>n Uayutanu los dominaos, y i Malas 
Aguas los lúnea al amanesor. 
RogresarA hasta Rio Blanco (dondo pemootará) , los 
mlomoa dlao lúnea por la tarde, y A Bahía Honda lo* 
mArtes las 10 de la mafiaua, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibo oarga A PRECIOS R E D U C I D O S los Juéves, 
rlórnoa y sAbadoa. al costado dol vapor, por el muelle d t 
Lus, abonándose sus floteo A bordo al «nt regarso Arma-
dos por el capitán los oouooimientos. 
También se pagan A bordo tos pas*|ss. D P mAs pox-
asnoror inforinarA su oonslgnatarfo, MícIftOBD l ' A . 
I/OWMW OB VOOA. 
SHPKSSA DS VAP0ESS ISPAKOLBS 
C O B S E 0 3 D E L A S A N T I L L A S 
y 
T K A S P O K T U S M I M T A K B 8 
DB 
RETORNO. 
Saldrá de Calbiríen todos loa miérco les , 
á lag ocho de la mañsna y llegará á S a g a » 
á laa dos, y despaea da ia llegada del t r en 
de Santo Domingo, saldrá el mismo d í a 
para la ELibana y llegará á laa ocho de l a 
mafiaoa tJ!«l juéves.—O. Olagwbel. 
Cn 1079 78 18 
V E N D U T A D E L A K E A . L H A C I É N D A 
Oficios n. 7, esquina & Obrapía. 
Por disposición del Sr. Administrador Principal de 
Hacienda Públ ica de esta Provínola se remataran u n 
caballo por esta venduta en la plaza <le Armas el sAbado 
17 A las dooe de s u maflana tasado on (8* oro, no admi-
tiendo proposición que no cubra ios dos terrdos de eu 
tasación.—Habana ootnbre 16 de HW5. 13873 4-17 
R E M A T E . 
Por el Juegndo ds primera instancia de B s I e n y E » -
oribanla do J). Juan Hipóbto Yergel, se rematan el 
dia 3U del corriente las ca^as calle del CArmen 40 A . ir 
la de la Estrella 78, Ambas hacen esquina. 
13 OS 4-21 
V A P O H 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIOA. 
Este hermoso y rApldo vapor saldrA de este puerto el 






G t r n i n t ú n a m o y 
Cuba. 
OONSIGKATAEIOS. 
Nuevitas.—Er. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Wre«, Silva, Rodrijíuez y Comp. 
Mayarí.—Brea. Grau y Sobrino. 
Büruuoa.—Sreu. Moní s y Comp. 
GuantAnamo.—Sre». J. Bueno y Comp. 
Ouba.—Sres. L . Ko» y Oomp. 
Se despacha por R A M O N DE H E R R E R A , SAN 
P E D R O H . a « , t ' L A Z A D E L U Z . 
I D. U Oot. 20 
V A P O K E S P A S O L 
J O * w A « . , 
capitán D O N A N T O N I O B O M B I . 
Viajes aomanaleo A CArdonaa, Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
SaldrA de 1* Habana loa nrércolcs A las aela de la tar-
de y UegarA A CArdemu v !3»i4ua los juéves, y A Caiba-
rien los vlóni ts por la muüaoa. 
B E T O B N O . 
SaldrA de Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos A las ouoe de la ma&ana, 
PRSCIOS LO 5 DE CO%TU « B R E . 
NOTA.—La oarga para CArdenas sólo ae reclblrA el 
día de la salida, y Junto con ella la de los demás puextos, 
hasta las dos de la tardo. 
Se despaolian A bordo é InformarAn O-Rellly 30 . 
Cn. 1135 1- O 
Para BaWa-flonda, «arenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berraccs y San Cayetano. 
SaldrA todos los sábados. A laa diez dé l a noche, el nue-
vo y rApldo vapor espafiol 
J O S E R, aODRíGfJEZ, 
patroti Febrer 
regreeando de San Caye(;ftno y Berraooo ioa lúnea, de 
Rio Blanoo v Bahía Honda los mArtes, llegando aquí por 
la coche del mismo dia. 
En oofflblnaolon coa ol ferrocarril de la JCspeninjia 
ge despachan conocimiento» dlreotee par» las ostaolonoe 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Aprecios módicoaypor elmuoile da X-nr. roolbe carita 
loavlómes y sAbndoa Iiast» el osourooor y pasajeros 
hasta las 10, hora de uu aalida. 
Loe pasajes y fletes se abonarAu A bordo A la entrega 
de conoolmíentos y para mAs pormenores sus consigna-
tarios HAN I G N A C I O N . 8 4 , entre Sol y Muralla.— 
T R A I T E Y CP. 
Viaje semanal entre este puer-
to y el de Oabañas. 
V A P O R 
José l i fíodriguez. 
Este nuevo y oóoioilo vapor saldrA les mlórcfllos A las 
diez de la noche, Ueiíftiido al amaaeonr del juóvesAlos 
muelles de Aguirro (S ui Claudio) Bolas y Bramalea, sar-
liendode éste A las o"atro d é l a tardo para Bojas y del 
de San Claudio A las cinco, llegando nqní Aprima no-
che del mismo dia. 
Los seBorea pasaiero» do Oabafias se podrán embar-
car y desembarcar por el muelle de San Claudio. 
P„ r el muelle de Luz y A reducidoa procloa recibe oar-
ga los mlércoli s para 8 m Diego NuTii-z por Bramalos, 
así O'imo paaajeroa basta la hora de s«lida. 
Para más informes sus agentes ñ \Ti I G N A C I O 84 . 
T R A I T É Y CP. Cn, 1175 26-100 
SOCIEDAD (JOOPEKATIVA 
D E 
C O N S U M O S . 
Para celebrar Junta General de Aoclouistas el do-
mingo 25 del actual, A las dooe del día, se cita A los qne 
hayan aatlafecho el todo ó la primera quinta parte del 
oupltal, para que oononrran A la casa calle de la Concor-
dia número 6, oon objeto de disentir el proyecto de Re-
glamento qne presenta la comisión, nombramiento de las 
personas qne hayan de formar su Junta Dueetíva. y 
«emAs particulares concernientes A la misma Sociedad. 
Lo, Comisión 0. 1 ^ 12-lí 
Compañía Española do Alum-
brado de Gas de la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva se convoca A Junta gene-
ral ordinaria de eoBores accionistas para el día 28 del 
actual A las dooe de 1» mañana, en el lugar que oouuan 
las oficinas, altos de Monte núrntiro I , oon objeto ds da» 
cnenta del informe emitido par la comisión que ha eia^-
minado los libros y ooeatas correspondientes al sito de 
1H>,4 v someterlo A la «pr'-bacion de los seBores socios. 
Habana octubre 17 de 18«r. —El Secretario-Contador. 
FravoUco Ba>bero. C1218 8 18 
Compañía anónima de ferrocarriles de 
Caibarien á, Sanoti-Spíritns. 
La Junta Directiva da esta Oompafiía en sesión ordi-
naria del dia de UOÍ, acordó ropariir un dos por ciento 
oro do dividendo, por ououta do las utilldadee del e»-
rriente aBo. , 3, ^« j . . 
Y abriéndose ol pago de dicho dividendo el dia 20 del 
presente mes eu las oficinas de esta Empresa, situada 
en los altos de la casa número 13 do la calle de la Amar-
gura, y el día 3 del próximo noviembre en la Administra-
ción del Camina oa Caibarien, so publica por esw medio 
para conocimiento de loa seB^resaccioniataa; a d v l r ú é n -
dosequelus liqnldaolonos serAn hechas A favor de loe 
seBores socios quo lo sean eu esta focha. 
Habaua 9 de octubre de 1815.-El Seoretario, Munueí 
S.Bomero. C1179 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
E L I R I S . 
E l Consejo de Direoolon, en la sesión verilloada ene! 
dia do ayer, acoidó uuo sa convoque A loa eofiorea so-
cios, para celebrar Jauta general extraordinaria el 24 
del mea corriente A las doce del dia, con objete de dis-
cutir y resolver sobre el provecto de reforma de los Es-
tatutoa qu-i aquel presentarA. 
En au oonseonenoia, convoco pnr este medio A todos 
l< s Befiores socios para que sirvan concurrir al acto qno 
tondrA ofecto en laa oflamas de la Compañía, que estA/i 
s i tuadas «u la casa número 1« de la oitlle del Empedra-
do, esquina <• la de Üompcstelft. 
Habana 11 do oot< bro de 1885.—El Secretario rabio 
fíonialet. O 1196 8-15 
C O M F A N m 
m m k m POMSNTO 
Y NAVEGACION D E L SUB. 
D E 
Alinaceaos de Depósito 
D E L A H A B A N A . 
5 No habiendo tenido efecto la Junta general convooadji 
para el dia ao d t l paaa<lo, por falta de número de accio-
nen representadas, el Sr. Presidente Interino na dis-
puesto se convoque nuevamente para el día 20 dol que 
cursa, A la» dooe del día, cuco uow deberA verificarse 
en el escritorio do la CcmpaBIa Almacenas, altos, s i túa-
dea en la cal'e de los L-'csmiparadoa entre Damaa y San 
Ignacio, teuieado por obieto dar cuenta de las operacio-
nes dol ssmoHtra vonofdo ou 80 de Junio último, oir el 
Informe de La Oom'sion do exAraen y glosa de las ouen-
tii.8 del aBo antír ior y nombrar los vocales que han de 
reemplazar a loa aallentea do la Directiva. 
Todo lo que »o pone ou conoolmiotito de Ion señores 
acolouiatas para su puntual asistencia, y en aten'Uon A 
ser segnnd* citaeion, ae celebrarA lajunta oon el núme-
ro de s .B'»rea a'joiouistas quo oononrrau 
Habana H de octubre de 1885.—ITl Secretario, Ber-
nard* dfl HiMia* On. URO " t - ' a _ 
EMPRESA m m 
V E LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jícaro. 
La Junta Dlrootiva ha aeBalido el dia SO del corriente, 
A las 12, para que tenga efeoto on 1» cae» n? '.2, calle de 
Mercaderes, la Junta General ordinaria en que se leer* 
la meiuoria con qne pruHenra las cuentas del afio social 
vencido en 30 dn Junio último, y ol preaupueeto do gas-
tos ordin» ios para el de 1K88 A 87; se procederA al nom-
bramiento <ie una Comisión que habrA de examinar d i -
cha» cuentas y presupuesto, y A la rleoolon de cuatro 
Sres. Directores en reemplazo de los qne han cumplido 
el término de au oargo; advirtiéndose que dicha Jnnt* 
so celebrarA con cualquier número de ooiiourrentes 14» 
queso pone en conocí nilón tu do los Sres. Aodonlstas 
psra la asisrenola al acto; podiendo ocurrir por la refe-
rida Menoría impvea* A ia Sjuretaria de U CompaBla. 
Habana 11 de Oolubro de 1885.—El Secretario, Gui-
llermo Fornandet de Castro. 
Cn. 1103 ia-no 
AVIííOH. 
OFICIOS « 8 , 
VAPOR 
P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . 
C O L O N 
Capitán SAAVEDRA. 
SaldrA de Butabanó todos los sAbadoa por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordlnaro, para la Coló-
me y Colon. 
RETORNO. 
Loa mArtes A las tres de la tarde, saldrA de Colon y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros encontrarAn un tren 
extraordinario que los conduzca A San Fullpe, A fin de 
temar allí el expreso que viene de Matanzas A eata ca-
pitel. 
Vapor Geceral Lersundi, 
Capitán GUTIERREZ. 
SaldrA de Batabané loa Juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, oon destino A Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
RETORNO. 
Loa domingos A las nueve saldrA de Cortés, deBallén 
A las once, de Punta de Cartas A las dos, de Coloma A las 
onatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bataba-
né, donde los aolioroa paaajeroa encontrarAn un tren 
que los conduzca A la Habana, en la mlama forma quo A 
lo» del vapor COLON. 
Pronto A termtuarae la carena del vaporelte F O M E N -
TO, serA dedicado A ia conducción de los sefioroa pasa-
eros del vapor L E R 8 U N D I , desde Colon y Coloma al 
>alo déla misma y vice-versa. 
j g L c l . x r o i r t < » x x o l e a a » . 
1* UM personas que se dirijan A Vuelta-Abajo, se 
proveerAn en el despacho de Villanueva de loa bllletoe d* 
Mwá)ee, en combinación oon Ambas compañías, pagande 
os de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre las tarifas. SaldrAn 
los Jueves y sADadoe respectivamente en el tren que ooio 
destino A Matanzas sale de Villanueva A las dos y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar do tren en San Fe-
Upe, donde encontrarán defecto el extraordinario que 
los oonduolrA A Batabanó. 
3» Be advierte A los Sres. pasajeros que vengan dt 
Vuelta-Abajo se provean A bordo del búlete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del bonofiolo delreba-
Ío de 25 por 100 los dé la Habana y Ciénaga, asi como qu» leben despachar por ol aobrecargo los equipajes. A fin de 
que puedan venir A la Habana A la par que ellos. 
8í Las cargas destinadas A Punta de Cartas, Bailen y 
Oortés, deberán romitlrseal Depósito de Villanueva 
lúnes y mArtes. Laa de Coloma y Colon los mlérooles y 
Juéves. 
4? Las cargas do efectos reguladRS, una A tres reale» 
fuertes oon el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 6«J 
ote. oro. , , „ . 
Las oarga» de tabaco que pagan al ferroorrril BJ reales 
oro, ccbrarA la Empresa S8| ots. 
Los precios do pasaje y demAs ton loe qua narca 1» 
tarif» reformad». , , . , 
Sí Los vapores se d oapachan en el escritorio nasta uu 
dos de la tarde, y la ooireupoudoncla y dinero se ruolbt 
hasta la una. E l dinero devenga 1 por 100 para floteo j 
gasto». Si los »aJioresr3mi-|r?utos exigon recibo y respon-
sabilidad dé la Emprus», abonnrAn ed | por 100 oon la* 
condicione» expresadas que constan en oloiioo reciba». 
La JCmpres» sólo so compromete A llevar hasta sua *1 
Macones las cantidades quo le entreguen. 
8» Para fsoiiltar las remiaionea y evitar traatomos 3 
perjuicios A los sefiores remitentes y oonidgnatario», 1* 
Kmpresa tiene establecida una agencia en ol Deyóeltc 
de Villanueva oon este sólo objeto, y por 1» («ual doU 
desoacharse toda la oarga. 
d a b a n » K de setb»™!*.-d« IRah—SI IHrecto*. 
» v>* ' 
Voluntarios de la Habana 
4? B A T A L L O N DB C A Z A D O R E S , 
Cumplido el contratoque se tenia con la música de 
«steonerpo y deseando organlsarla de nntvo balo dis-
tintas bases, »e convoca A los qne quieran hacer propo-
siciones arregladas al pliego de condiciones que »e ha-
urA visible en la calle de San Ignacio número 82. « • 11 
3 de la tarde, para que se presenten el dia 10 d»! p r ó -
j imo venidero noviembre «n 1» guardia de prevención 
dei lostituno, bajos dsl Casino E-p»fiol, donde se adiu-
dioarAenJunUtioonómioa del cuerpo al músioo mayor 
que laa haga mAs favorables y otrezoamwjor irarautía do 
cumplirlo —Habana W de octubre do 188S.—El coman-
dante Jefe comisionado, Fermín García. 
)38»B 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
nrFOR L A J ü H A ^ 
He encargo de matar ol O o x u e J O x r en ttncaa 
decampo, casas, piano», oanuages, muebles y dónela 
quieraqnesea, ¿¡ARANTI/.ANDO LAOPERAOIOK 
Tengo 40 aflea de prAotlca y personas de arraigo que 
lo acreditan. . . . . . „ 
R E C I B O ORDENES: Bol n? ™ ' 1 ™ * ™ ° JtSZ 
O C E I R A , "La ^«1°» M(^oiua," tiencte de ropa S^uA 
n° 9 y en mi casa calzada del Monte 266, F R A N C I » L W 
L A J A RA H A B A N A . 
1E058 -
A M BARATILLEROS 
Y AL PUBLICO EN GBNERSL 
Como oonoeslonarios quo somos del Mercado de Colon, 
hacemos presente A los baratilleros y al público en ge-
neral que el Excmo. Ayuntamiento n i pretende ni tiene 
derecho A cobrar arbitrio de ninguna clase en loe portar-
les de dicho Mercado, por haber cedido A nuestro favor 
eso derecho. _ , ,_ „ . . _ 
Habana, 10 de octubre de 1885.—TaftemiMa y Soonno. 
13015 »-16> 4-161 
V A P O B 
capitán I ) . Gayetano Olaguibel. 
VlajM semanales & Sagna y Cailjariea, 
S A M D A . 
Saldrá de la Habana todoa loa d o m i n g O B 
& laa mnve del dia, He g i r á á Sagua a 
sroaneceT del lúaos . S a l d r á de Sagua el 
Hilsmo d i« ^ f » ^ " » da la l lagada del tren 
da Bajito D n i t í w ^ ^gará 1 QM'oariejj 
Gremio de viveros al por menor. 
El luevea 22 dol corriente A las 12 de su mafiana y en. 
los salónos del Casino Eapafiol, se celebrarA J u n t a ge-
neral del gremio oon obje to de contribuir A l a suacrioioa 
nacional iniciada por el Caalno EspaBol, suplioaudo a, 
loa seBorea quo pertanocon al mismo la puntual asi».ten-
c la . -n»bana octubre "0 de 1885.—«¡I SíndiDO, Florencio 
Vicente. 13780 8-20 
CONSULADO D E C H I L E . 
PRADO NÚM. 118. 
En conformidad A lo diapuesto «n el Reglamento coa-
su'ar de la Repúbllou, te invita A loa ciudadanos ohlle-
noa residentes en eata capital, conou-ran A este conau-
lado do doce de la mafiana A doa de la tarde A contar 
desde esta fecha hasta el 21 del preeente inclusive, con el 
fln de proceder A au inacrlpolon en el Registro Consular. 
—El Cónsul —Habana, octubre 16 de 1885. 
13M2 B-16 
R E C I B I D O » l ' O R E L QUE S U S C R I B E L O S títulos de la Deuda oorrespoudientes A los haberes 
de loa extinguidos capitanes PedAneos de la Jurladloclou 
de Jónico , de los meses de febrero A junio de 1878 se 
»T ' a por este meuio A los Interesados, durante quinoe 
lidS consecutivos, A fin de que so presenten Apercibir 
«us respec t ivo ic ré l tos en los dcoumentos d« referen-
da. Aguacate 25 do setiembre de 1885.—Bl Hablü tado , 
'osAJUarllne:. Cu. 1151 
- 4 — 
UNICO Y VTíRDABKRO F R O -
C R D I M I E N T O I N F A L I B L E 
¡ ¡ P O R l i U a U E ü 
Me encargo ds matar C o x i 3 . « J « » 3 C » e a l U - * * da 
uampo, easaa, piano», 0*1 majes, ^aablo^ ^ o a r o » -
oioneaydonde quiera que sea, O A & A A T I Z A X W 
LA O P E R A C I O N . . . ^ ,^ , ; tan. 
Tengo 4 « años doprictioav personas que l o * 5 i ^ w n . 
H A H A N A . 
M Á R T E 3 20 D E O C T U B R E D E 1885. 
Mejora la situación. 
I . 
E s t e es el pareoer de mochas personas 
juiciosas ó imparciales, que siguen con ater-
oion l a marcha de los negocios en esta Is la 
y estudian sin preocupación ni propósito 
deliberado los varios accidentes y aspectos 
de nuestra vida económica. No sólo por 
las opiniones que hemos oido emitir á las 
personas aludidas, sino también por la 
propia observación da lo que sucede en tor 
no nuestro y ese conjnnto de juicios que 
toma el nombre de opinión general, pa-
rece faera de duda el hecho de haber me 
jorado el estado económico del pala y de 
hallarse este en vías de mayores adelantos, 
por poco que ayude la fortuna y si la dis 
crecion y el baen sentido domioau en to 
das las eeferas oficiales y extra-oficiales de 
la actividad social. 
L a considerable alza que en el corriente 
mes de octubre han experimentado todos 
los valores, la mayor confianza que se ad-
vierte en materia de negocios, y otras múl-
tiples circunstancias que más bien se sien-
ten que se explican, dan á entender que ha 
pasado ya el período álgido de la c i í s is que 
desde hace m á s de un año nos aquejaba do 
lorosamente; qne se va suavizando la tirantez 
en todo lo relativo á la vida económica; que 
al absoluto recelo y desaliento sucede aun-
que lentamente la confianza, y que se a-
bandona el triste camino del pesimismo que 
parecía como que iba apoderándose de esta 
sociedad, tan combatido por nosotros como 
desconsolador y estéril en samo grado. Por 
fortuna la mayoría de las clases produc 
toras no ha sido pesimista, y no obstante 
las penalidades que ha sufrido y sigue 
sufriendo todavía, ha perseverado con fe 
en el único camino que puede conducir á 
más próspera situación; la v ía del trabajo, 
de la aplicación y del órden. 
Hemos dicho más de una vez en las co 
lumnas del DIAEIO, al ocuparnos de los ma-
les económicos que con tanta gravedad se 
hacían sentir hace un año, y al tratar de 
explicarlos, yaque no era fácil buscarles un 
remedio, que las dificultades de varia índo-
le que rodeaban á todas las clases de esta 
sociedad, altas y bajas, lo mismo á los a-
gricultores que á los comerciantes, propio 
tarios, obreros y demás , provenían de mu 
chas concausas y especialmente de las p é r -
didas y desastres originados por una larga 
guerra intestina. Hemos indicado también 
repetidas veces que males de tal magnitud, 
al igual de ciertas enfermedades agudísi 
mas, no se curaban repentinamente, sino 
que imponían una convaleseencia larga y 
penosa. Mas nunca hemos imaginado que 
fuesen incurables ni procurado infiltrar en 
el corazón de esta sociedad la ponzoña del 
desaliento, que en último término lleva á la 
desesperación. Por ello nuestros constan 
tes adversarlos y contradictores nos han 
regalado la patente de optimistas. 
Optimistas ó nó, es lo cierto que es tába 
mos más cerca de la verdad y de la l ínea 
de lo racional y Justo que los sistemáticos 
forjadores de cuadros lúgubres y einies 
tros, capaces de poner miedo en los áni 
mos más varoniles. A pesar de sus fatídi-
cos pronósticos, esta sociedad léjos de ca 
minar fatalmente á hundirse en un abismo, 
reconcentra sus faerzas y paso á paso va 
salvando los escollos que la han cercado, 
no todos aglomerados por el arbitrio de los 
hombres, sino que los ha habido hijos de 
circunstancias inevitables y fortuitas. E 
jemplo de esto últ imo, la enorme y desas-
trosa baja que experimentó el principal fru 
to de esta Is la en las dos zafras anteriores 
por efecto de la competencia que á los núes 
tros suscitaron los azúcares extranjeros. E l 
natural va ivén de las cosas humanas, el 
finjo y refiojo que se nota constantemente 
en la producción y en el comercio y otras 
circunstancias han hecho que los precios 
mejoren notablemente, de manera que si á 
ello se agrega la cercana perspectiva de 
una p ingüe cosecha, la producción podrá 
irse recuperando de sus pasados quebran 
tos. 
Los productores, por su parte, según el 
testimonio de las personas entendidas, han 
aprovechado las lecciones de una triste ex 
perlencia (¿quién no aprende en la desgra 
cia?) y han adoptado medidas previsoras y 
procederes de órdea y economía qne en lo 
sucesivo les proporcionarán no pocas ven-
tajas. L o propio puede decirse de comer-
ciantes y otras clases industriosas, que to 
dos han tenido que aprender algo en las 
duras pruebas á que los ha sometido la cri-
sis. L a s enseñanzas de ayer pueden ser 
muy útiles para el día de mañana. Ahora 
lo que hace falta es que se aprovechen t a -
les enseñanzas, y sobre todo, que no se des-
maye en la comenzada obra: que, asegura 
dos como están el órden y la paz pública, 
y alejado todo serio peligro de que se alte-
ren en lo sucesivo, la coDfimza irá exten 
diendo su bienhechor inflajo, y será efectiva 
y crecerá esa mejora en la situación de que 
hemos hecho mérito al comenzar las pre-
sentes lineas. 
Se nos dirá por algunos que ni los esfuer-
zos de todas las clases, ni la confianza son 
baetactefl á corjurar los desastrosos efectos 
de la crisis, ti la administración públi-
ca no impulsa poderosamente la actividad 
social y no se remueven los obstáculos que 
pueden impedir su desenvolvimiento. Cues-
tión es esta que hemos tratado repetid&s 
veces en nuestras colóme ae; pero no por 
eso estimamos ocioso el exponer acerca de 
ella algunas consideraciones, aplazando es 
ta tarea para un próximo artículo. 
Vapor-correo. 
Hoy, mártes '20, salió de la Cornfi* con 
dirección á este puerto y escala en Puerto-
Rico, el vapor P. de S i trús tegui . 
D . Antonio Rniz 1 
,, Jttciato Cayado , 1 
D» R gla A'varez 10 
„ R sario Bor/ego 25 
D. Andiéa Martínez — . 50 
„ Gregorio Erice 3 
„ Hermógenes Iturralde 1 
,, CArios López 30 
„ Ciríaco García Célis 
„ Juan P a d i l l a - - - - -
,, Joan R drígaez 
„ Rofael Padilla 
„ Ignacio Hernández 
,, Jaan Antonio Ülacia 
,, Gabriel Meireles 
„ Calixto Presmanes . . . 
,, Rafiel Cowley 
Parda M a r í a . . . 




Según noticias oficiales recibidas el dia 
19 en el Gobierno General, la epidemia si-
gue limitada á muy corto número de casos 
en las provincias de Barcelona y Cádiz. 
E n Madrid se cantó el Te Deum el dia 14. 
Amortización. 
E l dia 22 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la qüincuagóai-
ma primera subasta de 25,000 pesos oro, que 
prescribe el Real Decreto de 30 de agosto 
del año últ imo sobre amortización de bi 
lletes del Basco Esp&ñol de la Habana. 
L a s propofiioiones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio 
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre del año próximo pasado, sal-
vo las modificaciones acordadas por el Go-
bierno General, insertas en la de 11 de 
octubre anterior. 
Qnema de valores. 
Debiendo efectuarse el dia 23 del mes 
actual la segunda quema de valores de las 
deudas creadas por la L e y de 7 de julio de 
1882, cuyo acto tendrá lugar á las ocho de 
la mañana del dia señalado, en el patio de 
la Intendencia general de Hacienda, se 
anuncia al público en la Gaceta de hoy 
para general conocimiento. 
Adhesión. 
E l Sr. D . F é l i x M* García, director de 
L a Tijera de Matanzas, nos envía un tele-
grama, expresándonos que se adhiere al 
acuerdo de la prensa habanera referente al 
indulto. 
Snscricion 
iniciada por el DIASIO DB LA MABINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a P e n í n s u l a . 
OEO. B I L L E T E S . 
Total $ 79 80 
Suma anterior.|33.718-28J $56.507-61 
Sr. D . Pedro Oyar-
zun, por lo recau -
dado en Sta. Cruz 
de los Pinos, s egún 
lista que se publi-
cará 202-35 
$33.718-28i $56 709 96 
Nnestro apreciable correligionario el Sr. 
D . Pedro Oyarzun, ha remitido a l Sr. Pre-
sidente de la Jauta gestora la suma de 
$202 35 cts. en billetes, recaudados por el 
Comité de Union Constitucional de Santa 
Cruz de los Pinos, que dirige el expresado 
Sr. Oyarzun, para la auscricicn en favor 
de nuestros hermanos de la Península afli-
gidos por la epidemia del cólera. Gracias 
muy expresivas. 
Suscricion iniciada y llevada á cabo por 
D* Ramona Escobar, prtceptora mumci 
pal del barrio de Lugano, d favor de 
nuestros desgraciados hermanos de la Pe 
n ínsula . 
Billetes 
Sra Profesora D» Ramona Escobar, 
viuda de Reynoso $ 3 
Srita. Da María Lezcano 25 
,, Emil ia L e z c a n o . , . . . . . 25 
„ ,, Juana Fernández . . 
,, Lucrecia Aranda 10 
Juana Rodríguez 10 
„ „ Rita Rodríguez 10 
„ C á r m e n A n m c l a . . . . . . . . 05 
,, „ Adelaida Molina 20 
„ „ Mercedes Molina 25 
„ Lonor Mol ina . . 25 
„ „ Isabel Comesaña 
„ ,, Amella Valverde 10 
„ Juana Mena 50 
„ „ Bernabeia M e n a . - - 50 
„ „ Regina Villegas 50 
„ Aurelia García 1 
,, ,, Sara García 1 
Andrea Hurnández 1 
„ „ Teresa Hernández 05 
„ „ Francisca H e r n á n d e z . . . 05 
„ „ Manuela O r t a . . . 10 
„ „ Natividad Santana 10 
,, Luisa Monje 10 
,, „ María T o r r e s . . . 50 
„ Ana T o r r e s . . - 50 
Recolectado por dicha profesora 
en unión de varias niñas del co-
legio, en ercaserío del Luyanó: 
Da María L e ó n . - - 1 
D . Lois Fernández 2 
Da Dolores Díaz 
D . José Alvarez -
D* L a u r a A l v a r e z . . . 
Srita. D1? Isabel Fernández 
„ „ Josefa Suárez 
„ „ Lu i sa Castillo 
., „ Adola Castillo 
D * Josefa Díaz de Castillo 1 
Manuel A l v a r e z . . . . . . . . . . . . . 5 
Higinio Goitia 3 
Pineda - 1 
Daniel Barrios 20 
Jo£ÓCaba l l in . . . 
Manuel Pagador 50 
Andrea Reyes. 10 
Manuel Rojas 3 
Manuel Rojas (hijo) 1 
Concepción Bonilla de Rojas . 1 
Mannel Valverde 50 
Aurelio García 3 
Ezequiel García 1 
F ó ü x Coro 1 
F é l i x Suárez 1 
Guardia Municipal 361 1 
D . Francisco Sierra 1 
Avelino González 1 
Manuel G o n z á l e z . - - , . . 1 
Prudencio Molina . 1 
Manuel Comesaña 1 
Francisco Almeida 50 
E las C o m e s a ñ a . . . 2 
D* Juliana Pérez 10 
Juana Pérez 10 
Juliana Aivarez 10 
L u z Z a m o r a . . . 10 
F O L L E T I N . 15 
L I S E F L E U R O N . 
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JOSÉ D E OLA Y E . 
(PúbUMda por E L COSMOS EDITOBIAL d* Madrid. 
(Continúa). 
E n un rincón, de trás de un bastidor, jnn 
to al cuarto del gasista, los maquinistas, ba 
Jo la luz deslumbradora de los reflectores 
hac ían honor á los restos del banquete, 
ratos, á pesar de la violencia que se impo 
nían, su ruidosa alegría se explayaba, a 
eompañando á la explosión de los tapones 
del vino de Champagne, y grandes caroaja 
das que part ían de la mssa principal ha 
cían eco á aquella ruda expans ión de ale 
gría. 
L a conversación se animaba, el diapasón 
de las voces subía la llama del gas; el va 
por de los vinos, principiaban á formar una 
atmósfera excitante, que turbaba los cere 
broa. De pronto se estableció un silencio 
profundo. Habíase levantado Daniel Cam 
bry, nn tanto pálido, y con voz lenta habla-
ba, dando gracias á la valerosa compañía 
del Teatro Moderno, que por su ejecución 
Jnstflstral h a b í a asegurado el éx i to de su 
i»-rf ' J í fle«an iban cayendo de sus labios 
os"^,!3^ p,al8braa' brotaba una llama 
j en t n n n f o , p a r ^ ^ o ^ ^ « ^ r l a g u e z de 
t a d e h» gloria. Bublendo conqals 
L a B irre s l n t í á una Woianf-» 
ardientemente á aquel afortunado, que des-
de lo alto da un gran éx i to podía contem-
plar con orgullo el porvenir y exclamar: 
"¡Esmiol" Pensó que él también conoce 
tía esa satisfacción profunda y que le toca 
ba su vez. Abríase la liza amplia y sin lí-
mites. No había más que entrar en ella, 
luchar, y vencer. 
Pero ¡qué de esfueszos no tendría que ha 
cer! ¡Qué adversarios tendría enfrentel 
Todos aquellos hombres que la rodeaban, 
graves ó risueños, pontífice del arse, de 
freate severa, críticos exigentes y rara vez 
satisfechos, cronistas zumbadores y ligeros 
como abejas, que podían dar la dulce miel 
de E U S elogios ó hacer centir la punta cruel 
de sus aguijones; actores nunca contentos 
con su papel, dispuestos siempre á desacre-
ditar la obra; espeots dores de los estrenos, 
representados por esos jóvenes elegantes, 
la flor de los Círculos, á los que ve ía allí de 
punta en blanco rizado art íst icamente el 
pelo, con la gardenia en el cjal del frac y 
coqueteando con sus vecinas; & todos ha-
bría que darles la batalla en un terreno cu-
bierto de emboscadas, sembrado de lazos, 
y rendirlos á discreción. 
Pero también, sí lo conseguía, ¡qué vic-
toria I E n un momento conquistada la no-
toriedad, llevado de un golpe su nombre á 
todos los rincones de París . Porque el é-
xito en el teatro era completo, avasallador. 
Llegar á ser el rival, el compañero, el ami-
go de ese Jó ven á quien todos escuchaban 
con atención y que, de pié , como un vence-
dor saludado por la muchedumbre, expre-
saba en frases vibrantes de pasión B U feliz 
embriaguez, ¡qué sueño! 
Dos golpes dados en el suelo con el p ié 
por el gran Bernard, el Jefe de la c l a q u e , 
que, es t ímnlado por el hábi to , daba la se-
ñal , fce ion aeguldoa de uoa salva de aplau-
KW. Oambry volvió m i m e » w meaiQ 
Ayuntamiento de la Habana. 
Continúa esta Corporación Municipal dis-
cutiendo el presupuesto que debe regir el 
próximo año económico, habiendo conse-
guido este ol joto, que es vital para-la exls 
tencia de nuestro A j untamiento, despertar 
el Interés de los señores concejales y lle-
varlos en buen número á las seeicnes que 
se efectúan. E n la de ayer, lúnes, se tra-
taron, entre otros asuntos, dos que tien 
den á favorecer en en presente estado 
á gremios numerosos y dignos de ser aten-
didos en sus quejas y reclamación es: los 
baratilleros y los carruajes de alquiler y 
carros de trasporte. Respecto de estos úl-
timos, el Sr. Rlvero Peón presentó una pro-
posición pidiendo que se rednjeee el arbi-
trio actual á la suma de $20; pero les Sres 
Peralta, Salaya y García fueron aún más 
léjos en f.»vor de este gremio, llevando la 
rebaja á $17- 50, que aprobó el Ayunta-
miento por mayoría, después de una enér 
glea defensa que hizo el Sr. Peralta contra 
la impugnación del Sr. Mesa y Domínguez 
Plácenos que esto se haya legrado, porque 
el numeroso gremio á que alcanza ette be-
neficio sufre las consecuencias inevitables 
de la penuria del país y merece ser aten 
dido en su presente poco próspera situa-
ción. 
De igual manera es de celebrar la reso 
luclon que ha recaído por parte del Ayun-
tamiento en el asunto de los baratilleros, 
pues si bien la rebaja no les alcanza en el 
presente año, ni tampoco para los atrasos 
que le reclama nuestra Corporación Mnni 
cipal, tienen para el Inmediato ejercicio el 
desahogo de la mitad del arbitrio que hoy 
se les cobra. Este asunto, que conocen so-
bradamente los lectores del DIARIO por lo 
que respecto del mismo hemos escrito y pu 
blicado, era á la verdad uno de los que más 
imperiosamente reclamaban una solución 
favorable, en armonía con las necesidades 
de tan numeroso gremio, al que deben guar-
dársele Isa consideraciones que demanda 
su propio estado. 
As í se ha comprendido, á lo que ve 
mos, por nuestro Ayuntamiento, que no 
desconoce la s i tuación general da la clase 
contribuyente y sabe que, si no puede pri 
varse de sus naturales recursos para el 
cumplimiento de los servicios que le están 
encomendados, tampoco puede estrechar 
la con fuertes exigencias, que agobiándola, 
priven al Municipio de esa fuente de re-
cursos. 
de la Directiva, donde fueron delicadamen-
tfl obsequiados por los Sres. Carvajal, Gar 
cía Tuñon, Qiesada, Díaz , Alvarez, (D. 
G-egorio y D. Joan BautktP, Llames, Bo 
bó, y otros individuos de la Junta. E l Sr. 
Conde de Casa Moré elgoificó en nombre de 
la Junta Gestora que preside, su gratitud 
á la Sociedad Asturiana de Boneficencia 
por su generoso proceder. 
Para que la Romería tuviese el carácter 
de fiesta campestre que siempre la dUtin-
gue, muchas familias merendaron alegre-
mente en el extenso y pintoresco campo en 
que se cel obraba. L ^ Si a. Marquesa de Pinar 
del Rio, acompañada de su bella é iuteli 
gente hija, llegada recientemente de París, 
obsequió á algunos amigos con una agrada 
ble merienda bpjo una lúst ica tiende. 
Terminarémoa aplaudiendo una vez más 
la fiesta, que tuvo fin en la mañana de hoy 
mártes, y el pensamiento caritativo que la 
ha promovido. 
—Admlnletraolon Principal d*í Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Be 
saudaolon de contribuciones el «lia 14 1» 
octubre: 
Suma anterior dnstía r l 
IT de eaoro de 1885.$379,900 73 3.254 22 
Por corrienoe.. . . . 269 83 
Idem a trasos . . . . . 4 50 
TotaL.. . . . . .$380 175 06 3.254 22 
StrscBiciCN^artnóííca iniciada por la Aso 
d a c i ó n de Dependientes del Comercio 
p a r a adquirir un buque de guerra. 
Comisión de los barrios del Santo Angel, 





L a auscricion nacional Iniciada por el 
Círculo Militar p.scionde, en el dia de hoy 
á la suma de $60,160 24 cts. en oro y $9,822 
con 95 cts. en billetes. 
Sabemos que por el Sr. Presidente del 
Círculo Militar ee ha comunicado t e l e g r á -
ficamente al Comandante General de San-
tiago de Cuba, Sr. General Molió , que los 
productos de la suecricion de squella Pro 
vincia ee depositen en la Sucursal del Ban-
co Español de dicha capital, con objeto de 
invertiilas en U s gastos de defensa de aquel 
territorio, que se consideren necesailos, 
pero anunciando la ascendencia de la eus 
crícion y d e m á s pormenores para â df b i i s 
publicación en estos periódicos. 
E l Sr. Comandante General de Puerto-
Príncipe, ha remitido al Sr. Presidente del 
Círculo Militar $1,041 74 cts. en oro y $60 
en billetes, por cuenta de la segunda re 
mesa, de la suscricion iniciada en dicha 
Provincia. 
Romería Asturiana. 
Noble y generoso fué el intento ds la So 
ciedad de Beneficencia Asturiana al prolon-
gar dos días más su popular y patriótica 
fiesta anual en los terrenos del antiguo Olub 
Almendares. Quiso que loa elementos allí 
reunidos á costa de grandes desembolsos 
pudieran servir para dos obras en extremo 
loables: la suscricion en favor de laa des 
gracias causadas por la epidemia colérica 
en la Península, y las obras para la termi 
nación del hospital civil Beina Mercedes 
Pero ese buen deseo y ese trabajo meritorio 
de la noble y generosa Sociedad Asturiana 
de Beneficencia se estrelló ante la incle 
mencia del tiempo, que una y otra semana 
fué retardando la fiesta y quitando á los 
habituales concurrentes á esas diversiones 
el calor y la animación que constituyen su 
vida. 
No quiere decir esto que faltase gente en 
los dos días (domingo 18 y lúnes 19) en que 
se efectuara, sino que fué mucha ménos de 
la que debía prometerse, razón por la cual el 
resultado ha debido ser inferior en mucho á 
lo que era de esperar. Á pesar de esto 
ha reinado la alegría y el órden más com 
pleto en el campo de la Romería, se ha 
cumplido en todas sus partes el programa, 
y la Directiva de la Sociedad Benéfica que 
ofreció la fiesta ha sabido multiplicarse, 
atendiéndolo todo, vlgl lándolo, mantenien 
do el órden máa completo y consiguiendo 
con su reconocido celo y buena voluntad, 
que sea tan grato el recuerdo de esa fiesta 
para los que asistieron, como digna de ala 
bauza por los móvi les patrióticos y crlstia 
nos que la promovieron. 
Muchas y muy distinguidas familias asís 
tieron el domingo á la Romería. Los dignos 
y respetables Condes de Casa-More la visi-
taron, de ten iéndose largo rato en la tienda 
Suma anterior.. .$ 2.140 07 278 25 
D. Cosme Blanco He 
r r e r a 34 
Sres. D. Jocó Diaz y C» 51 
„ Pel lón y Cp 51 
D . José Fernández V a l -
dés 
„ Caiixto Torre 
„ Manuel Fombona . . . 
„ Manuel T o r r C i , . - . . . 
„ Prudencio Amavlz 
car 
„ Rafael Amavizcar . . 
„ F é l i x Suárez 
„ Camilo F i a r o l . . . . . . 
„ Manuel B o r r e l L . . . 
„ Juan P l á 
„ Ezequiel Barreceche 
„ Víctor G o n z á l e z . . . . 
„ José Roces 
„ Tomás Blanco 
Juan Sureda 
,, Miguel C a r m e n a . . . 
„ Manuel Vi l la verde. 
Sombrerería Los Al ia-
dos 
D . Mannel García Viva -
„ Rifael García Alva • 
rez 
„ Francisco G^ Concha 
„ J o t é Fernández Co-
r u j a lo 8 50 
„ Cándido Paña 51 
,. Gumersindo G Gar 
cía 
„ Modesto Alonso 
„ Enrique García A l -
varez 
Dependientes del señor 
Vtldepares. 17 
D. Pedro Baaumonde.. 1 
,, Antonio Rodr íguez . 
„ Cóiar Alvarez 6 30 
,, Antonio G » r c í a . . . . 5 30 
„ Joan Cabada . . 4 25 
,, Antonio Vi l l egas . . . 2 12 
„ Aniceto Arias 5 30 
„ Joeé Fonteula. 2 12 
„ Raimundo Fernán-
dez 17 
„ José Ramón y Por 
tos 
„ Francisco A l v a n z . . 
„ Segundo Hero 10 60 
„ Adoifo G o n z á l e z . . . 5 30 
„ JOEÓ Roch 4 25 
,, Banito López . . 17 





















Suma y sigue $ 2.662 67 $295 75 
(Se continuará.) 
de laa aclamaciones gozosas, los votos fer 
vientes y las protestas amistosas. L a s co-
pas chocaban ruidosamente entre sí, y Mad 
Breval, con grave ademan teatral, se acer-
có al autor y le abrazó, en medio de los gri 
tos de entusiasmo. 
Luego reinó de nuevo el silencio. Rom-
baud, de pié y con su copa en la mano, ha 
biaba á su vez, y en algunas frases sonoras 
resumía el programa del Teatro Moderno 
¡Todo por la juventud y para lá juventud! 
Sobre aquel escenario se basaba el porve 
nir dramático de Francia . A l abrigo de sus 
paredes debía crecer y prosoerar el plantel 
de loe autores nuevos. Y Rombaud, afeo 
tado por la emoción, dejándose llevar de 
las enternecedoras promesas de su dlacnr 
so, se detuvo en medio de una frase de efeo 
to, cuya cadoncia final había estudiado por 
la mañana. Hizo un esfuerzo paraconti 
nuar su período, se le ahogó la voz en la 
garganta, lanzó miradas extraviadas, se 
dió dos fuertes golpes en el pecho sin que 
saliera nada de él, y, viendo que se le iba 
su elocuencia, levantó su copa, gritando con 
reforzado acento: 
—¡Ea! ¡Al porvenir del Teatro Moderno! 
F u é acogida con ruidosa algazaia esta 
conclusión, que tenía la doble ventaja de 
ser rápida y no rebuscada- E l " l E a ! " par-
tido del corazón oprimido de Rombaud fué 
repetido con entusiasmo por sus convida 
dos, y habiendo murmurado Pabilly por lo 
bajo: " T a l vez sería tiempo d© ofrecer la 
mano á las damas para bailar un r igodón," 
todo el mundo se l evantó en tumulto y co-
rrió ti foyer del públ ico, transformado en 
salón da baila. 
L ) Barre, t ímido como un principiante, 
salió uno de los últ imos. E l gran Bernad, 
que estaba muy colorado, Heno de una amis-
tosa familiaridad, exc lamó, poniendo la ma-
no Bobre el feoiabrg m m t ü m 
Con rumbo á Cayo-Hueso se hizo á la 
mar en la tarde de ayer, el vapor americano 
T J Cochran, con 24 pasajeros. 
— E n la madrugada de hoy falleció en es 
ta ciudad el Sr. D . Mariano Muñoz y Beau 
vals, hermano de nuestro anrgo el Sr. don 
Filomeno, habilitada de la Secretaría del 
Gobierno General, á quien damos nuestro 
sentido pésame, al igual que á su familia 
Deacacss) ea paz. 
—Han eido nombrados por el Gcblern 
General vocales de l a Junta de Saniriad de 
Santiago de Cuba, loa Drea. D. Antonio Ra 
yes Z i m o r a y D. Justo Blnnco Romero, en 
reemplazo de D. Urbano Gulmarat y D. F e 
derlco Carbonell. 
— E s t a mañana entraron en puerto los 
vapores Dee. inglés , do Jamaica y escalas 
y City f f Washington, americano, de Nue 
va -York . Ambos buques conducen 9 y 19 
pasajeros r e e p e c t i v R m e n t s . 
—Por la Subinspeceion de Voluntarios 
se concede el retiro con uso da uniforme al 
teniente D. Federico Zaballa Llora. 
—Acaba de descubrirse en los Estados 
Unidos una nueva clase de madera que se 
ha aplicado á la construcción de instrumen 
tos de cuerda, por sus buenas cualidades 
Loa violines que se ban hecho con eea 
madera, reúnen á la vez, una fuerza y una 
suavidad que los coloca á la altura de los 
mejores Siradivarius. 
— E l Diario de Manila hace constar que 
el primer t r a b a j o emprendido por el Go 
bierno japonés para difundir la enseñan* 
por medio de un Diccionario y libros im 
presos, so debe al misionero español padre 
Colomer, que foó á Manila el año da 1864 
—Un farmacéutico alemán, establecido 
en Leinzig ha remitido á la Dirección de 
Baneficencia y Sanidad, 800 botiquines ho 
meopátloos con el surtido de todas aquellas 
medicinas más recomendadas para comba 
tlr la enfermedad colérica. 
—Han eido destinado á la Península el 
comandante de infantería D. Juan Pezuela 
Vinnent y el teniente D . Clemente Gon 
zález Peña. 
—•Hoy ha sido puesto á libre plát ica el 
vapor-correo nacional E s p a ñ a . 
—Telegrafían de Amberee: 
" L a sección de derecho marítimo del 
congreso mercantil ha aprobado, después 
de largos debates, que en caso de conflicto 
de diversas leyes marít imas, se siga prin 
clpalmento la ley del pabellón. 
£ 1 reglamento de averías se hará según 
la ley del puerto al que llegue la nave. 
Quedan por discutir las cuestiones sobre 
abordaje y otras varias sobre averías. 
L a sección sobre letras de cambio ha dis 
cutido con gran ardor sus condiciones esen 
cíales. 
H a habido varias votaciones sobre la 
cláusula "á la órden" y las letras al porta 
dor, dividiéndose las opiniones de los miem 
broa de la sección casi por igual. 
Se discute con gran solemnidad y e 
traordinaria precisión." 
— E n la Admini&trscion Local ds Adu& 
oas de este puerto, ee han recaudado el día 
17 de octubre, por derecbof; arancelarios; 
E n o r o . . - . - , $ 21999 10 
E n p la ta . . $ 118 06 
E n billetes „ . . $ 1,854 72 
Idem por Impuentoo: 
E n oro $ 310 85 
CORREO N A C I O N A L 
Solo un día—el 1? del actual—adelantan 
en sus fechas los per ló l iaos de Madrid y 
Barcelona que recibimos hoy por el vapor 
americano City of Washington, llegado de 
Nueva-York. Hó aquí sus principales no-
ticiaf: 
E l señor cardenal González, arzobispo de 
Toledo, queriendo dar una prueba de eu 
cariño á la que fué su amada diósesis , ha 
remitido al señor vicario capitular de Sevi-
lla la cantidad de ocho m'd reales para que 
sean distribuidos entra loa que hsn sufrido 
el rigor de la epidemia d^l cólera: prome-
tiendo enviar algunas otras sumas si las 
circunstancias a*í lo exigieran. 
E l señor vicario ha mandado ya eantida 
des á U rera, Herrera, Cañete la Rsal y 
Puerto de Santa María. 
E s digno de nota, y ha sido objek) de 
comentarlos en París al leerse loe telegra-
mas do ayer tarde, que en la comisión 
nombrada por el Papa para informar so 
bre las Carolinas figuren Ledochowtkl y 
Czakl, los cardenales enemigos roconoci-
dos de la política dol príncipe de Bis 
maik. 
—Pareca que el prefecto de los Pirineos 
ha mandado internar á algunos emigrados 
españoles que conspiraban en la frontera 
contra las instituciones de Esoaña 
Trátase de fundar en Vitoria la uní 
vereidad libre. 
— E n cumplimiento de las órdenes del 
señor Ruiz Z ¡nii la, E l Porvenir cesa desde 
hoy en su publicación. 
E l periódico zorriLista se despide de sus 
correligionarios y de la prensa, á la que 
devuelve las frases.de cariño de que ha sí-
do objeto estos días. 
L a hoja termina con estas líneas: 
"Saludamos en especial á nuestro colega 
E l P/ogreso, que desde mañana nos reem 
plaza en los servicios, deseándole más for-
tuna y mejor éx i to que hasta el presen 
te." 
—He aquí la fómula que publican los día 
rios de Sevilla convenid* entre los repre 
sentantes de la Junta de Sanidad y los doo 
tores Tabeada y Garagarza, con aproba-
ción del gobernador de la provincia y del 
señor alcalde, con arreglo á la cual han 
de plantearse las medidas encaminadas á 
preservar á S'vvilla de la epidemia. 
" L a defensa exterior de Sevilla estará 
representada por las inspecciones médicas 
y los institutos de observación con destino 
á la estancia y tratamiento de los viajeros 
que ofrezcan f íntomas del contagio, los 
cuales serán detenidos en los mismos el 
tiempo necesario, á juicio facultativo, las 
cámaras de desinfección para equipajes 
mercancías y efectos contumaces y la di-
rección de Sanidad del puerto, bajo cuya 
responsabilidad quedará garantida la vía 
fluvial y marítima. 
L a s inspecciones médicas constarán de 
una sala de reconocimiento, de departa 
mentó de aseo y tocador independiento pa 
ra ámbos sexos, con pilas y servicios de ba 
ños, de cámara de calor fija ó portátil para 
la deslofeccion de vestidos, equipajes 
mercancías y una oficina donde se justifl 
que su procedencia, accidentes del viaje y 
registro oficial de dicho establecimiento 
Tendrán á sus órdenes el personal anxi 
llar y de vigilancia necesario y la fuerza 
pública conveniente, para que todos los vía 
jeros, cualquiera que sea en origen, sufran 
precisamente ántes de entrar en la pobla 
cioo, el reconocimiento facultativo regla 
mentarlo á los efectos consiguientes. 
Tendrán dos facultativos para turna 
los servicios de guardia, puesto servicio ha 
de sar permanente para viajeros, equipajes 
y mercancías , cuya desinfección dirigirán 
presenciarán personalmente. 
Los institutos de ob'Orvaslon oonetarán'de 
habioaciones ladependientes, oómodamen 
ce Instaladas con toda clase de servicios 
dopartamentoa para ámbos sexos. Se ins 
talarán cerca do las loepaoclones mó iicas 
y tendrán personal facultativo y auxiliar 
propio y aislado?, con destioo á la satiefao 
clon de necesidAdes de 6u exc usivo eervl 
do y estrecha reaponaabiiidad, por ser 
puntos sospachosos. 
Los vlajorns que no ofrezcan t í u t o m s s de 
contagio, entregarán uaa muda de ropa 
ümpia, que convenientemente famigífda 
se lea entregará para que, cambiándola por 
la puesta, sea ésta sometida á la desínfeo 
clon conveniente." 
Como la epidemia de?aparec6 por mo 
montos da todos los pueblos de España, 
natural es que los ecvillaoos no se vean 
obligados por muchos días á sostaner tan 
tas precauciones. 
—Dice E l D i a ñ o de Huesca: 
" E ; batallón dol lofaate que con un des 
cacamenío de oabal'ería se dit lgió á 1» alta 
montaña al mando del brigadier sañor 
Franch, recorre y vigila la zona de la fron-
tera pirenáica comprendida en los valles de 
Benseque y Plan, por donde sin dada con-
viene a! gobierno precaver." 
— Parece que el cardenal Payá acepta el 
arzobispado de Toledo y que le reemplaza-
rá en la diócesis oompostolana el docto 
orelado de Valladolid, D. Benito Sana y 
Poré?. 
—Presidido por el ex ministro de Ultra-
mar Sr. D . Víctor Balsguer, ha comenzado 
á celebrar provechosas sesiones el Con-
sejo general de Filipinas y de las posesio-
nes del golfo de Guinea, en fsa local del 
ministerio respectivo, -según lo que diapo-
nen las basea de organización de esto Con-
sejo. 
Dicha corporación, interpretando el sen-
timiento público, hoy más fijo que nunca 
en nuestras posesiones do Oíenía , ha pues-
to ya en acción su derecho de iniciativa, 
con el laudable fin da engrandecer la pa-
tria, procurando llevar á Filipinas capi-
tales y brazos, para asegurar así su pros-
peridad en el porvenir y afirmar á la vez 
los lazos con que sa unen aquellos países 
á la madre patria, y ha propuesto al go-
bierno, y éste ha aprobado con suma com • 
placencla, per parecería de gran utili-
dad el pensamiento, las proposiciones sí-
I a Dividir el mencionado Consejo en 
diferentes secciones, determinando los a 
suntoe y el modo de funcionar de cada una, 
á fin de poder resolver mejor y con más 
prontitud y acierto las cuestiones do eu co 
metido. 
2* Crear una comisión de propaganda, 
dentro del m^smo Consejo, dirigida por el 
señor presidente, que tenga por objeto di 
fundir por publicaciones el conocimiento 
del territorio filipino, sus producciones, su 
estadística, sus usos, sus costumbres, su 
riqueza, etc., y procurar por tal manera 
que la emigración de nuestros compatrio-
cas se dirija háeia allá, en vez de hacerlo á 
naciones extrañas , como sucede ahora. 
Y 3* Abrir en Madrid una exposición 
general de objetos y productos peculiares 
de nuestras postjslonoa del extremo ( M ;nte 
con la cual se presenten, dándose á cono-
cer extensamente, todos loa ramos agríco-
las ó indostriales y cuanto se refiere á la 
geograf ía , historia y estadíst ica, costum 
res v « amentos caraoterí *tiros y prí ¡JOB 
de tf-n apartad? s reglones. 
Con esta exposioioo, q ie se abrirá pro 
bab'emente á primeros de mayo, crée el 
oontejo que Sí» legrará difundir entre las 
clases todas de nuestra sociedad la noción 
más completa que es posible adquirir de la 
Importai cia y la val ía de ese florón riquí-
9im'> de España. 
Conocido, pues, todo esto y lo que pueda 
favorecer á su fomento y extracción, se ex 
citará la iniciativa particular para que eu 
table nuevas relaciones de comercio, indus 
tríales, científicas y literarias, fundadas en 
la explotación de loa elementos que posée. 
Creómos excusado decir que el señor mi 
nistro de Ultramar, que tanto se interesa en 
favor de las pruvincias que administra, ha 
ceptado con entusiasta aplauso el pensa-
miento y ha tributado elogios merecidos á 
tan laborioso y entendido consejo. 
E i señor mlaí^tro de GraoU y Justicia 
ha enterado esta tarde al presidente del 
Consejo de Ministros del valioso cfreclmlen 
to que, en nombre de Valeueia, hacen al 
gobierno personas tan importantes como los 
señorea marqués de Colomína, Conejos, P é 
rez Pujol, D ó r e n t e , Amorós (D. Eduardo), 
Pizcueta y ctrr s patricios, de anticipar un 
año de confirlbuolon á fia da que so lleve á 
cabo el aumento da buques de la armada 
en la nr-dlda que el g-ib'eruo detéa y al-
cance el ofrecimiento hecho y el que otras 
provincias puedan hacer. 
E l presidente del Consejo ha agradecido 
mucho el arranque varonil del pueblo va 
lenclano, cuyo patriotismo supera en mu 
cho á las deadiohaa y desventuras que han 
pesado sobro aquaila hermosa previuoia por 
efecto de las inundaciones, epidemias y 
fuertes heladas del año último. 
— L a junta da directores del ministerio 
de Marina ha resuelto esta tarde construir 
cuatro buqaes guarda cosUa torpederos, 
encomendando dos de ellos á los areena'.es 
y loe dos restantes á la industria particular. 
Se ha acordado imponer á la<i casas cons 
tructoras españolas la obligación de em-
plear en dichos buques el material de acero 
necasario, tomándolo de la industria nacio-
nal sí, como es de suponer, se ofrece de bue-
nas condiciones. 
A l efecto so anunciará oportunamente el 
conenreo 
E l gobierno, como sa ve, no olvida loa 
intare&es de la industria naval española, 
cuyo fomento y desarrollo desea como el 
que más. 
—No es cierto el contenido de un tele 
grama que supone E l Imparcial haberse 
recibido eu los centros oficiales referente á 
la absolución de los tenientes de navio se 
ñores Caprlies y E-i paña, 
Por lo méuos, en el ministerio de Mari-
na, donde tanto afectaría la noticia, no se 
ha tenido de eila conoclmianto alguno. 
E s t a tarde se ha diaho que el 20 da oo 
tubra so cantará «l Te Deum en Madrid. 
Los periódicos máa importantes de E u -
ropa reconocen que no ha podido salir me 
jor librada España de lo qne ha salido al 
contentarse Alemania con las excusas pre-
sentadas por el gabine español so bre el a 
tropello do que fué víct ima la legación del 
imperio germánico en Madrid-
—Todo cnanto dice la Gaceta Universal 
con relación al emprést i to de veinte millo 
nes de pesos para que autoriza al gobierno 
el art. 16 de la ley de Presupuestos de Co-
ba está contestado con una sola frase. No 
se ha concertado el susodicho emprést i to 
y todo cuanto se ha dicho acerca de él es 
de todo punto inexacto. 
—Ayer se celebró el acto que determina 
el art. 31 del pliego de condiciones para el 
arriendo de la renta del timbre de la isla 
de Cuba, mandado llevar á efecto por la ley 
de 18 de junio últ imo. Reunido el ministro 
con la comisión de sanadores y diputados 
declaró, de acuerdo con ésta, inadmisibles 
las dos únicas proposiciones que se presen 
taron en la Habana, por no sujatarsa al ra 
farido pliego. Otra proposición, que l legó 
al ministerio sin las formalidades legales 
se declaró no ser susceptible de exámen 
E n el mismo dia acordó el ministro que ee 
repitiese el concurso con arreglo al mismo 
pliego do condioionns, si bien señalando el 
período de quince días que media del 5 al 
20 de octubre; de modo qne las proposicio 
nee que se presenten puedan remitirse á 
Madrid por el correo del 25. 
—Per últ ima vez £e reunió anoche en 
Junta general el círonlo Democrático mo 
nárqnleo do los amigos del Sr. Moret. L a 
ooncurrenels fué numerosa hasta el extre 
mo de lit nar el espacioso salón de sesiones 
y algunas de las piezas inmediataa. 
E i Sr. Aguilera ocupó la presidencia 
desde ella dirigió á sus correligionarios po 
líticoa nn elocuente discurso cuya síntesis 
abrazaba )rs puntos siguientes: convenien 
cia de disolver el círculo para ingresar eus 
sóeios en el círculo Liberal , confirmación 
de la proclamación de la jefatura d- l seño 
Sagae'ta cumpliendo los deseos del Sr. Mo 
ret há tiempo manifestados; oportunidad 
do esperar el regreuo del Sr. Moret en la 
estKoion, cnando llegue el domingo, para 
demostrar que la campaña Indigna que con 
tra él se ha hecho durante eu ausencia, lá 
Jos de enajenarle las s impat ías de sus ami 
goa las ha acrecentado cual se merecen sus 
talentos y sus servicios á la patria y á la 
libertad; justificación del proyecto de ob 
seqaiar al Sr. Sagasta con un espléndido 
banquete en uno de los teatros de la córte, 
en el cual no deben pronunciarse más brín 
dia que el del Sr. Moret y el del Jefe indis 
cutiblo dol partido liberal; nombramiento 
do una comisión que liquide cnanto se re-
fiera al círculo y otra que entienda en lo 
concerniente al banquete. 
Por unanimidad so acordó cuanto propu-
so el Sr Aguilera, y cuundo algunos de les 
socios pidieron la palabra para dirigir fra-
ses do elogio á tu digno presidente, este le 
vantó la sesión, agradeciendo sin embargo 
la intención de las personas á quienes alu 
dimos. 
L a reunión terminó á las diez y media. 
—Ayer l legó á Biarritz la duquesa de la 
Torre y permanecerá allí todo el mes de 
oatubre, si continúa la mejoría del general 
Serrano, qno es notoria. 
—Toda la prensa ministerial de la noche 
conviene en que no hay motivos de crisis. 
L a Epoca añade quo la habrá cuando el 
Ray lo disponga ó las Córtes lo quieran, 
negando su concurso al actual gobierno. 
L a Union Qiéa que no existen causas po-
l ít icas ni legales para una crisis. 
— E l Imparcial crée conocer las bases 
probables del arreglo en la cuestión de las 
Carolinas, y dice qne á fin de que Alemania 
ó Inglaterra reconozcan la soberanía de 
España en aquel Archipiélago, és ta conce 
de á ámbas naciones la libertad de comer-
cio y navegación, y además cede á Alema 
nía una estación naval y un depósito de 
carbón en el grupo oriental de las Caroll 
ñas, designándose para este objeto la isla 
da Bonabey ó Ponapé. 
E l colega no halla inconveniente, ántes 
bien, encutmtra natural que se concedan li-
bertades en aquellas lelas que no estén ocu-
padas, pues claro es que resulta imposible 
establecerae en las muy numerosas que 
componen el Arcbipiólago; psro entiende 
que en aquellas donde nos establezcamos 
se satisfagan derechos iguales á los señala 
dos para las otras posesiones de Asia ú Ocea-
uía, como se pactó, dice, para Joló. 
Respecto de 3a estación. E l Imparcial 
orós que ea ningún caso puede admiúírsa la 
cesión de una isla, y ménos da la da Bona 
b^y, qua es de las más importantes en to-
dos a^ntidos; y que si se autoriza el est 
bleolmiento de depósitos, yea en aquePae 
is'ss que ocupemos reslmtme para que afcí 
—Me parece que la fleiteoita ha ettado 
bien... Cieo que no la he animado mal en el 
momento de k a brindis. ¡Ob! Y a V. vé: es 
preciso que en esta casa tengamos dos cen 
tenas por año. ¡A V . el turno, y cuente 
con migo I 
E l f yer ofrecía un cuadro mny curioso. 
De pié, repartidos en grupos, hombres y 
mujeres conversaban con animación. A u 
tores, periodistas, novelistas, reunidos, sin 
distinción de opiniones ni de escuelas, en el 
terreno del arte, se confundían alegremente, 
dejando á nn lado las prevenciones y los 
rencores. Claudio pudo examinarlos más 
fácilmente que en la masa. Delante de él 
veía al caballero de la orquesta, esa poten 
cia temible y oculta misteriosamente como 
un tribunal veneciano, que tenía sus omisa 
ríos y sus esbirros, hasta el punto de que 
más de un director oyese de noche marchar 
á alguien por la pared para sorprender el 
secreto de su sueño. 
Este terrible anónimo se hallaba plácida 
me ate encarnado en un jóven rubio que esta 
terminsndo con acento extranjero, pero 
con uca vivacidad m o y f f a n c 6 a a , u n a historia 
qua parecía divertir mufho á sus oytnttis. 
Máximo Faucheron, van'oviilista de sem-
blante monacal, que o-r bljaba tras de unas 
antiparras sus ojos malignop, y P<?d ro Duvau 
ves, mozo guapo y alto, á quien dos triunfos 
alanzados unos tras otro en dos géneros 
muy dlfarantes, hicieron abrir las puertas de 
todos les teatros. Poca m á s allá, Federico 
Verney, moceton muy miope, poseído de 
implacable franqueza, tan cruel con los 
amigos como con los adversarios, propicio 
para la censura y para el elogio, apasiona 
do por el teatro, charlaba con Adolfo Angu, 
muy calvo, de mirada penetrante, de atu-
sado bigote, financiero considerable, que 
trataba con Igual inteligsn'oia Una cuest ión 
49 t M o y nm cueetioa pooa&nicai 
ioag -tabla de aaécdovas y chascarrillos, 
que contaba con sumo gracejo 
Junto á el os Eorique Fauquet, cronista 
político y eiitiao dramático en una pieza, 
ateniense de Marsella, muy elegante y muy 
discreto, que describía su viaje por Ital ia 
á L a Fornersye, nn famoso orador de con 
farencias, que con su larga melena y pobla-
dos bigotes parecía un galo á la moderna 
Cercado de Jóvenes, pero más jóven que 
todos, Roiff, el maestro de la crónica pari 
sienso, desenvolvía con voz de tiple una ex 
traña paradoja, á la que con au Ingenio da 
b» «parienclaa de verdad indiscutible. 
Eorique de Senne, hidalgo de las letras, 
periodista chispeante, dominaba con eu ele 
vada estatura el gastronómico Poncelet 
Victoriano Poli, el zumbón más terrible de 
estos tiempos, soltaba las bridas de su fan-
tasía, mióutras León Rigot discutía uoa 
ooestlob religiosa eonFaroaud, escritor de 
ra--- mérito, inteligencia filosófica, que, con 
la mlradá torva y la cabeza mal peinada, 
prefctaba atención, sin dejar de seguir con 
el pee semiento una frase vagneriana. 
Adolfo Carot, novelista de talento y pe-
riodista brillante, hacia una ardiente pro-
fesión de fe legitimista á L e ó n Gendron, un 
republicano de la escuela escépt ica , cronis-
ta de gran originalidad, abogado sin plei-
tos, furioso contra la magistratura, que co-
nocía bien, y ocupado en la crít ica para 
quejarse de la eternidad de los e s p e c t á c u -
los, de la estupidez de las obras y de la ve-
jez de las actrices. Juan Dax, el j ó v e n 
crítico de la revista elegante y mundana, 
que se contenta con escribir art ículos suel-
tos hasta el dia en que haga un libro ó una 
pieza que le coloquen en primera flla, c ir-
culaba de grupo en grupo, mariposeando 
alrededor de las mujeres, dispuesto siempre 
á lanzar una frase, ya acerada, ya galante. 
Deyesea onando iba g tear^D^ai^ 
puodan vigilarse en cualquier evento y que-
^a impedir ia creación de fuerr< s ú obras 
defensa, si quieren tener repuestos de 
carbón, víveres, armas y mnnlchnes, deben 
ponerlos á nuestro alcance y confiar en la 
lealtad de Eapbña " 
Como igooramoB en absoluto lo que los 
dos Gobiernes piensan, y no hemos oido 
hablar de cesión de ninguna isla, sino sim-
plemente de autorieadon para establecer 
depósitos de carbones, según los tienen otros 
países en los puertos de la China, paiócenoe 
ue Jw^amaZ va algo léjos en sus Jui 
cica. 
—Sólo las oposiciones afectan creer en 
cambios ministerialea y sucesos de órden 
público. 
E l país, más cnerdo, confía en que la 
calma permita el desarrollo de sus lutere 
ses. 
—Como programa ministerial da E l I m -
parcial el de que el Sr. Cánovas no oonsen-
i á modificación alguna en el Gobierno; 
que las Córtes se abrirán en la primera 
quincena de Diciembre con mensaje do la 
Corona; qne con motivo de la contestación 
planteará ámplio debate, qne durará 
diez ó doce días. 
Luego se suspende) án las sesiones hasta 
mediados de enero. 
Y añade E l Imparcial que de esta fecha 
en adelante Dios dirá, y que si las circuns 
tandas lo exigieran, el Gobierno presenta-
ía á las Córtes después de las vacaciones 
da Pascuas nn proyecto, volviendo en una 
ofra forma á la legislación especial en 
materia da Imprenta. 
Y a comprenderán nuestros lectores que 
el Sr. Cánovas no habrá ido á enterar de su 
programa á E l Imparcial . Pero de B U res 
peto á la ley, no dudamos que si creyera 
oportuno reformar la actual legislación de 
Imprenta, obra de los liberales y que tanto 
los mortifica, no lo haría sin el concurso do 
las Córtes. 
—Oíopándose L a s Ocurrencias de los 
documentos relativos á los derechos de E s -
peña sobre el Archipiélago carolino, acon-
seja al Gobierno, y en su caso á la Santa 
Sede, el exámen de difarentes libros y do-
cumentos de la Compañía de Jesús , donde 
han de encontrarse importantes datos 
Cira en primer lugar laa Vidas de los va-
rones ilustres de Ja Compañía de Jesús , es-
critas por loa padres Casan! y Nlremberg, 
en las que se hal larán valiosos é irrefutables 
textos. E n la biblioteca de San Isidro quizás 
haya algún ejemplar. 
También son mny notables en datos geo 
írráficoa é históricos la Vida del venerable 
Sanvitcres, martirizado en las Marianas, y la 
Historia societatts Jesu, del P . Cordara, y 
«obre todo, las Cartas Anuas que dirigen 
los mleioneros a l general de la órden, resi 
dente en Roma. 
Se redactan en latín, y en ellas, no sola-
mente se da cuenta de los sucesos principa-
les que ocurren en las casas, misiones, ete 
de los hijos da San Ignacio, sino también se 
describen lugares y se citan nombres de los 
personajes de cada una de las épocas y de 
los que influyeron más ó ménos en los des 
cubrimientos, conservación y defensa de 
nuestras colonias. 
E n el caso presente hay una particulari 
dad. E l Rdo. P. Nitchar, jesuíta y cardenal 
fué el alma de la época de doña Mariana de 
Austria y de Cárlos I I , época en la cual 
descubrieron nuestros navegantes las islas 
de que se trata L a s Cartas á n u a s se guar 
dan y conservan todas en Roma. 
" E l Gobierno, dice nuestro colega, debe 
tom&r en serlo lo que decimos, y si los pa 
dres Jesuítas españoles que viven en Roma 
y entre ellos los sapientísimos Urruburu 
Abad, no pueden, á causa de sus muchís i -
mos quehaceres, llevar por sí á cabo un tra 
bajo de verdadera y concienzuda informa 
clon en favor de la patria, trabajen cerca 
de sus superiores para que pongan á dispo-
sición de España el riquísimo archivo, de 
donde puede sacarse una prueba plena pa-
ra que, no solamente Alemania, sino todas 
las naciones, acaten y respeten nuestros in -
cuestionables derechos." 
—No resultan enteramente exactas las 
candidaturas que han dado los periódicos 
para cubrir las vacantes de senadores elec-
tivos. 
Por Canarias es candidato D . Ignacio 
Sabater, y por Granada el conde de Anti-
llon, siendo cierto quo en Barcelona, Lugo, 
Orense y Navarra, lucharán con grandes 
probabilidades los Sres. D Melchor Ferrer, 
D. Enrique Cisneros, D . Gregorio J iménez 
García y el conde de Rodezno. 
También creémos que el candidato por 
Búrgcs es el Sr. D . Miguel López Martínez, 
y en cnanto á la Universidad de Salamsn 
ca, aquel claustro estaba dividido entre los 
señores D . Vicente Lafuente y D. Manuel 
Matía José de Galdo 
—S M. el Rey ha hecho ya hoy su vida 
ordinaria, encontrándose perfectamente. 
So augusta madre, acompañada de S. A . 
la infanta doña Isabel, ha pasado el dia en 
el Raal Sitio del Pardo. 
— H a presentado la dimisión del cargo de 
Consejero de Estado, fundándola en moti 
vos de salud, D. José Montero Ríos. 
—Bols ín — E n el de anoche se cotizó el 4 
perpótuo á 59'60 al contado. 
E i Flamhlatt de Viena, órgano del go-
hierno »n«»trlfcco, declara á la Servia y 1» 
Grecia que. FÍ por su cuanta emprenden la 
¿u n a no deben contar con el apoyo de la» 
naciones Se crée que eata advertencia ha 
ido inspirada por el príncipe de Biemarck 
qne insiste en el cumplimiento del tratado 
de Ber l ín . 
E l Da i ly N i w s de esta mañana dice que 
loa discursos de Mr. Gosehen y de L o r d 
Hartiogton indican claramente qne los mo-
derados, áun cuando no acepten el progra-
ma de los radicales, no se unirán á loa con-
servadores. 
Lóndres , 13 de octubre—Se anuncia ofi-
cialmente que el conde de Munster, emba-
jador de Alemania en Lóndreo, va como 
embajadora París . L o s periódicos publican 
art ículos elogiando la habilidad de este di-
plomático 
L a Puerta e s tá dispuesta á negociar d i -
rectamente con la Bulgaria. No se ctée 
que se verifique otra reunión de la Confe-
rencia Internacional. 
E l corresponsal del Standard, desde Ber-
in dice: "Alemania, con la aprobación de 
Rusia, Austria ó Inglaterra, ha presentado 
'as siguientes proposiciones para el arreglo 
da la cuest ión de Bulgaria: 1* Desechar laa 
pretensiones de la Servia y la Grecia: 2" 
luvitar á la Turquía á que termine sua 
preparativos militares, & fin de que pueda 
resistir á las exigencias de los dos indica-
dos países, y 3a reoonooimlentode la un ión 
de la Rumelia y la Bulgaria, con el pr ínc i -
pe Alejandro como gobernador, pero bajo 
la soberanía del Sultán." 
Lord Salisbury acaba de anunciar oficial-
mente que el Parlamento será disuelto el 
17 de noviembre, Mr. Herbert Gladatone 
ha declarado que su padre es partidario 
de la exclusión de los obispos (protestan-
tes) de la Cámara de los Lores. 
Lóndres , 14 de ocítíbre.—Lord R&ndolph 
Churohill, lord Salisbury y lord DuffdTin 
no es tán de acuerdo respecto á las medi-
das que deben tomarse para conservar la 
infiaencía Inglesa en la alta Blrmania. E l 
gobierno de Mr. Gladatone envió á lord 
Doffdrin á la India con el objeto de con-
trabalancear la ii flaencia francesa en B l r -
mania: lord Salisbury se da por satisfecho 
con la declaración de la F r a n c i a que ase-
gura no tener n ingún proyecto sobre la 
Birmania. Se supone que lord Doffdrin 
será relevado de su cargo de virrey de la 
India. 
E n una entrevista de Mr. Strausky, Jefe 
de la insurrección de Rumelia, ha dicho 
que la revolución ee había hecho con el ob-
jeto de librarse de laa instituciones dema-
siado caras, que arruinan el país que es po-
bre y sin recursos. 
Lóndres , 14 de octubre (por la tarde).— 
L a a esperanzas que ee habían concebido 
de un arreglo pacífico de la cuestión de la 
Rumelia se han desvanecido esta mañana 
al recibirse un despacho de Constantinopla 
anunciando que la Conferencia ha declara-
do oficialmente que la Puerta desaprueba 
la unión de la Rumelia y la Bulgaria. Se 
esperan nuevos detalles con viva ansie-
dad. 
E l Standard dicf: "De cuarenta y ocho 
horas á esta parte la cuestión de Orlente ee 
ha puesto más oscura. E l problema pudie-
ra ser fáci lmente resuelto si la unión de la 
triple alianza fuese tan sincera como se ba 
supuesto. L a dificultad actual para el 
príncipe de Biemarck está en los medies de 
evitar un oonfiieto entre Rusia y Austria. 
Si éstas quieren mantener el statu quo y 
obligar á la Servia á aceptarlo, la Grecia 
quedará satisfecha y Alemania prestará tu 
concurso al proyecto. Pero es poco proba-
ble que aquellas estén de acuerdo. Inglate-
rra no puede desempeñar el principal papel 
en este asunto que no tiene sino un interéa 
secundario. Su influencia, sin embargo, 
puede ser útil, si así lo exigen Alemania y 
Austria. 
Se dice que el rey Milano de Servia h a 
participado á los gobiernos extranjerca, 
que en la situación en que se encuentra co-
locado ó ha de hacer la guerra ó abdicar, 
y qne está decidido por la guerra. Tiene ya 
preparada su proclama al ejército, que £e 
supone se publicará mañana. 
Lóndres, 15 de octubre.—Ei yaoht del 
príncipe Alejandro ha llegado á Eustohuk 
con 7 000,000 de monedas de cinco francos 
en plata y 17 000,000 de cartuchoa proce-
dentes de Rusia. Se es tán fabricando 60,000 
cartuchos Budan cada dia en el arsenal de 
Rustchuk. 
Se dice en París que el Austria es favo-
rable á la cerion de Widdin á la Servia, pe-
ro qne Alemania y Rusia se niegan á ella. 
Corre el rumor por el ministerio de relacio-
nes exteriores de Francia, que el Austria 
está preparándose para enviar 60,000 hom-
bres á la Bosnia y á la Herzegovina. 
Dicen de Viena que ei príncipe Alejandro 
de Bulgaria se ha dirigido á toda prisa á 
Sofía, temiendo una invasión de las tropaa 
de Servia. 
Correspondencia del"Diariodela Marina* 
Cambry, eu amigo ínt imo, que, sentado en 
u n riocon, escuchaba á Francisco Dobbée , 
el poeta de mirada dulce, de frente pensa 
ti va, mny oenpado en referir el argumento 
de eu futuro drama. Armando Silvain, mo 
zo guapo y barbudo, de fisonomía Jovial, 
improvisada, por dar gusto á Albertina R a -
m e ü u , un soneto de u n realismo formidable, 
y prometía á aqnel pilluaio hembra dedi 
cario el próximo libro de sus Cuentos calle 
jeras, en tanto que el editor que publicaba 
laa obras de Cambry padía á Bienpasssnt, 
uno de ¡os m á s brillantes novelistas de la 
nueva escuela, pormenores acerca de eu 
nuevo libro. 
Sra aquel un espectáculo animado y sim 
pltico Cad-i uuo d^ aquailos hombres, 
que saparadamenta habría m-jresido la 
atscclon y estaba. acO'tambrado á atraerla, 
prescindiendo de toda p re tens ión y toda 
¿l eura, se dejaba l levar dal encanto de 
aquella reunión, y gozaba ein violencia de 
una noche de tregua, durante la cual po 
dían ponerse todos buena cara, salvo ense-
ñarse los dientes al siguiente dia. 
L a conversación no tardó en tomar un 
giro en extremo picante entre aquellas mu-
Jares, cuyo talento era agradar, y aquellos 
hombres, cuya especialidad era divertir. 
L a Barre, que no ten ía representación allí , 
ni se creía obligado á mantener el honor 
de au pabel lón, no hizo esfuerzo alguno, y 
más solitario que un provinciano en la mu-
chedumbre, se dejó llevar sin idea oculta 
de la satisfacción que le causaba la hora 
presente. A la manera del filósofo de la 
orgía romana en el admirable cuadro da 
Couture, pudo cruzarse de brazos, observar 
y seguir los progreaoa de la alegría , que 
entre los parisiensea sube rápidamente , 
bulliciosa y ligera como la espuma del vino 
de Cdamoagoe, y admiró el gasto de fa-
candla que se üaoía en aquellos moffientoi» 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
Hoy hemos recibido por la vía de loa E s 
tados Unidos periódicos de Francia ó I n -
glaterra quo alcanzan hasta el dia 3 del 
actual. Los de Nueva York, que también 
hemos recibido, llegan hasta la fecha del 15 
y de ellos extractamos las noticias eiguien-
tes: 
INGLATERRA. —Lóndres, 11 de octubre.— 
L a Pnerta, t>n virtud del arreglo qua acaba 
de concluir con Sir. H . D . Woiff consiente 
ea fnvlar comisarlos á Egipto. Sir H D . 
Wolff saldrá de Constantinopla para el Cal 
ro en la próximo semana. 
Se crée que la Turquía reconoserá la 
unión de la Bulgaria y la Rumelia Oriental. 
Un telegrama do San Petersburgo dirigido 
á la Independencia belga, dice que las po-
tenotas han calmado la Servia prometién 
dolé una gran porción de territorio en el 
próximo reparto de la Turquía E l mismo 
despacho anuncia que la Grecia exige una 
compensación-
Los griegos residentes en Lóndres han 
obsequiado con un gran banquete á Mr. 
Tricoupis, antiguo primer ministro de Gre-
cia. E n loa brindis este ha tomado la pala-
bra y ha pronunciado un discurso conmo-
vedor. L a Grecia ha dicho no deba tomar 
en serio las palabras de Europa cuando in-
variablemente se contesta á BUS exigencias: 
"No amenacéis la paz general." 
L a escuadra austríaca ha pasado á lo 
largo de la costa de Cattaro dirigiéndose 
sobre la de Albania. 
Sa asegura que es inminente una reforma 
ministerial en Montenegro. 
E n Bulgaria so reciben grandes cantida-
des de granos y municiones. 
Mr. Gladstone ha tomado á su cargo la 
dirección de la campaña electoral da los 
liberales. H a conseguido ya la reconcilia 
clon entre lord Hartington y Mr. Chamber 
lain. Por consejo de Mr. Gladstone, M r 
Chamberlain ha consentido en modificar au 
programa de reformas y seguir el plan que 
se le ha remitido para evitar las competen 
cías entre diversos candidatos. 
Lóndres, 12 de o c t u b r e . — c r é e en las 
capitales de Europa que la diplomacia no 
ha conseguido arreglar la cuest ión de R u 
meiia porque la Servia y la Grecia quieren 
combatir la preponderancia d é l a Bulgaria, 
á m é m e que no se restablezca el statu quo. 
Un hombre h4bll que hubiera recogido to 
dos lo? d&rdcs que silbaron en algunos mi 
ñutos eu aquella pelea cortés, habría tenido 
una provisión de iogenlo suficiente para es 
criblr cuatro tomos de efecto. 
E n medio de aquella ruidosa reunión, 
sólo una persona permanecía serena y apa-
cible. Llse Flenron: sentada modestamen 
te junto á una ventana, escuchaba sonrión-
dosa los alegres dichos de sus vecinos; pero 
sin mezclarse eu la conversación. 
Vestida con un traje blanco descotado, y 
a lomada con rosas su cabeza, ofrecía la 
tmágan de ia sencillez y de la inocencia 
Su hermoso semblante estaba un tanto pá 
lldo. y sua ojos de vez en cuando lanzaban 
una mirada furtiva del lado de Juan de 
Bri ves, muy empeñado en una séria con 
veraacion. 
Ciandio pudo contemplarla á s u sabor, 
y u íDol ró en talle elegante y fino; sus her 
mosos hombros, cuya redondez, no acaba 
da todavía, atestiguaba la juventud; su 
blanco cuello, alrededor del cual no BB ce 
ñía cinta alguna que velara su perfecoion, 
y que sostenía con exquisita gracia nna c a 
becita coronada por una diadema de cabe 
líos rnbios. 
T/i l vez Se desprendiera de la mirada de 
Clandlo una iefluen^a magnética, porque 
los ojos de la actriz se fij i r o n por dos ve 
cea en los del Jóven, al cual la parpc.!ó vrr 
pasar en cada vez u o a amistosa snnripa pf-r 
los labios de Llse 
L a voz de Rombaud le arrancó d^ fcu 
contemplación. 
—Venga V . para que le presante á Cam 
bry (dijo el director), porque ahora tendrán 
Vda muchas ocaaionea de encontrarse jun-
tos, lo cual puede serle á V. muy útil . E a 
preciso que hoy hagan Vda. conocimiento; | 
ea nna facha que él no olvidará; porque 
seüala sa primer gran triunfo 
Nueva-York, 10 de octubre. 
Hoy, á laa once y trace mlnntoa, ae ha 
vnrlfloado la voladura del arrecife llamado 
Flood Bode, situado en el punto conocido 
por el nombre de Hell Gate, 6 sea "Poerta 
del Infierno," en la confluencia del rio de 
Harlem y la ría que baña la parta oriental 
de esta metrópoli-
E l acontecimiento ha tenido preocupados 
estes últimos días á loa habitantes de la 
parte alta da la ciudad y de los pontos cer-
oanos al lugar de la voladura, por el temor 
de que la concusión y trepidación que ésta 
pudiera causar puBíeso en peligro los edifl-
cioa situados dentro de un corto radio. 
Para Impedir desgracias peraonales han 
tomado las autoridadea las más enérgicas 
medidas, prohibiendo la navegación cerca 
del arrecife á la hora señalada para la vo-
ladura, y recomendando á los habitantes 
de laa InmediacioneB que abran laa venta-
naa de ana casaa y que BC pongan á aalvo 
en lugarea descubiertos. 
No era el caso para ménos, pues ae trata-
ba de una operación sin ejemplar en loa 
analea de la ingeniería. L a roca ó arreclfo 
que se iba á volar ocupaba unos nueve 
acres de extensión, y se había minado de 
tal suerte, que estaba convertido en una 
especie de panal, ó en un laberinto de ga-
lerías y columnas labradas en la roca á 
fuerza de barrenos. 
E n esas columnas y en el techo de las ga-
lerías ae habían taladrado innumerables 
cavidadea, donde se han colocado grneMS 
cartuchos de rackaroch, materia explosiva 
más destructora aún que la dinamita. 
Con decir que esos cartuchos en su tota-
lidad llevaban doscientaa cincuenta libras 
de esa materia, y que por medio de alam-
bres eléctricos que comunicaban con la ba-
tería de descarga, se han hecho volar todos 
loa cartuchos á la vez, se tendrá una idea 
de lo magna y atrevida que ha sido la vo-
ladura. 
Á la hora en que escribo, no se conoceu 
aún los detalles de la explosión. Sólo sabe-
moa que á la distancia en que nos hallamos 
de Flood Bode, que es de unas nueve millas, 
apénae ae ha sentido ruido ni sacudimiento 
alguno, y las personas que han estado en lo 
alto de la torre de la Lonja de Víveres di-
cen que han columbrado como nn surtidor 
de agua y humo como resultado de la vola-
dura. 
E s t a tarde publicarán los periódicos loa 
pormenores del acto, y entónoes sabrémos 
si ha habido a lgún incidente ó desastre en 
las Inmediacione?, 6 si se ha confirmado la 
predicción del general Newton, ingeniero 
Rombaud. tomando del brazo á Claudio, 
atravesó el foyer; dirigiéndose al jóven, qne 
se levantó al verlos acercarse. 
—Deseo á V. una dicha igual á la mía 
(dijo el Jóven y ya célebre escritor, á quien 
Claudio acababa de felicitar por su brillan-
te é indisputable triunfo). T , sobre todo, 
deeeo qne no lo compre V. tan caro co-
mo yo. 
Y á la imaginación da Claudio se presen-
tó el cuadro de la lucha entablada por 
Cambry, ruda, enérgica, en la que, aplas-
tado diez veces, se había levantado siem-
pre más ardiente y vigoroso tras de cada 
descalabro. Seguramente, éste no habí» 
robado su gloria: la había conquistado al-
tivamente, á fuerza de trabajo. Y laa arrn» 
gas precoces qua surcaban su frente, la 
flaco de su rostro, con ojos que Inquieta-
ban por su movilidad y loa pliegnea burlo-
nes da su boca, eran laa huellaa impresas 
por las tristezas, las decepcionea y las a* 
maraursis. 
•—H* tenido qua vencer muchas difionl-
tridfs (dijo ei escritor gravemente, como at 
dirigíen- nna mirada A lo pasado. . . . ) Pero 
udo e s t á olvidado (>.ñadió con un gesto de 
ia ijferencii.). ü . a hi»;a de triunfo, com.* 
penea diez h ñ r s do tormentos. Salgo del 
infierno, > eeEoy vu ei paraíso. ¡Ahí Vsa Vi 
ai í á neo d-*. ene ángs 'e i . 
Y con la ctbeza indicaba á Claudio 
en; t-xtreroo dei foyer, conversando ) 
im principe de] f l istín, á la encantador! 
— E i i a te ia que ha tenido la mayor par-
te en ei éxi to de ral d rama, de] que ha sido | 
el encanto, la po' sí*, Ja sureoi». Todo) 
cnanto Ja grtcla y ei raJento reonidoa ppí»-
den hacer, lo ha ¿«cüo ella como Jugando. 
E a un carácter admirable, y de segurd le 
deberáV.mucho. ¿ P e r o V , ñ o l a oonqpef 
-Ko, dyo Olandfo, 
que h* ifleaclo y oir;>?ldo esta obra, el C U H ! 
ha as •gafado eiempre que no cauaaríri la 
«x plosión ol menor deíperfecto en loe edlfl 
«k a oeroan >s 
Aaoone, a 1% un i móaoa diez mlnuton, 
faileoló r.rauciutlameate v sin agonía Su E -
mlaeada el Girdenal M ) Cl«vk^y. Pocos 
prelad >8 ham hecha tanto por la propagan-
da de la rellj^on católica, como el hombre 
eminente que, agobiado por loa años, acá 
b% de p^aar a mdjor vida Asna Incanea 
b l e í eafaerzoa «e deba la terminación de la 
magaídoa oatftd'ai, que ea hoy orgullo de 
esta matrópil i , como la debe la| comunidad 
cató' loa la construcción da varios otros 
templos aqal 7 en Ajbauv, de cuya dióoeaia 
fué obispo el Pa iré ¡Vio Cio6krty, por eapa 
do da diez y ocho años. E l funeral que se 
hará á los reatos del primer cardenal de los 
Estados-Unidos aerá como puede Imagi 
narae, todo lo solamne ó imponente que 
parmlte el ritual católico. 
Varios periódicos de oata ciudad han ma-
nifestado estrañeza do que el Presidente 
Cleveland haya nombrado para desempe-
ñar la Legacloa de Mairld á un misionero 
protestante, y no vacilan en declarar que 
la eleoolon es poco acertada y puede dar 
lugar á disgustos dinlomátlcos. Un perló 
dioo llega á indicar U po&Ibilidad de qae 
«1 gobierno del rey Alfmao rohaaa recibir 
á Mr. Curry y dlie qui oiartaments sa ne-
cesitan otras oaalidadea que no reúne el 
c l éqgo baptista para desempeñar con a 
cierto "una de laa más Importantes y difí 
ol'ea legaciones de loa Estado-Unidos." 
Mme. Jadíe continúa procurando á M 
Gran may baenaa entradas, y al éataa no 
«on llenos completos es debido al géne-
ro de las represantacionea que no ea 
muy del gasto de este púb ico. N J sólo a 
barren á los amarioanos ios largoa diálogos 
del uau ieüii/e cuyo gracejo no entienden, 
sino que las aituaclones y lasintenoionei de 
color verde algo subido; que abnndan en loa 
libretos, asuntan á la parte timorata del 
público neoyorktno. 
E l que forma tn el t Mitro de Wallack 
laa colonias francesas é hispano americanas 
«aboraa lan frases ingeniosas del diálogo y 
el refinamiento con qae Mme. Judie papa 
por las , situaciones más eecabroíia». Eat * 
semana nos hadado L i l i . L ' i f e m m á P a 
p t y Níniche, y en todas ha estado deli 
olosa. L a f tlta da tleupo no ms permite 
hoy de i io ir louni raviat», que aplazo para 
la próxima semana. 
Nueva York, 15 de octubre. 
L a voladura del arrecife de Hell Oate 
ae verificó con toda felicidad ol sábado pa-
sado á las once y catorce minutos de la ma-
ñana . 
Una niña de diez años, hija del ganeral 
Newton, tocó el botón eléatrico qae debía 
cerrar el circuito, y á la presión de aquel a 
mano infantil voló á pedazos la gran mole 
de roca, cuya deatruccion había ordenado 
el Congreso. jTalos maravillas produce la 
oienoia bien dirigida! 
Millares de personas, sltaadas en ámbaa 
márgenes de la rio del Este, en las islas va 
«inaa y en numerosas embarcaciones que 
fueron á situarse á cierta distancia del arre-
cife, presenciaron el carioso espectáculo que 
produjo la voladura y que cada cual describa 
a su manera. E l agua, revuelta con los g\ -
ees de la explosión y con fragmentes de ro 
oa, se elevó en varias columnas ó conos de 
bullidora espuma, á una altura de unua 
den piós, y cuando volvió á sa nivel pudo 
verse que la demolición habla sido comple 
ta. L o qae áates era una roca sólida, se 
habla convertido de un solo golpe en un 
inmenso hacinamiento de piedras y frag-
mentos de rooa, que con la fuerza de la co-
rriente y la extracción por medio de grúas 
irán desapareciendo con el tiempo, dejando 
expedito el canal para los baques de alto 
bordo. 
E l resultado dala voladura no será inme 
diato por lo que toca á la navegación, pues-
to qae han de pasar todavía dos ó tres años 
ántes da que desaparezcan por completo 
todos los fragmentos á que ha quedado re-
ducido el arrecife da Fíood Rock. E l costo 
de la remoción ee calcula on medio millón 
de pesos. Una vez que so hayan extraído del 
agua todos los fragmentos da la roca, los 
baques procedentej de Europa podrán 
cambiar su derrotero y venir á Nueva Y o i k 
por el mar de Sonda, acortando así la tra-
ves ía en unas doce horas y pasando ctras 
doce faera de los poligros del Océano. 
L a importancia de la voladura de Flood 
Rock, como obra de ingeniería, ha llamado 
la atención del mundo entero por lo atreví 
do del pausamleuto y la graudloaldad da la 
empresa. 
E l arrecife que so ha demolido ocupaba 
una área de nueve acres, y para poder vo 
larío con facilidad ideó el general Newton 
dos sistemas de túneles que se cruzaban en 
ángulos rectos, formando otras tantas ga 
lerias á una profundidad de cuarenta piés 
deadela boca del pozo que ee abrió en el 
centro del arrecife, y otro sistema da túne-
les á una profundidad de eesenta y siete 
pléa. 
L a extensión total de los túneles era de 
cuatro millas. E l cúmero total do galoríüa 
era de setenta, de las cuales veinticuatro 
iban en dirección de norte á sur y cuarenta 
y aeis de este á oeste. L a galería más||larga 
tenia mil dosolontos piés, y su anchura ora 
de seis piés por diez de alto. Entre las ga 
lerias quedaban 4G7 oolumaas da roca do 
quiuce piés en cuadro. Da las excavado 
nes que se hicieron en oeos túneles ee saca-
ron 80,000 pióa cúblcoa de roca. E n las co-
lumnas y techos de las galerías so abrieron 
13,286 barrenos de tres pulgadas de dláme 
tro y hueve de profundidad. E a oso» barrenos 
se colqoaron los cartuchos de rackarosk y 
dinámica, cuyos fulminantes estaban en co-
municación por medio de alambres con la 
batería eléctrica que oauaó la explosión el 
multánoa de todos los cartuchos. Eetos 
contenían doscientas ochenta y cinco mil 
librad de materia explosiva 
L a explosión no oauaó daño alguno en la 
metrópoli, ni áan en los puntos más cerca 
nos ai arrooife. Algunas personas temían 
que el sacudimiento se dejaría sentir con 
biBt*Tite fuerza y pondría en peligro á los 
altísimos edificios que hoy cuenta la clu 
dad; pero, si bien pudieron muchos perci-
bir un ligero temblor da tierra acompaña 
do de un rumor sordo, son más loa que de-
Jaron de sentir la menor indicación de la 
voladura 
L 4 madree de Sa Eminencia el Cardenal 
Me Closkey y los eo!emúes funerales de 
cuerpo presente que hoy se celebran en la 
Catedral, han ocopado estos días la aten-
ción de la prensa y de todas las clases so-
olalea, que han considerado como motivo 
de luto para la metrópoli la pérdida de tan 
Ilustre prelado. 
E n verdad es notable que un Príncipe de 
la Iglesia Católica haya logrado por sus vir-
tudes y sua obras piadosas atraer hácia sí y 
háoia su iglesia el respeto y la veneración, 
no ya de sus fieles, sino de todas las sectas 
proteBtantos que componen esta comunidad, 
hasta el punto de marecor lo que no ha al 
eanzado hasta ahora ninguna de las lum 
breras de la iglesia disidente, & pesar de 
contar ésta con una gran mayoría on la 
metrópoli. 
E l gantío que ayer y anteayer acudió á la 
Catedral á ver los reatos de Su Eminencia, 
ee componía no solamente de católicos, tino 
de muohíairaos y áun distiagaldos miembros 
de las diversas sectas ea que se divide la 
iglesia protostanto. E l Interés y ol reapato 
con que esa muchedumbre aguardaba turno 
para pagar un trlbaro al prelado, eólo puede 
compararse con el sentimiento que demos-
tró esto pueblo por la muerte del general 
Grant. Dos largas colas de cuatro en cua-
tro da á fondo ae extendía por la Quinta 
Avenida, arriba y abajo, en esperada turno 
para entrar á desfilar por los lados del ca-
tafalco, lo mismo ayer que anteayer, desde 
las diez de la mañana hasta las diez de la 
noche 
Los funerales hoy serán de gran solomni-
nad. Asistirán veinte obispos y arzobispos 
que han venido de varios puntos de loa E s -
tados-Unidos y del Canadá, y se calcula 
que entre el ofiuio de dlfantos, el dlscureo, 
los cinco absoiuclonea, la procesión y el se -
pello del cadáver en la cripta, durará la 
ceremonia de cuatro á cinco horas 
Sólo Be admitirán en la Catedral á los que 
tengan papeleta, y do éstas se han expedido 
cinco mil, que han sido muy solloitadas. 
£ 1 Tribunal Supremo se ha cerrado hoy, y 
loo Jueces asistirán al entierro. E l doctor 
D . Agust ín Arango ha sido el encargado de 
embalsamar el cadáver da Su Eminencia, 
l íate será sepultado con sus ropas cárdena 
lloias en la cripta de la Catedral, con toda 
la Imponente ceremonia que proscribe el 
ritual para los Príncipes de la Iglesia. 
K . LENDAS. 
G A C E T I L L A S . 
OPBBAITALIANA.—Nuesíro amigo el se-
ñor D . FranolBoo Marty y Gutiérrez, direc-
tor del Gran Teatro da Taaon, ha sido au-
torizado por el Sr. Sien!, ompreaario de la 
compañía de ópera italiana que actúa con 
éxito satisfaotorio en el teatro Nacional de 
Méjico, para abrir un abono do 1G fundo 
nea, que comenzarán á fluea do no/lembre 
P&zimo, teniendo dorooio á la proferenoia 
para las localidades lo!* que fueron abona-
dos á'la Compañía Franotísa, y diindola atl 
mismo para la de la famoa;» Alad Judie. 
E l abono qnoda abierto desde hoy hasta 
«131 del actual, en el Gran Teatro, de ocho 
á diez de la mafiana y de nna A tres de la 
t w d » . Crpómna inútil recomendar eee abo-
no á un pú dico coya oref^re^d t p r el «« 
peotaoalo ariístico por excelencia, ¡'e ha de-
mostrado siemprn. N s llmic&m'-s, pues, á 
trftscriblr del programa que hemos recibido 
la listado la Compañía del Sr. Sieni, y su 
repertorio. Son como sigue: 
"Primerasoprano dramática ohwluta — 
Señora Adela Gini, notable artista de los 
to^troa de Eurcp-t, habiendo c á n t a l o en 
diferentea temporadas en el Gran Teatro 
de la Soala de Milán, R^al de Madrid y Re 
gio do Tarín. 
Primera sr pruno dramát ica — Sra. E l i sa 
B-(88l, artifita muy aplaudida en loa prime-
ros teatros de Icalia, donde ha obtenido ú l -
timamente un éx i to en las óperas Forga del 
Destino y Ouarany 
Primera sopmno ligera aftsoZMía —Srta. 
Olementina do Veré, artista de gran reputa-
oion y juzgada como verdadera celebridad. 
Primara meezo soprano contralto. —Sra. 
Gemma Pierl, concoida ventajoaamente en 
A m é r i c a 
Comprímaria —Sra Eliaa B iraldi. 
Primer tenor dramático y absoluto.—Su 
ñor Cario Pizzorni, Juzgado por laa revistas 
teatrales enropoaa c^mo artista notable y 
exoelente cantante. Ultimamente ha sido 
obJ«to de entusiastas ovadonoa en el Tea 
tro Impeaal d^ Moscow E a Áida , Bigoleto, 
Trovador y Zos Hugonotes ha causado un 
verdadero arrebato 
Primer tenor de medio carácter.—Sr. Gln-
Bflppe Anov?zzl, uno de loa artistas favori-
tos de la última temporada de Roma. 
Pritn r tenor ligero—Sr. Emllo Lorinl. 
Por comenzar su carrera y poseer una br i -
llante voz, ha sido muy difícil coueegnlr 
que eaMese de Italia. 
Primeros barítonos absolutos.—Sr. E n -
rico Pogiiani, artiata mny querido del p ú -
b'ico de Méjico, y que ha llegado á alcanzar 
una gran reputación eo los primeros teatro? 
dd Europa, y Sr. VIncenzo Qulntili Leoni, 
art ida de fama universal. 
Primer bojo absoluto.—Sr. Roberto Man-
dnl . Los dlaiíoa de Roma, Ñ i p ó l e s y Moa 
ocw, en cuyo» teatron ha hecho PUS ú'timas 
tomooradafl, hacen da este artista grandes 
elogios 
Primer bojo buJfo.—Sr. Natali Pozzí, 
Tenor comprimario,—Sr. Gaetano R»goni. 
Tt'tjo c mprimario.—Sr. Antonio Pome, 
Maestro Director y concerlador.—Sr. VIn-
cenzo D'Aléalo. 
Representante de la Empresa.—Sr. Juan 
Zanírii 
Maestro de coros y apuntalar.—Sr. Achi-
l l i Cavallini. 
Arpista —Sr. Alfonso Sootti. 
Gran cuerpo de Coros compuesto da 40 
voces. 
E l cuerpo do coros es selecto y numeroso; 
los vefttmrios enteramanta nuevos y de to 
do Injo. han sido conatruldos en Milán ex 
presamante p v a eatranarai en esta tempo 
rada, por el reputado sastre del Gran Tea-
tro d é l a Scaln; la orquesta compuesta de 
diatlngnldos jrofr'aorpa, una nnmaroaa ban-
da militar, eatrenándoaa du-ar ta la temoo 
rada varias decoraciones construidas en MI 
lan. 
R^iportorio,—Piíníawí, Norma, Sonám-
bu'a. Capullos. Hugonotti, Africana, D i 
norah Aida, Trovatore. Rigoleto, Bal1 o in 
Watchem E r n a n i , Lombardí, L u i s a MiVer, 
Lucia di Lammermoor, P >liuto, D m Se 
biatian, Don Pasquile, E l i x i r de amor, 
Mart í di Rjhan , Favorita, Otelo, Barbero, 
Ruy Btas y Fausto. 
Óperas rusvaa,—Gioconda, Cármen, Don 
Gárlos y Mignon.1' 
L A IUJSTÍACION CUBANA.—Hamos re -
cibido lo í rúmeroa 28 y 27 de fa interesan 
te revista que así r-e titula. 
E l prti&'tífá contieno ol retrato de D . Jo 
sé Antnjio Saco y el segundo el de D. José 
Jaduto Mllanéa, y apirtade otros grabados 
^e mérito, uoa vista da la catedral de la 
Habana y dos palsftjas de Canasí. 
Acomoañ» al 26 una entrega de L a Ülti 
ma Moda, psrlódioo dadioado á las fdmUlas 
y que regala á saa favorecedores la empre-
sa de L a I lustración Cubana 
Sa admiten Buaerittores á óata en la A -
genda General do la misma, calle del Tro 
cadero número 28, en el despacho de la 
imprenta de E l P a í s , Teniente Rav n? 39; 
en la l ib rer ía de D. Clemente Sala, O'Reilly 
nú nr.ro 30, y en la agencia de peiiódicos 
nacionales y ext.r»niorn8 de D. Hipólito 
Hagermaa, calle del Obispo número 30 B . , 
ai precio do dos pe?os billetes de banco ai 
mea «n la Habana y dos pesos veinte y cln 
00 centavos ó nn poso oro en provincias, 
piltro a ' idaotado. 
CHIQUILLOS VAGAMUNDOS —Pocas ciu-
dades h a b r á donde abueden tanto como en 
la Habana los chiquillos vagamando?; y el 
mny crecido númnro de ellos que se ven en 
nuoiítmn calles á codas horas, no sólo Inco-
modan al vedndarlo y á loa transeúntes 
con sus jaogos do pelota y de otras clasea, 
rompiendo loa cristales de las ventanas, en 
auciando el trajo del que pasa y exponién-
dola al riesgo de saltarlo un ojo, sino tam-
bién ee complacen en emplear el más procaz 
de los vocabularios; vertiendo á veces fra 
sea qu^ rubor iza r í an á cualquier mascavi-
drlo avezado á proferir desvergüenzas con-
tra ei decoro públ ico . Toda la población 
es tá InfaatadH, de esa plaga, de esos apren-
dióos eriminalea, de esos carteristas y ñ á -
ñigos en oieruet; pero e>n el tercer distrito 
y sobre todo donde l imi t an loa barrios de 
la Punta y Colon, lo mismo que en la calle 
Audi'i doi Norte so dejan sentir con más 
fuerza loa éf jctóa do ese mai, cuyo remedio 
pedimos á los og^ntos de la autoridad-
PUBLICACIONES VARIAS.—Nos han visi-
t ad» cou au puntualidad nunca desmentida 
L a Habana Elegante, Galicia Moderna, 
L a Vos de Canarias, E l Adalid, E l Eco 
de Galicia, L a Voe di l Magisterio, E l , Cía 
Hn, L'Ahnogaver, el Boletin Oficial de los 
Voluntatios. E l E c ó del Vaticano, E l P i 
lareño y el Boletin Jurídico. También ho 
moa recibido ía últ ima entrega pnbllosda 
da los Anales de la Academia de Ciencias 
TKATBO DE ALBTSU.—La compañía de 
Bafoa do MoH.vlo anuncia para mañana 21, 
el b íneücio da D. José Marino de Quinta 
na, autor de las tres obras que han do re 
presentárse la citada noche. He aquí el 
programa de la función: 
A las ocho: L a zarzuela ¡Vivj, esta tie 
r r a ! Ejercicios por los japoneses. 
A las nueve: Estreno del apropósito N i 
carbón ni Carolinas. Canción por ol Sr. 
Zamora. 
A las diez: Segando acto de la zarzuela 
L a mulata de ranga.—Airm de la tierra. 
Desdamos al beneficiado el máa lisonjero 
éxitv>. 
VACUNA.—Se administrará mañana, 
miércoles, en las alcaldías siguientes: E n la 
del Areanal, de l á 2. por el Ldo. Reol. Eo 
la del Sto. Angel, de 1 á 2, por el Ldo. J . M 
Hoyos. E n la de Colon, de 2 á 3, por el Ldo 
C Hoyo.̂ . E n la de Ataréa, de 12 á 1, 
por d Ldo Reol E n la de San Leopol 
do, do 12 á 1, por el Ldo . Plazaola. 
SALÓN DS¡ PATINAR - E n el inaugurado 
ra • \~o;nf)r>ro on la calle de laa Virtudes, 
Be prepara una func ión de moda para el 
próximo j a é /es á la cual aaistirAn muchne 
señoritas y oaballaroa invitados al efecto 
Sabamos qae sa preparan varios torneos 
entre famosos patinadores y que una bae 
na orquí^t* animará aquel espacioso salón. 
L a fVoBO»camparatura que se disfruta es 
toadia^, convida á esos ejercicios corpora-
las.—Afldouad^s al sport, 
Ya que baen tiempo tenemos, 
patinemos, patinemos. 
NOTICIAS MUSICALES—El distinguido 
maestro Arrleta desde Birmlnghan, donde 
asistió á los famosísimos conciertos, se fué 
á la exooaiclon de Amberes, y de la patria 
de Rubaus pasó á la encantadora Italia, que 
tiene para él tantos recuardoa. 
De Birmlnghan vuelve entusiasmado. 
Boothoven lo ha consolado del fracaso de 
Gonnod. L a célebre Mors et Vita, es, se-
gún dice el maestro, una serle de andantes 
soporíferos y pesados. Gonnod está vivien-
do haca muchos años del crédito del Fauto 
y ee contenta con ganar dinero. 
Lo que fué d colmo do las maravillas 
musicales en los conciertos monatruosos fué 
la Interpretación de Beethoven. Rlcheiler, 
el dlrooíor de orquesta, es una notabilidad 
do primer órden. Wagnor le confiaba la 
dirección de todas BUS o b m ; eabe de me-
moria todas las del admirable autor de Isa 
sicf.míaa pastorales, y dirige sin papel, mar-
cando tas entradas de un modo admirable. 
Arriota habla do él con gran entusiaemo. 
—¿Estarían ustedes saturados de múslcaf 
le preguntaba al maestro uno qae escucha-
ba loa relatos. 
—Figúrese astod; cuatro horas de con-
cierto por la mañana, cu;itro por la tarde y 
cuatro por la noche. Cuando ántea de aa 
lir á la calle me paaaba el oepiUo por la ro-
pa, mo parecía que sonaba yo mismo. 
L A MODA ELEGANTE ILUSTRADA.—Don 
Miguel de Villa, enya librería se h d l a eltua 
da en la calle del Obispo número 00, r,rs ha 
remitido los dos números de L a Moda E l e 
gante Ilustrada, recMdOB de Madrid por 
el vapor correo entrado el día 17, y hemoa 
visto qno ertte eemanario, dedicado á las fa 
millas, ee hace cada vez m á s digno de la pro-
tección qae el público le dispensa —Además 
de las hojart de p;ttfo-.(s y dlbnjo.', reparte 
mugníü '.os figurines ilumluadop, sin contar 
la multitud de modelos en negro que Inser-
ta ea el texto.—No es do extrañar, puea, 
el gran número da suecritores con que 
cuenta esa elegante revista de modas, tan-
to en la América del Sur 7 Méjico como en 
la Isla de daba* 
SUMARIO A <v'inwv-'nÁdón ptrbrcwoB 
el dai i.ú ner«i 1() ( ñ X f i dé hu Oiónica 
Mélico Quirúrg ca • e la Habana, qn« !»ca 
ba 'le llegar a bae<étr%^ roanos: 
I Tríate nueva, por la Reiacdon. - IT So 
ciedad Antropo'ógloa, por Idem.—III Tera 
p é u t i c a — U OH t e "8 t'é'Jticc'B riela par be 
nma, po r el Dr. I> Francisco Rüynery — I V 
Microbiología—FA Dr F rráo y s a s t r a 
Pajos en mloroblnU nía I V , por el Dr. D. 
Eduardo Plá .—V Higiene pública -GxaazB 
de las enfermedades de los obreros elabo 
radoree de tabaco, oor el Dr. D. Fermín 
V. Domínguez .—VI Revista de la Prensa. 
—Española y f.-anetta, por el Dr. D J . L 
D u t ñ a e — I n g l e s a y alemana, por el Dr D. 
Vleente de la Guardia. — V I I E s t a d í n i c a de 
Cienfuegos.—E*t»do dalas dffuacionesy 
nacimleutos duranre el mes de Julio del co 
rrlente año, por él Dr. D. Sinealo l>peyra 
—VlIIDafaudones y nacimientos«currldos 
en el partido de Macorigop durante año 
1885, por el Dr. D Jaan Brunet .—ÍX Re 
vista de las Sociedades cientiflcos.—Sobie 
dad Antro^jolóalea—Seden p ú b l i c a — X 
Revista bibliográfica, por el Dr. D. J taquín 
L Dueñas .—XI Meteorología— O^berya-
cionea.—XII Variedades — X I I I Odtnario. 
X I V Perversión da la nutrición.—XV ladi-
ce bibliográfico 
TEATRO DE TORRECILLAS .—Loa Bufos 
de Salas anuncian para mañana, miércoles, 
el siguiente piograma: 
A Jas 8: Estreno del Juguete Una equivo 
cacion peliaguda Guaracha y baile-
A las 9: S i alquila el bajo. Guaraoha. 
A laa 10: E l Vhiflaio. Guaracha, 
Muy en breve te estrenará en dicho co 
lifeo ;a obra denominada Loa Bufos en 
Africa 
TERRUÑOS DEL ''CLUB ALMENDARES" 
E i pióximo domingo se efectuará en aquel 
lugar un deesfío do Base baV, «ntre varios 
conocidos clubs de esta dudad y Guanaba-
coa, desi inándoee les prodnetes de la fiesta 
':»l Colegio de Niñas Huérfanas que está 
reconetrayendo en Jesús del Monte 1H Aao-
ditoian de Beneficencia Domiciliarla V Se 
gun noticias, dorante d Juego tocará esco 
glda« piezas una B »nda Militar y después 
habiá bailo en la Glorieta á los sones de la 
magnífl ia orquesta de Raimundo Valenzue 
la. 
Teniendo en cuenta que se trata de rea-
l z a r uc a obra becéfioa, gran LÚnero de 
aeñoraa y señoritas ee han encargo de las 
invitaciones, á fia de que se obtengan los 
mejores resultados.—Otro dladaiéasoe nue 
vos pormenores de la mencionada fiesta, 
que comenzará á la una de la tarde. 
TEATRODBIRIJOA .—Para mañana, mióp-
coles, so anuncian en este coliseo las si 
guientea obras: 
A laa 8: el jague<e A primera sangre. 
A las 9 la zarzuela E i , grumete. 
A laa 10: la graciosa bufonada L a soirée 
de Cachupín. 
Según nos comunica la Empresa, próxl 
mámente ee estrenarán los juguetes líricos 
E l hermano Baltasar y De Madrid á los 
Corrales 
PIADOSA INSTITUCIÓN.—Ea Paria llama 
la atención una inuticuclnn, faadaaa no há 
mucho tiempo por la dif .mta cotde^a de 
Viefville, cuyo ol jato ea proporcionar alber 
gne, manutención y atinencia á las pareo 
ñas de la clase med'a que por sus vidd;u-
des dUponen de cortos rerureos en loe últi 
mos sños da la vida, y que tengan la edad 
de 00 añes 
SJ halla instalada en un gran jardín de 
la calle de los Mártires, 77, donde se v¿n 
dos ámplios pabellones que constituyen d 
aMlo. Por 75 francos al mes se da á los 
pendonistas, cuarso espacioso y cómodo, 
dos excelentes comidas, fuego, Inz, ropa 
limpia, íervicio y aelatencia facultativa. 
Las ce ñoras habitan departamento sepa-
rado del ocupado por loa caballeros, pero 
unas y otn a pueden vieitarse y reuniree en 
el Jardia y demás sitios de reoreo. 
E a el eatabledmiatto hay capilla y cape-
üao , bibiioteca, etc. 
Los enfermos están poifjctamente adati-
do;: Ira demáa puedea salir libremente de 
la c m cuándo y adónde gusten. Veinte se 
ñsras y quince caballeros forman el contin 
gante actual, que no tardará en aumentar 
so, pues fon muchos k a aapirantes que 
deaean ingresar en esta piadosa y magnlfi 
ca institución. 
POLICÍA —Fué capturado un moreno que 
estnba ciroulado por el Juzgado municipal 
de Jeaua María, ola exproaion de causa. 
—De ia escalera de una casa de la cal 
z i d » de Bblascoain, ee cayó una parda de 
seis años, infiriéodoee varías heridas, que 
lo fueron curadas en la casa de socorro, ma 
nifeatando el facultativo eer grave BU es 
t^do. 
— A la voz de ¡atoja! fué detenido en la 
calle del Rayo un individuo á quien otros 
dos le habían entregado hacía díaa, algunas 
piezas de ropa para que las llevase á lavar, 
y def apareció con ellas. 
— E l delegado de policía del cuarto dis 
trito detuvo y remitió ante el juez de pri 
mera instancia de Guadalupe, & cinco aslá 
ticos, contra quienes ce insTuye cansa por 
Jugar al prohibido del monto. 
— E a la caea de socorro de la tercera de 
marcación fué carado un individuo blanco 
de varias I l í o n e s inferidas por otro de fcu 
claa'1. 
—Uua pareja de Orden Público condojo 
al Juzgado municipal del Prado á un pardo 
que presentaba dos heridas ménes graves, 
causadas con arma blanca. E i agresor fué 
también deter ido. 
— E n la mañana anterior se fugó del pre-
sldlo do la Cabañ», el confinado blanco 
Francisco García Prieto, descolgándoae por 
una cniirda al foso. Dicho indlvidao hsbl» 
sido senteneiado á ocho f.ñua de preddio 
por aegunda de?ercicn on 9 do julio de 1883. 
L o s DOCTORES.—álgunoa médicos gus-
tan de recetar largas viajes á aqudloa CUÍO 
sistema está muy debilitado, solo por qui-
tarlos de BU paso y qne no ae lea mueran 
entre lae manos. L ' i semana pasada un 
Doctor recató un viaja á Europa á un indi 
vlduo que no podia conseguir eufioiente di-
nero para comprar un sombrero nuevo. Más 
vale quedarse en casa y tomar las Píldoraa 
del Dr. Blcom, que se adaptan especial-
mente para curar loa efectos de los errores 
é imprudencias de la Juventud. 
RELACIÓN de los señores devotos de la San-
t ís ima Virgen de Regla, que generosa y 
voluntariamente han contribuido con su 
limosnas p a r a l a obra del fresbiterio, a s í 
como p i r a las de reparación y a iorno in 
tsriores y exteriores del Santuario. 
(Concluye.) 
GASTOS. 
Abonado á D. Cristóbal Eomagnera, maeetio 
de obras, por el cnmpllmiento delccnlrato 
de las obras de arqniteotnra, aprobado por 
la superioridad — — — . . . 1.300 
Idem al mismo por trabajos exiraordinarlos 
fuera del contrato, en el interior y exterior 
del templo, según recibo detallado 367 
Idem á D. Eduardo Dapena por el cumpli-
miento del contrato do carpintería, apro-
bado por la Superioridad— 101 
Idem al mismo por trab(\jcs extraordinarios 
fuera del contrato, que se detallan según 
recibo 114 í l 
Idem á D. Andrés Cámara por el cumplimien-
to del contrato do pintura, dorados y le-
chadas, todo aprobado por la Superioridad, 163 
Idem al mismo por dar dos manos de pintura 
al óleo á los techos de la iglesia y A todo el 
exterior del templo incluso la to r re—. . . 205 
Idom á D. A . Cuiroll por artesonar la bóveda 
del Presbiterio con 105 cuadros y otros 
tantos florones al relieve, según contrato 
aprobado por la Supsrioridad 310 
Idem & D. José Antonio Pellicola, por una es-
calinata de mármol que abriga el ancho del 
Presbiterio..... — 216 
Abonado al mismo por dos pasamanos de már-
mol para las barandillas del Presbiterio... 27 50 
Idem á D. Rosendo Farifiapor enlosar el Pres-
biterio de mármol blanco de Carraca, ma-
teiial y trabajos— — 33120 
Idem al moreno Francisco Eohavarría por te-
Jar de firme la parte del techo que abriga 
el Presbiterio, recorrer todos los demás 
tejados y ot ras varias reparaciones 79 03 
Idem al herrero D. Antonio Serró, por arreglar 
y modificar las barandillas del Preabiteiio 8 12 
Idem á D. Antonio Monteavaro por dos medios 
punios de cristales de las puertas qne con-
ducen al Presbiterio que repreoenta'n los 
onatro evangelistas — 12 05 
Idem á D. José Cajigas por objetos de ferrete-
ría ooncernlentes á la obra m* « . . . 19 60 
Idem á D Joeó M? Gómez por 38 varas de losa 
grande de San Miguel para las aceras de 
l a i g esia 47 7£ 
Total $ 3.441 01 
Total recolectado — . . 1.686 87 
D É F I C I T — . .$ 1.757 17 
NOTA.—Tres piadosas sefioras contribuyeron con 
nueve vigueta» largas de cedro que se utilizaron en re-
forzar la parte de techo que cubre la bóveda del Pres-
biterio. 
Un caballero regaló una grande toza de cedro, que por 
haber llegado tarde no pudo utilizarse para la obra. D i -
cho seUorha cedido la referida madera para la oonstrao-
oion de nn nuevo altar. 
Una piadosa sefiora ha regalado una imágen de la 
Santísima Ylrgeudela Caridad del Cobre; además ha 
donado clan pesos billetes para ayuda de su nuevo altar. 
E l que snsorib» da 26 pelos bllUtes para el mismo obje-
to, 6 implora la piedad de los fieles devotos de tan mi -
lagrosa Imí gen para que contribuyan con su óbolo para 
tan piadoso fin. 
Santuario de Nuestra Sefiora de Eegla y octubre 16 
fií m - í ¡ Owa Párroco, UmH f m . 
BATALLÓN DE CAZADOKES ISABEL I I síír • 
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piegas que han de tocarse en la noche de 
hoy, en el Parque Central: 
1? 1 L a Pii'/.", umKuro». 
2? Su f. u í ü d e la Opt.r» "Rdmond". 
3? P-mtfrdH f bre m i t lv í i s de la ópera 
' Fn-ychu " 
4o Sareoata de ftunod, 'Melodía". 
5? "CeleatUl", mazurca. 
(.? "Sevilla" pfcao doble. 
Cabana, 21 de ootnb o de 1885.—El mú 
aico mayor, Francisco Espino. 
SS00ÍON DB INTSBBS PSRSONAL. 
AIiONSO, importa 
trajes americanos, ÜIO 
n n ñus superior, lana. 
Hay lutos; garantía 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trería y camisería mi -
tad que mis colegas. 
L A P A L M A 
MURALLA BSQDIHA A HABAHA. 
u m ESPASOL n u m m 
Con arreglo á lo p evenido en el art. 35? 
del R e g i mentó de este Instituto, ee con 
vo-ca á loa Sres. f éMos para la junta trimte-
troiquís ee verificará el domingo 25 del 
corriente, á laa doce de eu mañana, l lenán-
dts* líts prescrlpcionea del art. 42° 
Lo que do órden del Exorno. Sr. Proel 
dente se rublioa para general conocimiento. 
Habana, 20 de Octubre de 1885 — E l 8e-
cret«rio. A Rijo 
(i P 6 20a 5 2 ld 
liTMSSMTE PiRA EL PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción de loa 
numerosoB confumidores do la marca de 
cigarros L A L E G I T I M I D A D , ae hace sa-
ber al público que los productos de esta f á -
brica no HO dan á elaborar ni se han dado 
nunca á loa recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni eetablecimiento 
de Correo don ó Penitenciaria ni otro al-
guno. 
Loa cigarroa de L A L E G I T I M I D A D son 
todos elaborados á mano en los eapacioaoe 
tallereí», edificados expresamente para este 
objeto en «1 Paseo de Tacón (Cárloa I I I ) 
n0 193 - Habana, seiiembre 21 de 1885 — 
Prudencút Rabell. C Hi88 P 30-22 St. 
LOTERIá NACIONAL DE ESPAÑA. 
Importación directa de billetes. 
106, OBISPO 106 
CORREO A P A R T A D O 4 3 3 . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 183 . 
L I S T A R F C T I U C A D A da los números premiados 
en los hlllbtes expeodidos por esta oasa, en el sorteo 
veriflcudo en Madrid el 17 de ootnbre de ISPf • y qne 
pe publicó anteriormente equivocada por error de 
clave. 
Losjngadorea que hayan sido agraciados con los «1-
guientea premios, pueden pasar á percibir su importe i 
Obispo 106 
l í S É RIE.—Números premiados con $80. 
187-29G6-3120 -5277-6784-0300 - 7054 -7000-1S855— 
19001—190Ü9—23051-24207. 
üf S É RIE.—Números premiados con $60. 
187-2066-3120 - 6277- 5784- 6306-7054-7060—13655— 
19001-19009 -23051 - 24207. 
106, OBISPO 106 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
H A Y B I L L E T E S 
para todas las extracciones de Madrid, á precios desco-
nocidos por lo bsrat.o. 
Bil'etes par» la Gran Lotería do N A V I D A D , numera-
ción elegida -in competencia. 
Billetes de la Habana & su precio 
Para Jos billeteros y vendedores con rebaja. 
OBISPO 106 
Cn 1221 P l-19a 4-18d 
i m m M AGBICIMIM M MORÉ. 
C I E N A G A . 
En v i r t u d de baberde rorrog do en to-
dos loa es íab lec imlen toa de er aeñanza el 
niazo de mat ícu la ordinaria, basta fin del 
p r e í o n t e meei, queda también on esta E s -
ouela abierta la matrícula hasta el 31 del 
corriente, padlendo hacerse las ioscripoio-
m a de 8 á. 10 por la mañana, y de 3 á 5 de 
la tardo. 
Ciónsga , 13 de octubre de 1885.—El Se-
oretmio, Dr . Siíverio. 
Co 1198 P 8 15 
L0T1IA DE MADRID 
GALIANO 59. 
fin el sorteo verificado hoy 17 de Octu-
bre, han sido agraciados loa números si-
guientes: 






11.914, . . . 300 














E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 27 de Oetubre, consta de 1,218 premioa, 
siendo el mayor de 1.000 onzas oro. Ga-
lano 59. P 1220 3 18 
Y COMERCIANTES. 
Despachadas boy y puestas & la venta seis grandes 
facturas de 
Casimires, Chavíots, Amoures, etc., eto 
procedentes de Manchester, avisamos á los que com-
pran do contado ú gozan de buen crédito en esta plana, 
para qae nu cierren trato ántes do ver las ventajas qno 
aquí so les ofrece. 
98 -0BISP0-98 
«ntre Villegas y Bernaza. 





PELLON Y CP. 
Teniente Bey n. 16, 
Plaza Vieja. 
5-17a 6-í8d 
D I A 3 1 DE O C T U B R E . 
Santa Ursula y compañeras, vírgenes j mártires, y 
san Hilarión, abad. 
San Hilarión, abad—Vació en nn lugar llamado Fa-
bat, cinco millas de la ciudad de Gaza, en Palestina. 
Sus padres fueron idólatras v el hijo nació de ellos co-
mo la roaa de las espinas. Faó enviado de sus padres 
siendo nifio á la ciudad de Alejandría para que allí es-
tudiase, y él lo hizo cou tanto cuidado, que en pocos 
años aprendió el arte de bien hablar; y por su modes-
tia, agradable condición y vivo ingenio, era amado de la 
gent», y Dios, nuestio Señor, también le amó, pues te-
tiendo allí noticia do la fe de Cristo se bautizó y se h i -
zo cristiano, y de tal manera se dió & la piedad y devo-
ción qne en tan tierna edad no se deleitaba sino de es-
tar en la ig esia. Oyó decir las grandezas de San Anto-
nio abad que en aquel tiempo florecía con gran fama 
de varan celestial y vínole deseo á Hilarión de verle, 
fué al yermo donde estaba, y en viéndole se encendió 
t in to eu el amor do Dios con deseos de imitar & San 
Antonio, que luego mudó su traje y se vistió de monje, 
y estuve con él dus mesen, aprendiendo el modo de su 
vida para imitarle. Era Hilarión delicado de complexión 
y muy sujeto & cualquier injuria de tiempo, de calor y 
frió, y más en tierna edad; y con todo esto se vistió de 
un pobre saco, y sobre él un cobertor tejido de pelos 
Asptros de animales, como de camello, qne le habla da-
do san Antonio cuando se partió de él. Comia después 
de ponerse el sol quince caricas, que era un a fruta pro-
pia de Siria, & la manera de higos; maceraba su cuerpo 
con diversos y atroces cilicios y ayunos. ¿Quién no ee 
maravillará do la gracia del Señor, que así esfuerza un 
hombre flaco y minerable para que viva una vida tan 
áspera v admirable como ia vivió San Hilariot l T - l o 
adornó de tan alcas y extraordinarias virtades que son 
más admirables que imitables, para que nosutros, ya 
que no podemos llegar á donde él llegó, procui éraos ha-
cer lo poco qne podamos, y no midamos con nuestra 
flaqueza la vir tud da los sanUs. 
F I E S T A S E l . J U É V E S . 
Misas Solemnes —En el Santo Angel i$ dei Sacramen-
to, de 7 & 8¡ en la Catedral la de Teicir, á las f i , y en las 
demás iglesias, laa dé costumbre. 
Iglesia de Guadalupe. 
SOLEMNES CUIiTOS 1 SANTA E D U V I G I 9 . 
E l r lórnes 16 de los corrientes comienza en esta igle-
sia la novena con misa solemne todos los días á las siete 
y después el rezo de la novena. 
E l 24 por la noche, la Eran Salve y Letanía A toda 
orquesta. 
E l domingo veinteiolnco á las nueve de la mañana la 
flnsta principal, en la qne será panegirista el B . F . don 
Manuel María Boy o y Tejada, de la Compañía de J esu», 
asistiendo nna escogida orquesta. 
La Sra. devota de la Santa que anualmente costea es-
tos cultos y el Párroco, invitan A los fieles á estos aotoB 
religiosas —Haljaa» ;3 Ü.% Octubre de 1885. 
13510 f?"14 
T U S . 
mm m ÜRSÜLINM 
SOLEMIES CULTOS. 
Que las KR. M M . tTran.lr;»* tributan A su ilustre pa-
tnnia Santa XTcsu'a, el próximo •ti» 2i de o tnbre 
La aoleumefiesta i>rii<cipi«'á á lusoühode la mañana 
oficiando en la santa mis» el Rdo P. Rnotor de Bel*n ó 
en sa lugarnn Padre <le ;a Tompafiía y el panegirista 
de la ilustre Ursula lo H- r i «! distinguido orador sagra-
do R. P. Salinero de 1» S J. 
Las RR MM. v su capellán, tienen la satisf-iooion de 
dar publicidad de < st 8 xagrados cultos á todos 1<>B fie-
l-í», paro con especialidad nos dirigimos á las antignss 
ednoandas, y & las que actnalmente lir.nen eua hijas en 
este 8«Tito píautel de enaefi >nza, b^jo la advocación de 
Santa Uisula 
Todos ios fióles que co-; fiasen y comulguen en dicho 
fil>», y visitaren la venaraoda imágaa de d ú h i tem'.'o 
oran'io según la int incion de S. S pueden ganar indul 
grtncit plenaria.—El Ofpeiian, Jwm Alvaroz. 
13565 5-16 
S O L E M N E S C U L T O S . 
QÜE El ILÜSTRE AYTOMMTO DE ESTA VJIM DÉ GÜAMJAÍ 
CONSAGRA AL SANTO PATRONO 
T T1TVLAB D E LÁ. I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
SAN HlkAKIOST. 
En la forma siguiente: 
D Í A 17 . 
A las seis de la tr rde será conducida desde la casa 
Consistfrial la bandera aci mpiiñnd» de la bandado esta 
vil la y se izará en la turre de ia I g l sia, dando principio 
í continuación la novena did Santo 
D I 4 34. 
A as seis dala tarde se cantará la salve y letanías á 
toda orquesta 
D I A 25. 
A las nueve de la mafiaiia misa solemne á toda orqn?8-
ta. estando el panegírico del Santo á cargo de un elo-
cuente orador de ia capital 
A las seis de la tarde será la procesión con la imígen 
dol Santo Patrono, acompañado de la banda de múitoa 
de es-.» v i la y la fuerza militar de esta plana—Termi-
nada la prorea'on hal>rá vistosos faegua artifloiales en 
la p Bza de la IgVs a.—L* tomition. 
O 1203 4-16 
E í . JF». 3 D . 
LABEROBA D . S Í 
Maiía Micaela Rodríguez de Pérez 
H A F A L L E C I D O ; 
Y dippneeto sa en t ieno para el mlér -
colea 21, á las cuatro de la tarde, IOB 
quo eesoriben, esposo, h jo;<, hijua po 
líclcoa y hermanog político», suplican 
á eun amigos, que por olvida no hu-
biesen recibido papeleta de iovitscion 
se sir van conoarrlr a la cslie d-jl Catn 
i anario a 59, para a c o m p a ñ a r el ca 
da ver al cemei. terlo dá Cnlori; favor 
que Egradece rán . 
Habana. 20 de ootiibre de 1885 
A n l r é s Pérez Roditguez—Andrés, E luardo y 
Fr-inniiioo Percíz y Rodrígn«z—FTanoisoo R*vne-
rl—Francieco D D.az y P i dra—Camilo y Lino 
Pérez Rodríguez—Juan A . Piodra. 
P » p El duelo se despide en la Benefloenoia. 
IS^K al 20—rtl 21 
UKDibiN U& P1.AZA iJ&h 20 DE OOTUBRS 
DB 1885. 
Servicio par» pl 21. 
Jefe de dia.—El Comandante del 19 BatalJot de Vo-
luntarios, D. Ezequiol Aidecoa. 
Visita de Hospital.—Comandauria Oriental do A r t i -
lleria. 
Oíipitania genera' 5 Parada. - 7V Batailon de Vt.ln. -
tartos. 
Hospital Militar.—Batallou de In^eiuenM dt H.jéroitv. 
Batería de la Reina.—Bon. Arrílleri» de Eléroito. 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—Ei 2 
M ía Plaza. D. Graoiliano Baez. 
Tmaginarly, en Idera—El 3 de !a misma, D. Fra -
cisco Sobrede. 




fe i ^ 
w m 
Discutido ya el Reglamento sa convoísa i junta gene-
ral de socios para el domingo 25 del actual, con objeto 
de elegir nueva Directiva 
Habana, 20 de octubre de IPSS —El Secretario Andrés 
Suez. Cn. r 2 ; 5-21 
Asociación de Dopendientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C E E T A P Í A . 
Con arreglo á lo que prescribe el art. 24 del Regla-
mento general de esta As -oiaolnn. el domingo 25 del mes 
actual, & las 7 de la noche, ae celebrará en los salones 
de su nuevo Centro (altos «le Albisu, entrada por Zulue-
ta) la Junta general ordinaria del primer trimestre del 
6? año social. 
Lo que de órden del Sr. Presideuta haio público para 
conocimiento de todos ios Sí es. Asociados, que deberán 
concurrir á dicho acto provistos del recibo del mes do la 
fecba. 
Habana, 17 de octubre de 1885.—El Secretarlo, üf. 
Paniagm. Cn 1219 l-19a C-18d 
$ 5 ,000 
P B i f f l tí TI 
B A R A T I L L O 
se ha vendido el n. 14.7.2?' premiado on 5, 
Además los premios siguleutss de 5ft0 pesos. 
8 7 $ 5 0 0 7 3 8 3 
6 2 5 
1 2 5 9 
1 8 0 3 
2 2 9 6 
3 5 4 4 
3 9 0 7 
4 0 7 7 
4 6 1 4 
4 8 0 3 
7 4 0 1 
1 0 0 0 7 
1 0 2 3 5 
1 0 3 3 3 
1 1 3 4 4 
1 1 3 5 0 
1 5 1 0 0 
. 1 6 1 1 1 
1 6 4 9 9 
O0O pesos. 
$ 5 0 0 
Los premios de este local se pagan sin descuento el 
míame día de la jugada. 
Hay billetes de Madr id t í do el año. 
E G I D O N. 1, ESQUINA A M U R A L L A . 
R O Í ' A , 
1B£00 4» 17 íd-18 
3 ? 3 E 1 . 0 X a 3EI ASI X O K T SO fl» 
CARMEN D A L M A U 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Recibe á las señora» que padecen afecciones propias 
á la profesión.—De una á tres todos los días. Trooadero 
número 103. 13595 15-16 
DR. F. fiIRALT. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
OIDOS Consultas de 12 & 3. 
13613 
O B R A PIA 9S. 
26-160 
A n d r é s T r u j i l l o 7 A r m a » , 
A B O G A D O . 
Amargara 21. De 12 á 4. Corroo—Apartado n. 19. 
J3590 260t-15 
AR C H I V O G E N E R A L L E PROTOOOl,OS DE Escrituras Públicas á cargo del Notario y Escriba-
no D. Ar tu io Galletti. Prado número *4 entre Refugio 
y Genios. 13535 10-lt 
Lic. ANTONIO CORZO 
ABOGADO. 
Ha trasladado su éstud'o ¡N ObUp > 07, 
altos do la joyería de Hierro. 
Horas de consulta, de .1.2 á 5. 
C n l l S l 78-140 
CARLOS R E V I L L A , 
Abogado. 
MAKUIQÜE S7 . 13344 
MANUEL RAFAEL ÁNGULO 
ABOGADO, 
calle de Amargura números 77 y 79. 
13338 15-10 
GONZALO PSDROSO, 
A B O G A D O . 
Bufete, Amargura 21: domicilio Cerro 791. 
18306 26-70 
BEASTUS WILSON, 
M E D I C O - C I R Ü J A N O - D E N T I S T A . 
P R A D O n e 
BHTKB T E S I K N T B - R K T T DRAGOHKS. 
Baoe tan sólo trabajos de superior calidad, pero * pra-
dos sumamente múdicoa, mientras duren loe tiempo» 
anormales que enti atravesando esta lela. 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas voces por gran mayoría de votos, la honorífica ola-
aifioa-don de UNICO de pri!o.<?Tft patsgoría en la HabanjL 
9s. m ^ m v 
desde 4 rs. Btes. hasta $200. 
Se acaba de Teciblr el míU varlRdo suri ido de coronas y c-ucan de b i cuin, flores ar-
tifloialeB, abalorln y o m s de rancha oovodfcd; como tsnubien cintas ton dedicatorias, 
pena^miencos coa r tcneido, letras de mosiacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegoría^. 
A FASHIONABLE, 92, OBISPO 92. 
A¥iS 
A NUESTROS NUMEROSOS MARCHANTES 
y al público en general 
OBISPO 65-LA SOCIEDAD-OBISPO 65 
PKESSfiJNTA 
en £U< almf oenfs las ú l t i m a s novedades de ía 'vldnio PÍO emharg » de ser me-oanc ía s ex 
iras v entregar loa t rab j ¡s bien concluido.! y elfga .tes Los precios t o tienen r iva l por 
eu B A R A T E Z . 
S A S T R E R I A C A M I S E R I A 
Cn 1214 BOFA M B O n «-37a 8 18a 
MADAiWE B A J A C , 
comadrona francesa de primera oíase, de la facultad de 
Paiis. ba trasladsdo su domiMIIo a la callo de la Salud 
número 45 eiitr» Manrique y Campanario. 
13114 l-r'-6 
JfüiN 1. U m m mu^m^, 
D R E » M E D I C I N A Y C I K U J I A . 
Consultas de 2 é 4 de la tardo. Habana 49. esquina t 
TeUrfiBo; O n. 1137 1-0 
JS uavo aparato p»rs. reoonoolrntoctos con lúa ..uécwií*-
ILAXLPA&XLSJA t 7 . Hora ídeconenl tee . de I d 4 i . 
JSÜBPwiaiidMd' KaWM na* «r&ftnM Idwlage 7 «tft-
tinse' Q D 1134 '-O 
A n t o n i o S d e B u s t a m a n t e , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado sn domicilio & Lamparilla 21, entre 
Cuba y Aguiar, Consulta» de 14 4. 11169 26 70. 
jEL» D I ? . J . A . T E R R Y . 
HOMEOPATA. 
Participa A su clientela que ha trasladado su domloi-
l i o* ludustria n. 132 entre Btan Bafael y Bao Jt.só. 
F8-WAI 
Dr liebredo. Médico-cirujano, 
Consulado 126, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
generales d* do^e á cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas v juntas de nueve A once de la mafiaua y de cua-
tro A sois de la tarde 12213 31-17 
Gabicete de anestesia Qu'rúfgioo-Dental 
del Dr Rojas 
Extracciones dentarias y dftinAs operaciones sin dolor 
por medio del «torri/brm'o, el doral, la morfina. Ia eocaina 
eto — l entaduras sin plauoha on el cielo do la boca. 
Proceder garantizado por au uso y general conocimien-
to. Lamp4rilia74, altos de la botica El Cristo. 
taifiñ 26-7 Ot 
(MURÍA imum. 
Obispo 32. 
Libros recibidos en el ú'timo correo 
Juan Valora: E tudios críticos sobra literatura, polí-
tica y costumbres <ie nueitros diaa, 8 vola. 
Campoamur: La novia y el nido (p ^quefio poema) ador-
nado con mult i tud de gi abados. 
¡Apaga la vela, nifio! tomo 6? de la chispeante bibiio-
teca S uara H . 1 vol. 
Adolfo Belot: La Cnlebra. 2? par te de La locado amor. 
Sabater: £1 coreó de la amazona, novóla de cestom-
bras. 
Valoárcel; Amor cin veles, poemas naturalistas. 
¡NuteuntesI Cuuntos barbianes—oarolinos-aletnaues 
para damus y galanas 
InstitucloneH políticas y juiidlcas de los pueblos mo-
deraos, tomo 5V y 6".' Código y leyes mercant í l t s de Ale-
mania. 
Novísima ley de enjuiciamiento civi l reformada de 3 
de febrero; regirA en es a Isla ei 1'.' de enero de 18-0 
Javie'-do Montepin: Todas sus novelas 
Especialidad en tarjetas de bautizo. La ú ' t l m a nove-
dad se acnba de recibir. 
Boque Barcia: todas sun obras, desde el Catón políti-
co hasta la última Filosofía dol alma humana. 
Cn 1224 4-?0 
JAGCOüa 
j sá i . 
DKKTIBTA i)B CAMAUA UE 8. M. ílb R K i U. ALFONSO XII 
COWSUlüTAS V OPEBAClONKül DE H A 4 . 
paacioí* MÓDICOS. 
AOUTAB N. 110. 
Ot 1105 W 2«3 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado que esti aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras A la pérdida por falta de re-
cursos para oi ifloarlas, creo corresponder A una necesi-
dad apremiante, ofreciendo A tales personKS obturar 
las picaduras con una pasta A precio ínfimo en BjB. con 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en este periodo de tiempo. Trascurrido este, se 
puede oritlcarlaH 6 renovar la pasta en canoa necesarios. 
EKASTUH w r L S O N , Prado 115. 
Cn. 1157 26 70 
E "gS P lUIFSCSDHDtóSUl F Í . O W PIANO. • - Precio: lección tres dias A la semana, 6 
pesos billetes al mes, v A domicilio $15 billetes ai mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 ó en el almacén de pianos 
de D. T. J . Curtís . Aaistad 90. 138il 4-21 
Brta. Dnfia Isabel Mimgol, 
PROFEBOUA, DE PIAN ) Y SOLFEO. 
Jesús del Monte 114 J 3795 15-21 
T T N PROFESOR, D E P R I M E R A Y SKGUNDA 
U enseñanza se ofrece para dar clases A domicilio. I n -
formarán í.'ompostelallO. Precios módicos 
12929 26 20 
ACADEMIA D E N T A L D E L A HABANA 
O B R A P Í A 84: 
DISECTOR PROPIETARIO, DR. mm. 
En todo el presente mos de octubre se admiten discí-
pulos. Aviso á les que todavía no se han presentado 
A matrioularse, no obstante habfr quedado en hacerlo 
oportun amenté. 
Pasado el mes de octubre también son admitidos pera 
no podrán sar incluidos en la segunda seooion- Para 
más pormenores podrá veras á au Director, Obrapía 84. 
13722 4-18 
D I R I G I D A POR 
I T I I I I I É G A S E W Ü M . 77 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matera Aticas, etc.. etc.—EnaoüRnza perfoocionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
13709 4 18 
AMELIA HSENáNDBZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas, 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Sa ofreco A los padres de familia v A las directoras de 
colegio, para la euaeíirtnza de los referidos idiomas. D l -
reacion: calle de los Dolores número 14, en lo» Quemados 
do Mariar.ao y tambú'n informarán on la Admlniotra-
cion dial DIARIO DB LA MAUISA. G 28 F 
La Grande Antilla. 
Colegio de Ia y 3a Enseñanza. 
INCORPORADO 
A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L A 
HABANA. 
71 AGrUIAB. 71. 
I3PHM admiten pupilos, medio pupilos y externos.-
El Direotr.r Literario, Ldo. Enrique Gil Martínez, 
C 1110 27-29 
Vi*.* * 
PINTOJA 
Repertorio dejurisprudoncia civil del 38 al 66, $1. Fc-
biero r< foimsdo 7 tomos, buena pasta, $7. Diccionario 
de leg^H'aciou y jurisprudencia criminal do la lala de 
Cuba, 1 tomo mayor, n^sta $3. Dicrionarlo legislativo, 
administrativo y estadístico de la Isla de cuba, por 
Krcnohun, 4 tomos mayor, pasta. |12. Darecli) interna-
eional. por Rlquolma, 2 ta $5 Instrumentos públicos 
por Casas, 1 to no grueso con formularlos, $3. Ley hipo-
t-ioaria y del notariado do Cuba y Puerto-Ric», ijnr 
Stuycji y Relg, dos tna'-n p-.^ta, $'2 Ley do enjoiiia-
mie >1o rdvil comentada, 5 toiios $10. Prejios B B. Sa-
lud 2 >, libros baratos 138 0 4-21 
ganará ol quo lea la obra do secretos raros novísimos 
ae l a ' artes y oficios, pues enaoiia un millón de oonooi-
miedtos que p n o « t 0 3 en explotación dan mneho dinero, 
4 ta $2 btes D j vim 'a Salud n 23 y O'Ruilly 30 libre-
rías. 33028 4 16 
do Arsgon 5 ta. en fo'io con 500 iám. $:0—Galería do es-
pafioles célebres 6 ts on 49 con retratos $3 -Espafíoles 
célebres por Quintana 3 ts $4—Historia d é l a lala de 
Cuba porPezuela $3—Historia física, intelectual y mo-
ral de IaI«Ia de Cuba, por La Bagra, 1 t . en 4? $1—Se 
reparten catálogos grátis, Salud 13. 
136-9 * 16 
Patologia inteinaS is, patata $10—Mata, Medicina le-
gal, ú l t .u ia tdiciou 4 ts—Beclaid, Fi.iolegia humana, 
1 c. grueso $ t - Chaly-Honore, Tratado de p.'irtvs, 2 ts. 
U m , $1—Cruvelicr. Anatomía do^r ip t iva , 4 ti<. major 
Uminas $10—Enfeiraedadts d é l a s muje re s , 2 tn $3-
Precius en billetes, bulud 23. Libros baratos. 
13630 4 16 
I^ E l ^ i C l A U A i t l l R U Z , lUUUlc 'PA V HIH K i v A l . . cobturora partioip* al púbil^o eu general y á aun 
luaiuuautus eu paitiuular que ha trasiadadu su dumioi 
lio a la tadodo laa Aoimaa n, 121 entre Peisevorauuia y 
Lealtad: haoeu veaDidoa de oían A cluco puaua y de beda 
Aproólo múdioo: cuna y outAlia. 
I¡t7«0 4- 21 
«SfiSs 
Navajas flnai. legitimas de R O D G E R q &.AONS, 
vaciadas á la americana. 
Estas navajas no es necesario vaciarlas, solamente se 
pasan por un buen a»pntador. Estuches í«majiario»con 
siete navalas finas cada nno Acort^doros para las na-
vajas con piedra metálina P A T F N T lo meior que ae 
conoce en calidad de nnentndoTes Tiieras finas y cort*-
plumas 6 ouohüloa, legitimas deEoiiccrs. So devuelve 
el importe, el alguna navaja, tijeta 6 corta-plumas no 
gusta al que la haya comprado. También se venden bue-
nas piedras para afilar las navajas. 
115 OBISPO 115 
loceiia casi esquica 4 Villogaa. Habana. 
13810 6-21 
I D L I I O S 
Ultima novedad en calzado, en la 
J L O 
SAN RAFAEL N0 1, 
al lado iiel ^.{¡tnurant E L L O U V R E . 
C A L Z A D O HECHO E N ESTA CASA. 
CARtíE. ífvO» botines A 6-Í0 oro. 
Zap;-,to.t vi r-wu» a $4-25 oro. 
Idem bwierro fra/icea A S oro. 
I8om ideo Métoj Aijü.SO 
NOTA .. . ' . ¡^o', mediante un pequeBo aumen-
to de pivolo ae hawn bosta eu veinte 7 cuatro horas. 
On 1132 13a 13d-l?0 
m m r FAJAS 
J. Mosqíiora de Martin, 
La mejor foima conocida hasta el dia y 
adoptada por las damas elegantes, reu-
• í ^ í i niendo Jos ootséa do esta casa las venta-
^^Miíy jas higiénicas, así como la graciosa esbel-
tez, que ajuatando el cuerpo Aun más 
robusto sin la menor molestia, permite lucir uua estre-
cha cintura y proporcionar sus formas hasta dejarle 
oompletamonte elegante y digno de satisfacer el gusto 
mis caprichoso 
Miles de rjemplarea prueban también la eficacia de 
las fajas, tanto para enfermedades del vientre, imper-
fecciones en las nifiss y sobro todo, para sefioras qne 
después do haber dado A luz lea deja nn cuerpo oomplo-
tamente natural.—CALLE D E L SOL ti. 8 3 . 
13125 15-6 
F' L G R A N T R E N DE CANTINAS, DRAGONES /(•«quina á Zuineta: se despachan cantinas Adomici-
lio por persona $17, dos $34. Iré* $t8, cuatro $64, abun-
dante y buena. 13068 4-17 
A G Ü I A R 55, 
Se sirven cantinas A domicilio á $?0 por persona: ros-
pondo A buena comida, buena sazón y mucho aseo: vista 
hace fe. 136Í14 8-18 
f * N L A CALX.E DE L A RIERCED N . «O SE corta i y entalla A la americana y A la francesa A precios 
múáicos. Además se enaefia A aelioritas A boiriar en 
blanco litografías ó lansl v otras curiosidades. 
13523 8-14 
E L R E Y 
DE LOS R E L O J E R O S . 
Por el ilustre público habanero está bien odbido que 
por sus t1ti7!<J8 i J K - f lEOHIJK N E W T O N , como relo-
jero clentlflieo ocupa Ja poaioion más a l t a y es el verda-
dero Rey de los relojeros y el primero de l mundo que a-
dopíd (d t í ta lo do R^.y para »u establecimiento, y cnando 
los obamb?jm los copian confiesan el mérito de sus 
obras. 
El que no puede crt-ar fama por sn propio mérito, no 
mersoe ol fíwor del pú'.dico. Mr. George Newton, el 
úaiio relojero atterioano en la Habana reforma cualquier 
relej de 11 tve A sistnnia remontoir por $4.26 ) limpia «i 
ra'a, por$l. 
Su Sxoelüi.cu D' .Jone María Valvorde, Ei-Presiden-
t i de la Real Audiencia y Mr. Curtis, duufiu d ' l gran 
almacén do viano« esquina de San .Toeé y Amistad, cn la 
Habana, como mnohasotias personas han autorizado A 
Mr. Newton para decir ai público que los romontoiies 
ati« él colocó en sos oronémetrcfl el afio pasado, fnn 
olonan con perfección, y que ostáu muy oontentfs con 
ellos y Mr Ourtis lo prefiere A cualquier otro sistema de 
remoñtolr pcaqne nunca puede romperse. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ningún reloj 
aln Antes exhibírselo á su dunfio y gratificar A con una 
ouza en ero A oualqulor persona quo lo proporcione 
pruebas suficientes para pereoguir ante los tribunales 
á cualquier persona qne en los dominios espaüoles haya 
fabricado, vendido ó usado el sistema de remontoir para 
dar cnerda A eslojos en imltaoion de ol descrito en el 
Roa! Privilegio 6 patento de invención n. 3,731, con-
cedido A Mr . George Nowtor. poi 8. M . D. Alfonso X I I 
en Madrid, ¡riü el dia 4 de abril de 1888. 
En el palacio del Marqués dn Villalba, a l lado de la 
oasa del Sr. Conde de Casa Moré y Ja gran peletería 
Las NIDÍRS..esquina A la calzada d o l Monto, Puerta de 
Tierra -Habana. 13400 12-6 
i 8RIMAULT 
F a r m a c é u t i c o tile 1» C l a s e e u P a r í s 
E s t a s c á p s u l a s c o r l a n f e * flujos e n 4 8 horas, supri-
m i e n d o e l Gopaiba, l a Gubeba y l a s InyeccioneSo 
Depósito en Paris,8,rnd VJvieuneyen las principales FarmAciaa 
PEPSIN 
d e C H A S P 
mmiftm 
E s t a Pepsina s e p r e s e n t a e j i e e r r a d a e n p e q u e ñ a s p e r l a s ó c á p s u -
l a s r e d o n d a s , s o l u b l e s , í r a n s p a r e n t o s , d e una c o n s e r v a c i ó n i n d e f i -
n i d a . C o n t r a r i a m e n t e á t o d a s l a s p e p s i n a s i ( . n o c i d a s h a s t a h o y , n o 
c o n t i e n e almidón n i azúcar de leche, n i yelatina. S u e í i c a c i a e s 
c o n s i d e r a b l e , p u e s d o s p e r l a s t o m a d a s d e s p u é s d e l ; i c o m i d a b a s t a n 
p a r a a s e g u r a r l a d i g e s t i ó n d e l o s a l i m e n t o s , y e n u n c u a r t o d e h o r a , 
h a c e n d e s a p a r e c e r l a s jaquecas, d o l o r e s de cabeza, bostezo, 
y soño lenc ia q n e s o n l a c o n s e c u e n c i a d e u n a m a l a d i g e s t i ó n . E l 
a p e t i t o r e n a c e , l a a s i m i l a c i ó n s e h a c e r á p i d a m e n t e , l a i n t e l i g e n c i a 
p e r m a n e c e d e s p e j a d a . L o s dolores de e s t ó m a g o y l a s gas-
tralgias crón icas c e d e n e n b r e v e á l a a c t i v i d a d q u e d a á l a n u -
t r i c i ó n e s t a p e p s i n a q u e c o m b a l e l a anemia, l a languidez, l a 
debilidad, a c o r t a l a c o n v a l e c e n c i a y s u p r i m e c a s i s i e m p r e l o s 
v ó m i t o s d e l e m b a r a z o . 
CHAPOTEAUT, Farmacéutico, 8, Rué Vivienne, París 





N E W Y O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión, 
Deapuoa de muchos añoa de exporlmen-
toa para d temhmír las deegraciaa ocasiona" 
das p<T el Koroeeno (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado que ev i t a rá en lo futuro los fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido on sus buques el K e -
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible 
Recomendamos eu uso en los estableoi-
mientos do todas clases de mercancías, 
almacenes do depós i to , estaciones de fenro-
carriles y embarcaciones. 
So puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
deros, los cuales siempre se hallarán de 
yenta por nuestros Agentes. De venta por: 
B. áGÜILBRá & CO. 
Obrapía número 26. 
COMER 
CON BUEN C U B I E R T O . 
P L A T A B E L G A . 
12 cucharas...^ 
13 cucliaiitas I A^ PeÉ,os-
1 cucharon.. J 
Estos cubiertos se ga-
rantizan que son de me-
tal blanco, jamás va-
rían de color n i sueltan 
cardenillo. 
12 PESOS B I L L E T E S 
TODO E L J U E G O . 
Hay también juegos 
completos de Alpaca Á 
3 0 pesos billetes. 
LOS PURITANOS 
San Rafael n. OOO 
entre Consulado é Industria. 
Cal21C 8-18 
Comidas á domicilio. 
So sirven mny buenas y atmniUntes y & prodoB sn-
mamento módicos: en la callo do Bgido 7.r> in terior. 8« 
cocina & la espRliolay ¿ laoriolla. 13769 4 20 
BE R N A Z A 18 A C C I Í S O l U A i t í S t ' I N T A N , F l o -rean y se doran camas dejándolas nuevas y & satis-
faoclon on lo oleganteB. Bt componen mneblos, se pintan 
y barnizan, en la mlama hay de venta camas y cainitas 
lo bionüo v hierro, baratas, y muebles: vista hace fe. 
Bernaza 18. 13705 4-18 
J O L I t U T A « O M I C A K H E UN J O V E N D E I V 
•"anos de edad on una casa docente ó cafó, no tiene i n -
conveniente en viajar ó para el campo: tiene quien res-
ponda por 61: impondrán Agalla 110. 
13825 4-21 
T v & m m de Letrinas. 
_ E L ~ E X P R E S O . 
T E L E F O N O 1 0 5 9 . 
Giran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza más barato que nisgnno 
do su olaee y recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Agalla, ferretería. Compostola esquina á Lam-
parilla y Obispo, bodocas. Animas y San Nicolás, bo-
•lega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y Vír t i l -
dea. bodega. Salad n. 1, Sombrerería La Parata. Belas-
ooain 121, malcería, y Soledad esquina á Jesús Peregri-
no, donde está ol Tron de A . G O a A . 
13841 6-21 
L A dOMPETENOIA. 
Gran tron do letrinas, pozos y sumideros, lo hace mis 
barato que ninguno de BU clase; á diez pesos carreta con 
tres pipotes que hacen sois pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, cafó La Diana; Moroed y Daraaa, 
bodega; San Igoaoio y O'Rollly, cafó; San Ignacio y 
Suipedrado, paeato de fruta; L u í y Villogaa, bodega; 
Kstrolla esquina á Campanario, casa de empefio; Q-a-
lano y San Joaó, Agencia de Mudadas n. 92. Su duefio 
viva J e s ú s Peregrino n. 60.—PítWo Diaz y VaXdivUM. 
So dá gratl» el liquido dealnf^ntante americnuo. 
TV!«fünol220. 13775 6-20 
•¡OAS'iyi m . PAI t* . ttXStXIMZJk, D» LSTSIHAJ5, 
m ÜEMÍJÍJENTA E L 1S P O B 100 
A H A n r n U í l ü E & Q E I N A A 8AM JOSE. 
i><}Kin)'oot«ato doodorisador «mcrioano grAtils. 
H B1 quo más vant»j«í OJTOIÍ« ai uíibltoo 
s el a .w.o, prmitltudan el trabólo y eaonoirj» en loa p i s -
os do^fURte; iftoibe árdenos oafó Cra Vlotorí». calle de la 
Wnralla.—Paul»vI>amo8, Aifularv Bíiupedtado. bodega. 
-Obrop!»; j ííob»nfi—Qmilas y Oonealadü—Amlství y 
yirtadeB-r-Conoordia y Bsn ISÍOOIÉM-G-IOMO y (jmmm 
1̂ 707 
• ratnbnru oecains A t l s i Jfj>ífí. 
«-30 
•iraa t r e n dol toplez» de (etrinae, posos y «unlderos 
JAndo la pasta desinfectante á 8 reales pipa y se dea-
monta ol 10 p § . Kooibo órdenes en los punios «igulen-
ies; Cuba v Amargura, bodega, Bornazá 72, bodega, en-
¡i i i u á alm alla; HVibajifc y L^B, bodega, oalaada de ia 
tulns esquina í Kftyíi. cafe ol Kooreo y Cuba y Tojadl-
.lo, oarbonorí». -^•-d-aawt vivo Zanja l l í i—Anaoleto Ooa-
n U f . K^v 13602 6 18 
K DKSEA H A B E R E L P A R A D E H O DE D O N 
Juan Torres, natural da Oca, provincia do Ponteve-
rn, para enterarlo de un asunto de fumtlia, con motivo 
(I el rocíente f iileoimlento de su hermano Manuel Torres, 
•formarán en 1» Habana Neptuno 60.—Be suplica 1» 
oproduooion en los demás periódicos de la Isla. 
18830 4-21 
IC N O l . l l U T A UN fltlJCIIACHO B l / A N C O O D E 
color do once á 11 afios para ayudar á los qnnhaoeree 
o la casa; se le da sueldo y buen trato. También nna 
inuchaoha do iguales condiciones. Oretp) 10, altns. 
1382l 4-21 
¡3© solicitan 
colonos para un ingonlo en Vuelta-Abajo; iofonuarta 
San Jonó n. 85 A, de ocho á doce do lamaftana. 
13822 4-21 
\ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PEN1NBÜ-
' i '.r excelente criada de mano, acos tumbrndaáes t e 
servicio, ó bien para manejadora do nilios, con les que 
os mny cariñosa: tiene quien responda de sn oonduotoc 
oalle de San Bafael 48 darán razón. 
13843 4 21 
Ü NA JOVEN PENINSULA * l>E»UlACO-..OC A B -se do criada do mano ó pu'rt manej AI- no niño, tiene 
bueno recomendación do la cam donda ba ostido Aguiar 
nlimero46 impondrán. 13810 4-21 
SE 8 0 L I 0 1 T A Uf(ABTW!NX13BÍ^T>A" D E 91A-no que sepa coser, es indiap^usAble qao traiga reco-
mendación dedondo ha j a servido. Industria 61 altos. 
13816 4 21 
R F M T O l i ^ L t O S H E S U L I C I T A U N A COCI-c neia b^nca que duerma en el acomodo y ua orlado 
3o mano qno sopa dosompellar on obligación y una mu-
' l i v l i a ^ o 12 á U aUos para ayudar á manejar niños. 
VoÜoj quo tengan quien los recomiendo. 
13800 4-21 
S E S O L I C I T A 
una.ióven blanca que sepa coser á máquina y hasta la 
ii.tiplpza de la casa y una muohaohlta huérfana. Teja-
dillo 10 13^3 4-21 
CO U l N E R O i S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNO bueno: infurmarán Neptuno 142. 
13834 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R D E mediana edad, buena cocinera 6 para otro cualquier 
servicio de la casa y una jó ven general lavandera, plan-
chadora y rizadora á mano y á máju lna para este oficio 
ú otro oualqniora do la oasa: ámbas saben hacer de todo 
Bolascoain 85. entro San Rafael y San José darán raaon. 
I3e48 4-31 
f TNA S E Ñ O R A SOLA A N D A L U Z A S O L Í C I T A 
U colocación pava aoompafiar á una familia 6 á una ea» 
ñora sola. Galiano 129 informarán. 
1?846 i - n 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para los quehaceres de la oasa H o n t f 
al lado del n. C2 esquina á Trooadero. 
13841 *-21. 
N A S I A T I C O COCINERO D E S E A C O L O C A K J 
se bien sea para oaaa particular ó bien para fonda 4 
para hotel. Impondrán Neptuno B, bodega. 
13845 4-21 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera que duerma en el acomodo y n n * 
criada de mano q u i sepa su obligación blancas las dos y 
traigan buenas referencias: San Ignacio 48. 
18827 4-21 
A R A L A C A S A Y B K R V I C I O D E UN C A B A -
lloro solo, so solicita un matrimonio peninsular, am 
hijea ella que entienda y sepa coser y llevar el meca^ 
niamo v limpieza da la oasa, y él t a m b i é n para las aten-
ción'B de la msma y para portero. Han de traer reoo-
mendtclon muv atendible de honradez. Ta laba r t e r í a E l 
Caballo Andaluz, ToTiiente Rey esquina á Aguiar, i n -
formarán. 13801 l-20a »-Sld 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOR. 
í ' u r n «i n r e n r caalQttier telldo oujt 
ríou Ccnicnurlaiío 
-edió on» JfcdaUa 
' l puis •/ Es lr in i -
yor.lflSXroreiíi iP, 
cíe cimlijulcf V.-fr 
P. Hr A, . .V 
•íiij>ré la ral 
^ /Pil'/1 ( i u to J'in. i » J 
ÜL^^fcíiñ lóJS (de yiladelBj 
. ,>,,v to'lon los Co'iipeíiit' 
• por menor por Jai fPj.] 
edidos por mayo- "• 
HOTEL AMERICA 
BÍtuado á inmediaciones de todos los 
Teatros y Parques. 
T E N I E N T E ! R E Y , 
quina d Zulueta y Monserrate. 
)Zi ouevo propietario de eato estable-
oiaalenío h i intrcdueido grandes refor-
mas en todos sus depaitamentos y se 
atreve á raeomendar este hotel como 
« n e de los m á s frescos de la capital. 
E l servicio interior no deja nada que 
desear," pu»*» e s tá dotado de excelentes 
cocineros y cimareros y se tiene espe-
cial oüldado on. atender debidamente á 
loa paasjsros. 
I i o a precios son sumamente módicos 
y varían 8«gan la habitación que se 
elíj-*.—Se slqailan habijaciones, exnla-
yendo las oomf'laa y ne admiten abona-
doa por m»L>6aaii.íade3 al restaurant 6 
por oomidaa. 
H'ibuacwnet de todos precios decen-
temen e 'imucbtad'is. 
S E SOLÍCITA 
un muih^o^o pfeüinsalar d« á H nana pura ayirlar á 
lus 4U. haoered de an» oaaa: latia^tria 38 lnipoii<lrlín. 
l ^ ' S 4 21 
SO í . l C I T A C o m O A ION PAWLA t i O C I t ^ A R | ; N ««'ático fie hu-iaa o<)n(iaot"i: tieim personas q uo res-
pondan de él. i i i formarin Egldo n . 23. 
ü'PüS 4 21 
Se st>Uclta 
u n m n c h u c h o p M a s e f i o i o d o m é s r l o o ó nna morena de 
medi>>.i;a edad que p r e s e n t e n bnonoa i a fo rmes , Jo na 
d e l Monta C-.IMP Santos Saar*£ n . 46. 
13302 4-21 
S E S O L I C I T A 
una o r i a ' l a de 12 á 11 afina de edad y dn oclor para cni-
da? un niño y ftlaraoos quehaceres de la cana, Prado 40. 
13801 4 21 
;«»."9T«'KgsK/trt o n ni»»' m-
Monserrati)71, e n t i e Obis-
p n y Q U aiiia altoa. 137:->9 4-21 
i t t t íK DN* <*liH£UAL. VOVt 
. aseada y de bao* 
nwi costa'ni.Te-: t i ene peroonas qne respondan de 6U 
honralez. Lumo^rlila n. 3 po. t e r i a darán razón. 
l'J»04 4 21 
^ » i í u * s f c A X i»*»»* es»»1: 
C3ta qno sapa su r bligaolnn 
D »W«A : í.<M oera ponirsa'arde mediana edad,
T J BOticita nna orla A me l ia leche: tl<rne quien responda 
por ella, Corrales Búcnero FS darán razos. 
rms 4-21 
Ir?< KAlliUA» K t T Í C O VOS H UfcN A^» n t F E ' r^ndaB solicita un» re íenoU tanto para e) oampo 
ojmo parala ciudad: informarán O'Jíüilly 33, botica. 
13?05 4-21 
Q K 1>A H A O O Í . O C A C Í O N A UN M O K Ü N O D i 
br idad. *nno T qoe saa apto p i r a lavar botellas y de-
más tral-í.!. » del almaoan. Bn La ViBa, Reina n 21. 
Oa 1223 4 20 
Solicita co locac ión 
un asiático general wolnero. Empedrado C3 informarán, 
137« 4-20 r^ - S K l C O L O C A ¿ t S E UN UUEN r o C l R E K O , r~iáii<jo, aseado y de inmelorable (oodunta yn sea 
en iasa partioolar 6 estableoimiunto. San Kafiifl ñúme-
ro3?darán raziin. 137,8 4-20 
T J N A SEfiOKA D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A 
fJ uo'.o.-acioa da coi-.inera j a r a una cor- a familia: cal-
zada do 1» Koina número 9 informsrán 
WSJ 4 ?0 
S E S O L I C I T A 
T N A C R I A í > * V I R T U D E S N U M E R O 1 . A L T O S . 
1"T53 4-20 
C E S O i r e i » ! UNA 8 E S O R A S I N F A M I L I A 
tapara el cuidado de nn caba'lero soloy para ¡OÍ» qneba-
oer- B necesarios de casa y calle: no fe lava n i se plan-
oha: ai TÍO tirne b^enus referefias que se presente. V i -
Uegsa 75 dar¿n r?zon. 14762 4 20 
1 TNA S E Ñ O R A FHANCEKA DESEA C O L O C A R -
V ss para enseflar su idioma á uno ó dos r i ñ e s y coser-
les la ropa «5 bien rara criada de mano. Informarán Ber-
naza 63. 13779 4 20 
S E S O L I C I T A 
naacooinora da cntor, que éí t« ^nerma on la ooíooacirn 
y quanotraipa uiBos, Lamparilla 91, esquina á Bemaza. 
1Í757 4 20 
UH A S l A T i C O G K N E H A L COCINERO, A S E A -do y de bn^na conducta desea colo-aree en rasa t ar-
tioular 6 eatabluolmieTito: calzada de Gallano 33 darán 
razón. 13756 4.20 
ü 
en cas» particular, tiano personas que respondan de su 
conducta y trabajo. Angslts 32 & todas horas. 
NA A S I A T I C O « K S K H A L C O C i > E H O DKSEA 
encont'ar colocación bien sea en establecimiento 0 
O b i s p ó l o s lampaíer ía 
seEol ic i t an a^rená ioe1! qua t e n g a n q u i e n earai'tioo su 
oondac ta . 13732 5.20 
SEÑORES HACENDADOS. 
Unindi-rtdio qne pormnchoe afios ha desempacado 1?8 
plazas de maroi domo y enfermero de IÜS flura i de est^ 
VIÍU fe ofrece á ustsrtts en la calle d«l Aguila 82 ó en • 1 
Carro callo de Domiceuez 9 ̂ . T-mbien se ofroo'- para 
toda cjaüe da dibgencia á cnalqnier puntode la Isla qne 
Sfft cobrando por ellu de. p ies de los gastos nna roode 
rada rt-tribur-ion. 1373fi 8-20 
T T N C O C I » . B K O QUE H A D E S E M P E Ñ A D O SU 
cargo en fmdas y iw^as particulares, dtisea encontrar 
0M0 « icnen cagH partícula, ó e8tableoimlci,tn; (.̂ bs 00 
o-nará la crió la, tsp>-ñnia <• f^ano-say ti<-ne huecas re-
lareocias Inf-rmatun Bemaza 13, barbería. 
137^9 4-20 
Un fa.rinacéati«o 
B o ü o l t a l a r e f e e n f i a d e u n a >w t i c a c a l l ede la Mnralla 75, 
POJO i informarán. 13749 4-20 
S E SOLÍCÍTA 
un criado blanco pa*a P! servfc'o da fítniUa que tenga 
buena recomendación: Suarez 94 dar íu razón. 
W M 4 20 
c(!>t.A l O I . t K A t i S K «N J -VEN DE 1;ANA 
•das para irabaiar en almacén, dep-n lente de bode-
ga ó ••ien para un cwreton ó o-rro, u f-rmarán. VilJe-
gas CV ait-rs á t o n a s "-oras. 13743 4-20 
US V 1 * ™ 1 " G E N K R A l . C O C I K E H O A LA jn-dia e!>pafíola. logl ea y franc-sa sumamente n.-
asado y rio buai a 'oeduota desea i:o'o laise en rasa psr-
tieii lr .róestaW-oimiento: calle de Dragones 45, entre 
Oampanaiio v Lnaitad darán razón. 
13714 4-20 
O.JO¿ Uu» general lavai.dwa dí-ceu haceisi Ohrgt» rde la ropa da algunas fami las para lavar'íi en 
a i casa morada, calle du Cárd ' Tií>8 tt. 77 donde infor-
tnaj'^n á toda* Vraa . 13771 4 20 
r | K » f < A C O L O C A K ^ E U N * J O V E M N A T í l R . í I 
«- 'do l í l au Cauarlas para otiada de mano, coatumb. n-
da á este S^TTICÍO Z con personas que respondan de BU 
oondnoto: Yillegaa 101 impendrán. 1S768 4 20 
E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S DE J i l t Z A 
U a ñ o a sean blancas ó de color. Amistad 13. 
>3-73 4 20 
U N J O V E N P E I * l > s . U L A R D * S f A L O L i i C A K ce de cochero ó de ci lado de mano, sabe su obliga 
ckm y t i e n e buenas recomendaciones, Ta ba servido <n 
las p r i n c i p a l e s cas» s da la Habana. Neptuno 28 infor-
m a r A n 13784 4 20 
T p T J Ü V E H P E N I N S U L A R DESEA COLOCA 51 
ao de paje ó de caballericero, tiene quien let ponda 
por BU conducta, Naptuno núm. 28 Informarán. 
137."5 420 
ÍÍ E S " L , I C I T A UN C R I A i M i DE M A N O PE ^ninsnlar de mediana edad: muoha moralidad y buenos 
iPloxmea. Cárlos IIC 2PO. ISTS'J 4 20 
S E S O L I C I T A 
un» orlada de mano de mediana edad 6 una muchacha 
de 1"' á 11 pfins qu^ t inga persona que r-íaponda por su 
pondacta Eatevsz 1 ú m . 86, barrio del Pilar, frente á la 
iglesia. 1H787 420 
se solí 
mirgar t i . 
P̂RENDI? DS BARBERO 
San Ignacio esquina A A-uno adelantado. 
13791 
A l 1 0 por 1 0 O 
aerial se dan con hipoteca de casas buenos puntos de 
600 á $¡0000, se compran censos, se da dinero sobre es-
tancias ó potreros cercada la Habana, y sedwonentarj 
h t)^t"c¡is vencidas 6 por venceti ocuir 'r á B. Kijffln— 
M3¿Briqre39 de 8 á 3 de la tu-de. 13792 4 VQ 
S S D i S f í A S A B u K E L PA KA DURO DE DON Ranuel Farnand- z, natural de Ore concejo do Luar-
oajsutio.O. Jofó Osrola, ana vive calle dbl »oI n. 15. 
fonda E l Convenio de Vergira, donde personalmeLted 
por escrito pueden dirigirse los que sepan de él 
13703 * f i l g 
S E D É S E ASA *íEt t E L HA R AD6t RO O D f . n i C l -ilo de Antonia Zamora y M a r l i d»l rá ro ien Z .mor», 
natarales de Gülne», las solicita la madre de Oarman \ 
hermana de Antonia vecinas de la calle de la Maioja 18 
ae saplloa la reprodaooion á los demái periódicos 
13689 4.18 
So sol ícita 
on jóven activo é Inteligente para buscar susorltores á 
periódicoa, O'Railly número 36, librería. 
13713 4-18 . 
Señores Hacendados. 
Con buenas referencias se ofrece nnn persona prác t i -
ca en la plaza de mayordomo y pesador de cafia: impon-
ár&a Compostela 78, entra Muralla y Teniento-Rev. 
13730 4-l< 
§E S O L I C I T A ÜNA M A N E J A DO K A QCE Q Ü I E ra Ir da temperad* al oampo v p'esenta buena reco-
m^ndaolon. Cuba 122 Í3716 4-18 
SE S O L I C I T A UNA N I S A O M S O PARA A T U -dar el arreglo de una oaf», donde la ensecarán á leer, 
wwor, eto etc.: dándosele al mismo tiempo ropa y lo que 
neoeaite. Perseverancia número 50. 
13719 4 18 
| T N A P E R D O N A A C T I V A E I D O N E A P A R A SO 
V licitar anuncios, eo solicita en O Eelily 36 ¡ibretla 
)37'2 4 - l í 
T V E s E A C O i O C A h s K U*A O E S E R R L COSTU 
-L ' r a r a y servicial d» man.» de color de mediana edad -
d*-- bubna conducta, teni ndo personas qua acrediten 6ti 
hjnradez: callo del Aguila 4̂ . darán 1a, oa 
ir-0'. 4 , 8 
S • t . l C í T » DNA .- . .OS-TUÍÍEIÍA «•ENÂ »̂L, 
O ar genera l en al r amo de roo Ixta, si no sabe un obli-
í f i o i o n con perfeoidon qun r n ea presente: tren de mo 
dia^H Indnt t r l» 38 1370» 4 18 
UN GH> E R A L COOlt lEMO \ R E P K S T K M » extrunjero da bastante InteVgánela y saba t u c b l i 
E * don. q u e b á ocupado !• B casas prlnoipataa deertt» ca 
¿ ' a ' : .1 DO quien rpapondHi!' su con 'neta y moralidad 
Vüieg '03 entre Teniento-B<y y Muralla. 
13607 ' J 4-I8 
S «s fillit;E«">TA U * M U C a A C B O DE ONCE raturoe aCo« p*ra criado de mano, prefiriendo ect^ii 
derse con sus padres ó encargados v nigiendo baenc 
infirmes, el., cujo reqnit>lti) es inútil se presente. A 
guiar 8̂  de doce fl. 1 nftt:o. 18685 4 18 
S o s o í l c i t a 
ana orlada da color de mediana edad, pt ra manejar ni) 
A fio de cuatro meies v líaiplar una hab.tacion. Agua 
cate 55. 13723 4 18 5ftst.A C O L O C A R S E * NA C O C I N E R A O ENE ral, penipsnlar, de mediana edad aseada y de tod 
confianza, teniendo pKrsonaa qua respondan de 8u con-
ducta: .-'f fé Infante, P'aza Virja, altea darán ra»ion, 
rf90 4 18 
SS St/1J.CJTA U N F A R M A C E t ' T I C O Q U E DE--î e tomar á partido una botica en el cawpo. E s bner » 
botica y da bnenos refu'tados. Para entenderse dirigirse 
par e»rTi*o á D. F . González, Sierra Morena. 
13701 4-18 
D E ( j R . t A N U E R A A L E C H E ENTÍ-.RA DESEA oolocarsa una morenita de cinco meses y días de pa-
rida, con buena y abundante leche, ea primeriza v llene 
buena» rscomenaadunes: vive San José 35; á todas ho-
r a s d a r í n r a aon. 13fl76 4-17 
UNA S E Ñ O R A A N D A L U Z A DFSEA COLOCAR se de cocinara de una corta familia 6 uu matrimonie 
soloy an iamisma hay una hija cal pal» qua desea acom-
p a ñ a r á una aefiora sola y repesar la ropa: Sol 24 i i . fo i^ 
marán do las dea- 13680 4 17 
» O t . l t ; i T A U N G E N E R A L COCINERO O 
^.^ooinera, también nn portero que tenga oficio oiga 
i a r a o í o n ? M ^ * J , ? e r a qne emPleo dándole un 
aÍCTu3, roD^d« 7 Í Í n í r a r p a r * en cambio de lavai 
« a - n ¿ í g , * ^ / j » ^f/». «na traigan referenoias: infor-
• T v _ . . . ... 33879 4-17 
AVISO. 
So desea saberol actual paradero de D José Perelray 
López, natural de Santa Marta de Ortlgaoir». -provincia 
diladoruOa, se supone qua sa hall» au Manzanillo 6 
Clanfaegoa. sola aeradeoerá á l a ferstna que da rr-zon 
da él Dldgi réaá Kegl», calla dola íamev n 91 A D, V i -
centa Martínez. Se suplió» la repreduccion de los demás 
colegas de la Isla 13««7 4 17 
D lí.-KA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O EN R E S -tauTant, fonda, cae» partícult-r ó da comercio, sabe 
cumplir con eu ob'lgaci'.n. Santa Cara n. 5 darán rozón. 
Tiene quien roitponrta. 13058 
DESEA C O L O C A R L E 
do criandera á media lecha. E s j ó v e n robusta y de 
veinte días de parida. Informarán Bayo 66. 
13661 4-17 
Ü >IA J O V E N D E 'JO ANOS R E C I E N L L E G A D A do la Peninsula desea oolocarsa de criaS» do mano ó 
manejadora, gabe coserá ma"oy máquina: tiene perso-
nas que abonen por sn "onduota. Informarán Campa-
nario n. 13. 13678 4-17 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N s U -larda criado d« mano en nasa particular ó da co-
mercio ó portero Tiene quien responda per su conduc-
ta: informítráu Teniente Bey 12. 
13624 4-16 
Se solicitan 
n n b u e n p l a n c h a d o r y u n l a v a n d e r o a l ru ldonador para 
Cayo Hueao donde sa les p a g a r á b u e n sueldo. Más por-
mecores C a m p a n a r i o n 101. 
13681 4-17 
ÜMA S E Ñ O R A PENJNi*ULAR D E S E % COLO-carao para acompañar Á una aefiora y cri.ida de ma-
no; también para el cuidado da nna casa como ama do 
llaves: no tiena incoavanicnto en Ir al oampo: darán ra-
zón hvz Í3. 136Ü3 4 17 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea cclocarso en una casa particular para 
cocinar ó elasoo da una casa: es da moralidad y tiene 
parsonaa que respondan de su condoef a: calle del Pocito 
n. 19 esqnma á Marqués González darán razón. 
13682 4-17 
Se solicita 
uu muchacho blanco ^preüdiz adelantado en el ramo de 
sastrería, dándole ct\f>n, comida y sueldo crregledo á au 
trabajo. Villegas U t darán razón. 
13601 4-16 
J ] NA J O V E N I S L E Ñ A D E 1 7 A Ñ O S D E E D A D 
t J lol ici ta colocación en nna casa decente para aoc m-
paCar á usa señora ó para manejar un nlfio 6 criada de 
mano, sabe bien au obligación, y en la misma hay un 
jóven de 27 afios qua so coloca para portero ójardinero; 
tienen personas que abonen su conducta: da rán r.ir.cn 
SaaBafie)42 136.'3 4-16 
Barbero 
Se solicita un aprendiz. Plaza del Vapor n. 41, por 
Dragonea. 13604 .4-16 
3,000 O h O SE T O M A N CON HIOOTECA DE 
'an potrero de do'-e y madia caballerías da tierra, 
todo cercado de piedra, con agusda abundante y muy 
fértil, libre de imposiciones y gravámenes, i-ln inter-
vención de corredor: impondrán peletería Ga'iano es-
quina á Salud. 1303^ 4-16 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C í N E R O SO-licita ocdooacion. Hay quien responda per su con-
ducta: A gnila 124 bodega Impondrán. 
13ti04 4 16 
ÜN A S E Ñ O R A DE DOS MESES DE P A R I D A desea encontrar colocación da criandera á lecha en-
tera 6 media leche, teniendo personas qua respondan 
por eu conducta: calzada del Carrón. 450. 
13611 4-16 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
En hipotecas se da c¡i tedas caniidides de 500 pasos 
an oro y btes. al 1 por 100 con fincas urbanas en esta 
capital: se venda una cosa en el barrio de Guadalupe 
en $5 200 oro: da más pormenores Dragonea 29. do 7 6 31 
dalamafi-.na. 13^31 8-16 
S O L I C I T A N D O S O T R E S J O V E N E S D E 18 
£J6 20 sfios cemo dependientes y que tengan buenas ra-
faranclaa. Impondrán Aguiar 138. 
1S63Í 4-18 
DE S E A C O L O C A K S E U N A J O V E N P E N Í N Í » U -lar de cr wndera á leche entera la qua tiene buen» y 
abundante: ea a. na y rfibusta con personaa que respon-
dan de su cor duita: tiene tres roe'e.a de parida: callada 
Cienfuegos 21 d w á n razón 13ti39 4 10 
Ü NA JOVEN D E C A N A R I A S DESEA ENCON-trar clocacinn para costurera da ropa blanca, zor-
oir, aci m p i B a r á una señora ó enseñar á nlñoa las p r i -
meras 1 tras: t ^núndo nersona-. que respondan por su 
oonduota, n ¡'oí marán Muralla 113, altos. 
'S^IO 4-16 
^<E SOLKÍJT.* I NA MANEJADORA a» ANCA O 
Ode coicr abouündo'e quince pesos billetes y que u nga 
referencias: en la misma se soiiuifta una nlfia para en-
nefiariaá coser anudando á los quehaceres de la casa, 
imnordrán E«c bar 105 13638 4 16 
D I N E R O 
Se da con hipoteca de casas cualquier cantidad por 
grande ó p •.qnelia que sea, sobre alquileres, censoa y 
101» clase de ni ger-io-; que prastsn garantía. Dragones 
n. 9 <. 13035 4 16 
DK - E A Í;OL<;CARSE UNA JOVEN PÜNINSÜ-lar do rooini ' raó criada de mano para u n a corto fa-
milia Bvba t rabajar al estilo do Madrid v lien» perdo-
nas qne informen por ella: calla da Dragonea n. 83. 
13625 l-16 
f TKA Sk íÑORí , DE 3 0 AÑOS D E E D A D DESEA 
VJ oolocs-rae para mRnejadora d a n i ñ ' s y algnroa que-
hacerna da lacas», tieno qulan responda por su conduc-
ta; cal'e do gan Nicolás 210 inf i rmarán. 
13*26 4 16 
K E ü E S I T A l ' N A C R I A DA P A R A A T E N D B R 
O á unn iaoy l imi tezada la ossa, oorta famil-a hade 
ser honrada y da buen caráctar. Calzada da Jefius del 
Montón. 421. 136^7 4-16 
SK S O L H 1 T A U N DEPE . sDIENTE B L A N C O O de color p»v.\ uu carrito do lecha y ayudar al esta-
blecimiento, BÍUO tiene buenos infurmes qua po se pre-
senta. L-cher ía E l Casino, Compostela y San Isidro. 
13620 4 18 
DESEA I O U s C A B S E UNA S E Ñ O R A DE Mo-ralidad en una caí» decente para criada da inaio, 
sabacosary tiene máquina, no tiene inconveulento el Ir 
al campo. Informarin Sin Miguel 1I8 
131G3 8-13 
UNA S E Ñ O R 1 F R A N U E S A 
gañera' mediata, desaar ía encontrar una cas:i particular 
para trabajar de su oficio por semanas 6 por mases: in-
formarán Industria 119, de las 6 á las 4 de la torda. 
13141 15 6 
Trapos, trapos 
Ŝ  compran trapos de todas clases, papel viajo, maja-
gua, carnaza, criu, huesos, pezuñas, tarros, hle'ro aul-
ca y fur dido, cobra, brenca, zinc y metal vis-jo y nipaa 
vacia». San LázM-o 311. 13811) 8-2t 
I T NA F A K f l L Í A P A R T I C U L A R ( Í C E 1>E**A 
L ' p w e r caao, desafila adq.-lrlr do otra f imi l la parti-
orlar trmbien un buen mueblaje y demás fcvtos <lo una 
caaa, st arise juntos 6 per piezas sueltas, BH pagarán bien^ 
sin Intervención da tercero: también un brirn pi^niro y 
una casa en buen punto qua se oambiar í i porcréiilto» 
da la Cala da AhorroE: impondrán Teníante-Bey 83. 
13-24 8-18 
ORO Y P L A T A 
Sa compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortee, pagándolo i los prasios mía altos Obispo 60 en-
tre Compostela y Aguacate, joyería de Vallóa. 
13718 4-18 
Compras. 
Se desea comprar una imprenta pequefia qua tenga dos 
m'-q^lnaa de pedal, modernas todo barato. Mercadaies 
número 14. ]3710 8-)8 
Se compran 
alfardas y tablas da desbarate, y tojas d i hierro usadas 
pero todo en buen estado da sarvloio; Industria l i ' l . 
i3;>7l 8-15 
Muebles 
Se compran, cambian y componen Ccmpostola 151 en-
tra Je sús María y Merced Sa venda un piano. 
13642 8-14 
He compra 
un alambique bueno, como do dos pipas de cabida qua 
soa por ont raeiones. Iiifurmarán Tejadillo 21 
13 29 8 14 
Se compran libros 
la todas clases ó idiomas, rnótodos da música, estuchee 
da matemáticas y ciru.ía; las obras buenas y de textos 
sa pagan Hen. O'Bellly 30, l ibrería 
13477 8-13 
S E C O M P R A N 
Mbroa, en pequefias y grandes partidas y en cualquier 
idioma. Obispo Librería. 13408 10-11 
o o n d ^ i ^ ^ ^ '* - P ^ o l a r r e a p o ñ d a n por' 
44) afín,. /. T„ - . . .-* ̂ K * 0 K 4Ú a ñ e a 6 m í a p a n » O O ^ S ^ Ü ^ I R ^ Í 
como de l* c a í » y 1. d a r í t S T m S ^ ^ L "e.10 ^ " Á 
i 
Jasua d-^l Mouta —So miquila la gran casa quinta £ú maro 418. cas frante al paradero del Urbano; reúne 
n.'d»3 las comodidadea necesarias para una dilatada fa-
oi lia PRcr s» de lujo y de recreo: en la del número 455 
BBtft la llave é iiif ' . 'marán. IB^l? 4-21 
Se a quiian 
dos habitao:cn''E en casa da fAmilia decentó á personas 
aolas de moralidad. Chacón 20. 
1 8 0 4-21 
JPíaau Pleyel 
Se a ' q n i l » u t o casi n u e v o á f a m i l i a qne lo cu ide . A-
g n l a r ' Ó fn 1» m i s m a ta Bol ic i t» u n muchacho pa ra en-
aeñarlo n n c l i c io . 13842 4-21 
SOL 65. 
Sa alquila el primar piso, may fresco y ventilado 
pueda v 1 se á todas horas. 13821 8-21 
A L 1 0 S 
Se alqu lan los de la casa C i l l a da la Habana n. 248 
"impuestos da sal» y t r a s cuartos, comedor c< oirá, ca-
úsrla par» gas y da azotea; entrada Independiente. Eu 
la misma Impondrán. 13832 4 21 
Sa a l q U i l i l a c a s a c a l a de las Virtudes númaro 116 acabada de componer y pintar: tiena sala, comedor, 
oras ouartoa. buen p tio. hermosa cocina y p'nma de 
agua; l-upondrán f 'nb* 52 Í3338 6 21 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventllsdoa altos IndependietteB de 
bajo, calle del Aguila 1¿1, entra San Jota y San Bafael 
tiene sala, saleta, cinco cuartos segados y damüs ser 
vidumbra: sobre la f aleta hay uu hermoso salen y dos 
habitaclcnes sobre el últiuio cuarto y oooina: tinne ca-
ñarla da gas y agua abundante, V i l l r g a i 92, entre Te-
ulenta-Bay y M uralla está la llave é iníornwrá n. 
13807 4_2t 
S E A L Q U I L A N 
habltaclonaa con aelstarcla ó sin al.'a. 
SE V E N D E N todos los mueblas da una gran cafa poi 
'a tercera de su valor: se naceaita una pasan ta para UL 
colegio y una señora para acompañar. Aguila 88. 
13813 l-2üa 3 2W 
¡yre>icado de Tz-con—So a.quila el pian prin Jpal de Ji. 
i"Xca- i l la n . 12 frente á Balna 00c cinco posesionen 
nuy ventiladas, cocina, agua atundanta gas, etc. Im-
pondrán en el entresuelo üa la misma de 8 a 10 de la ma 
ñaña y dw 12 á 5 de la tarde. 
13700 4.5:0 
S E A L Q U I L A N 
Kae6ra?aOSEo-81^ , í^0oa> ,0< 'n*Js oaUe, compuestos 
L M V 4 Uart9 7 ^ ^ ^ Ü CE S8 Desoí W-
AL 
en xtua mó Vica. cantidad la casa calla de la 
L «altad n. 129 esquina á Dragones, fabri 
oadr expresamente o^ra poner nna gran 
tabsqneTÍa. 13699 8 20 
S E A L Q U I L A 
La casa Mimrique 178, con sala, comedor, sieta ouar 
tos boj.ja y altes, agua da Vento y cloaca $74; bajos Ma-
ioja 97, en $10-50; Sitios 140. sala, comedor, dos cuartos, 
¡í.í-75; Lagunas 22 sala, dos cuartos, dos ooigadízcs, 
$18; n. 46 esquina á Parseverancl» con agua $17; Vapor 
21, BAI», comedor, dos cuartos y agna, $8-f0; Virtudes 
Iti e . 'q ' i inaá Crespo propia para eatableclmlento con 
a/oa $11-25; Escobar 22J esquina & Pañalver , con ar-
m-t'hte para bodeg«, $8-50 oro; ^os acoaeorlas en J e sús 
del Monta, Eeal 63, con agua: á $8 50; una casa Infanta 
esquina á San José, sala, tres cuartos y agua, $8-50 y 
v^ros cuartea con gran patío yagua á 2 y $3, todas en 
oro: también se vand«ndos bodagaa Escobar 176 é I n 
fa&ta esquina A San l í if.vel Impondrán . 
137f6 4-20 
Hai>itacienes baratas 
Se alquilan hermosea cuartos altos y bajos con gran 
patio á 6 y ' posos eu billetes; accesorias, grandes sa-
lones con piHo de tabia, á 9 y 10 pesos también en bille-
tes, calzada da Cristina marcadas con las letras J. L M, 
inmadlsto al puente de Agua Duloa. por al frente pasan 
loa carrlfcoB uibanoa de J-'sua del Moate y solo cuesta 
diez centavas, á la entrada viva el encargado con quien 
se e n t e E d a r i í n . 13765 4-20 
Se alquilan 1»» ca'iaB calzada de J e s ú s dwl Monta 208 en 30 pesos billetes y Salud 114 y 114J en 17 pesos ero 
ó 40 billetes T v a su ajusta Sol 49. 
137ñ3 4-20 
H A B I T A C I O N SS A M U E B L A D A S 
Sa alquilan é oabalieroa ó matrimonios: en la misma 
hace falta una buena lavandera, ao prefiere qna duerma 
ea la casa y qna tanga refareoclaa, Bernaza 60 
13778 4-20 
S E A L Q U I L A 
un salón espacioso con divisiones ó slu ellas propio para 
vi yionda de hombres solea ó un matrimonio sin hijos, 
Mercadereu osqnina á Amargura, café. 
13755 4 20 
m A L Q U I L A 
la casa Aguacate 26, entra Emnedrado y Tejadillo, tie 
ne afila, comedor, cuatro cuartos bsjos y uno alto al fon 
do, mnv seca y fresco: 1» llave y darán razón Empc-dre-
don . 50. 1S747 4-20 
En $76-50 ets. oro 
sa alquila la hermosa casa Escobar n. 150, entra Salud 
y Dragonts. con entrada á dos calles, da zaguán des 
vai.faua^ y d e n á s , can^z para una dilaloda familia. La 
llave en í renta . 13772 4 50 
Sa a lquí la la casa Concordia £9, entra Campanario y Perseverancia, con zaeuan, sala comedor, 7cuaTtoH, 
saleta caba larlza, «fe y pluma de agn». La l laveen la 
bodega esqnina á Campanario é informarán Obispo 
109 eequina á Villegas en los alto1} dé Ja sederí-» El Co 
rreo de Paria. 13771 4 20 
Se alquilan 
la bonita y espaciosa casa Gallano 40 ent-e Concordia 
y Virtudes. San Migual 129 entre Escobar y Gervasio, 
o s t a n e q u i ñ a poro con comodidades, amoas sa dan en 
proporoioc; infoimarán en Coacordir núm. 44 es^ulra 
áManr imie . 137 7 4 20 
A los dueños de hoteles. 
Complbtamente reformada la casa, Limpar i l la ?, pla-
za de Sau Francisco, se admiten proposiciones de a 
rrandamlento; en la misma Impondrán. 
13780 8 30 
O o alquila en proporción la muy córaodi casa de alto y 
¿Jbaja Tejadillo n 37, entre Habanay ''ompostela con 
aguado Vento y oafioá la cloaca. Imnondrán San Igna-
cio esquina á Muralla, sedería La Estrella; la llave en 
l» tienda da ropa La Montañesa, esquina á Habana y 
Tejadillo. 13781 8 20 
E n tres y media onzas oro mensuales la bonita y có-moda casa calle r'e laSaludn. 107, en el n . 117 t 
la l lave y Gallano 124, ferretería, informalán. 
13734 4 18 
R E O - L A . 
En 25 y 20 pesos oro menaualea cada un» las bonitas 
casas cail« Eaal númeroa 122, l " ! 128, 15^ y Rusnaviata 
33, en el 122 e ^ á n las Ikves y Galiana 124 ferretería In-
fe rna rán . 13735 4-18 
S E A L Q U I L A N 
loa hemcMsimoa alfós do la rt-lojería La Americana, 
Mercaderes n. 13 ^ntre Obi api a y Obispo, sumamente 
baratos. En la misma impendí á n . 
137:2 5-18 
Prado S3t Prado 9 3 . 
Pe alquilan gr<"idr-s, fresas y espaciosas hibitacio-
nes con vlsra al Prado y al Pásale, on precios m ó d i c a : 
en la miama informarán. ¡Ŝ SS 4-18 
E^ n u L a onza oro aealquilan dos hermosas y ventila--¿daa habitauiont o n'tas de la casa A guiar 37, esquina 
á Tniadülo. 1371=1 R 18 
S E A L Q U I L A N 
los a tos de la casa Obropía 48, entra Habana y Compos-
tela. par» hombres solos ó matrimonio sin hijos, amue-
blados ó sin mueblas. 13707 <-18 
S E A L Q U I L A 
una bonita coaa bien amueblada, da cinco cuartea y con 
cocina, propia para un matrimonio ala hijos: Impondrán 
Trocadero 37. 13725 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Someruelos n. 21. & una cuadra de la calzada del 
Monta, sala, comedor, tras cuartos btjoa y uno alto, 
agua y demás en $30 mensuales. Salud 23. 
137 Jfl 4-18 
Gran casa para familias. 
Hospedaga con habltaclanes á la calle para familias y 
caballero»: precies mólicos. Zulueta 3 esquina á Animas, 
á media cuadra del parque. 13728 4-18 
Lj,n$38orola bonii a casa de alto y bajo, Apodaca 6 
C^oasl esquina á Cienfuegn. oju sala, tras cuartos, 
comodf.r, etc , an la planta Laja; y sala, un cuarto, co-
medor eu la alta: tieno pluma da agua da Vento y suelos 
de tabloncillo: enfrente están las llaves y dan razón, 
13708 4-18 
V I L L E G A S 39 
Sa alquila ol alto Villegas B9, con baleen á la calla, sa-
la, dos cuartos, rocina, eacusado, agua, inodoro, dos azo-
teas, frascos y ventilados propios p»ra un» corta fami-
lia, próximo á teatros y parques: en la misma Imponen 
13700 4-18 
S e alquila 
la espaciosa casa, de tres pisos, Piado 85, e squ inaá 
Virtudes, propia para una sociedad de recreo, prusto 
que fué construida expresaments para el Ateneo y h» 
sido ocupada deapnes por la Asociación da Dependien-
tes del Comercio. Puedei tervir también para un gran 
establaolmianto OOH arcial ó Industrio' por su exce'ente 
Ítoa .cien y especiales con.odldadeB: ea Virtudes 6 está la lava y darán razón. 13636 15 180 
las AnlmBB oaquica á Venus, en Gua' abaco;*, con za-
guán, sala, con persianas, comedor, cinco harmotos 
cuartos y d e m á s comodidades: la ilave en frente n . 51 
é impondrán ncncepcícn n. 40 esquina á División. 
136.p:3 4̂  17 
Se alquila en $:0 btea. la ( José, entre Gervesio y l casa n. 104 da la calla de n&a . Ba.aecoain, de mampoetería y 
azotea con sala, comeder, dos enaltes: la llave en el al-
macén de Víveres de la esquina y an Gnanabacoa Ccn-
oepolon;40, esquina á División. 15661 4-17 
Se alquila 
la casa Merced 22, de dos ventanas, tres cuartea bajos y 
uno a¡to en dos onzas y media oro: an la bodega da la 
esquina está la llave. 13655 4-17 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta para depósito da maab'cs ú otra 
cosa por el estilo, respendlondo á su cuidado. Darán ra-
zón Lealtad 41. 13648 4-17 
So alquila en un módico precio la casa Lagunas 42, con sala, comedor y cuatro cuartos, la llave en la bodega 
da la esquina do Piraeverancla Informan: calzada de 
San Lázaro n. 274, entre Persev^ranuia y Lealtad. 
13667 4 17 
En casa de lamilla decanta se alquilan dos cuartos al-tos independientes, frescos y aseados, á hombrep 
sólos ó matrimonio r in hijos, en el ínfimo precio de $17 
billetaa cada uno. Paula número 49. 
Se da en mddico alquiler la casa n 9 da la calzada de Arroyo Apolo á propósito para bodega, pues hay ya 
en ella un buen armatoste que se d* en proporción ó se 
vende por separado. También se alquila para familia 
Jesua del Monte 3fl4. 13670 4 17 
Ohrapia esquina a fomoosi*!» Realquilan dos habita-ciones juntas á hombres solos, son muy claras y ven 
taladas, tienen agua escusado y entrada independiente, 
al lado n 67 está la llave é impondrán y ea veide la lo-
gítlma cas Brilla de huevo & £0 ota. cájita. 
13684 4-17 
Morro frente al n. 2 . 
En $15 oro sa alquilan loa alto», sen nuevos compues-
tos de sala espaciosa, comedor con persianas y dos cuar-
tos, uno da á la calle 138V4 417 
Oa alquila la harinosa y veutüaua caá» Jesús M a r i t 
"^n . 71, de alto y bajo, con sala, comedor, saleta y oua-
f-ro cuartos altos, entresuelos y lavadero iudt per.dien 
tes: abajo sala, comedor, sais cuartos, baño, tras plumas 
lo fgua v caballeriza para cuatro caballos: la llave es-
quina a Habana: imncndián San Ignacio 51. 
130'5 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casita Egido 107 con sala y 2 cuartos co-
rridos, llene azotea y agu* do pezo: sa alqul an baratos: 
en los altos dan razón do todo. 
13671 4 17 
So alqu la uu» eapaoícsa caan OH ios 82 frents al ho-tel 8an Cárlos y dos hermosas accesorias jur.taa ó aa 
oaradas propias para establecimiento, depósito ó para 
familia. Calle de Luz, entra Inquisidor y Oficios, casa 
dabaños . 13637 4-16 
REGLA—Sa aíqulla en 22 y 25 pesos bllletas men-auales, cada una de las nuevas casitas, situadas en 
calla da San A gustin, entre Santuario y Mamey y oer-
aa de los vapores da la antigua Empresa: en el n. 3, al-
tea, las Uavos é impord rán . 13610 4-16 
SE i i o m á 
la casa n. 88 de la calla Ancha del Kbtte—San Lízaro— 
Impondrán Eiola 18. 13(541 35-16 
S a n Ignacio 6 L 
S^alquüa esta espaciosa casa, imponen en el n. 59, 
dotide está la llave. 13«32 4-18 
^Je t lqci la 1» bonita casa n. 111 calla da la Saina, recién 
Ofabricada & la moderna, compuesta de sala, zaguán, 
oon reja, saleta, cuatro cuaitos, bafio con agna oorrier -
te, cocina, caballeriza y despensa, toda da azotea: en 1» 
misma informarán desde las nueve de la mañana á las 
iaa de la tarda. 13603 4-16 
^ a alquilan d s casa» baratíólmas, una Manrique 59 
Centra San Miguel y San Rafael, teda de azotea, sala, 
iomedor, persiana, tres cuartos &, otra Habana 3, de 
alto y bí¡jo, muy fresca, en $28 oro cada una y con como-
l i adesi la llave donde dice al pagel é Informarán Cam-
panariol07. 13605 4-16 
En 24 («eso» o:o «oalquila la ojsa Merced 109 esquina á Egido, acabada de rced.fljar, tiena sala, comedor, 
do» cuartos, patio y azotea: la llave ea la casa de o.; pe-
go y uu duefio Consulado U l donda sa alqoUan ou&rtOB 
N U E V A S M A Q U I N A S D S COSER 
m LA 
Tenemos el guato da ofracarca las doa nuevas máquinas de oosar re-
cientemente I n ventadas que reúnen en ai mismas toda la perfección de 
que una máquina pueda ser auacaptlble. Son de brozo alto, aüenoiooaB, 
sólidas, ligeras y sanolllas. 
Como Bomos los únicos agentes en Cuba de la .Compañía da Singar, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquina» reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas oualidadaa. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas ma-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. 
En asta casase hallarán siempre de venta á prados módicos; camas de 
hierro bastidores metálicos, revolverá de Smith & Wesson, cubiertos 
oon triple baño de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad da otras clases, tomos para afloionadoa, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordlalmente á las señoras i visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los I n -
formes de sus Inmensas ventajas sobra las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. ALVARESE Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
On. 597 810-28My 
PARA E L DIA DE DIFUNTOS. 
102 O ' H E I L L Y 102 
DESDE IIN PESO DASTA CIES 
E s t a casa tiene siempre nn EBurtido asombroso de coronas de todas claees y tama 
ños, de biecnit oon flores artificlaleB, de abalorios, cruces, dotas, pensamientos, letras 
da mostacilla para combinar nombres, coronaí de f iemprevivas, ouadritos ovalados para 
retrato» y cabelioj todo lo más nuevo este año en loa oememerioa de Paría, Madrid y 
Nueva York. 
Cn 1212 103 0'Reilly 102. 12-18 
So quita en el acto con el O D O ^ T A I J O I C O Í > E ANGULO. 
Sin rival en el mundo. Dt» venta en la droguír ia L a Ucunicn, Teniente E» y 41, Ha 
baño, y en las piiticipales farmácias y droguerías de España y ms poseeioneg 
Los cigarros ñ o * DR. V I E T A . tan eficaces y conocidos más 
d« 30 años, para curar el asma, cansancio, catarros y demás 
afecciones del pecho; advirtiendo que las personas que no le 
gusten famar con aspirar el humo es igual. De venta Sarrá, 
Liohé y en todas las hét icas . 13685 4-17 
Fabricante da plumeros por el sistema francés; da mejor construo don y más pluma; más frescos y más bara-
tos precios que los aquí importados. 136?8 26 17 
STRES Y COMEECIANT 
Obispo 65, L A S O C I E D A D Obispo 65. 
Se hi>n leoibido facturas de invierno de la más alta novedad. 
E s moy conveniente á sus intereses visiten estos almacenes seguros da encontrar 
suitldos, n o v e d t i d f a y precios como on nieguro. 
On 1215 8-17» 8 18d 
g — w a ^ i i ni i B« 
Se alquila 
una cat-lta de alto y bajo propia para nna familia ó dos 
cortas famillaa. Calla da Earnai n . 27: impondián n. 25 
da la misma 13002 4-! 6 
Se alquila un bonito leeal c^n narta da la casa ó sin ella para una carpintería ó almacén do tabaco, sirra 
para toda clase da trabajo, en buen punto. Zanja 66, á 
la otra pnerta darán razoi á todas horas. 
13597 4-10 
Obispo enquiña á Mercaderes, 
antigua cana de Zorrilla, sa alquilan frascas y ventila 
das habitaciones alt*R. propias para bufetes ó escrito-
rios. 13517 12-14 
A T E N C I O N . 
So desean alquilar cindadelas ó casas do vecindad por 
tiempo determinado ó á vnlantad: dai án razen Corrales 
nú.oero 125. 13510 6-14 
SE VENDEN JUMTOS O S E P A R A D O S DOS magníficos caba'los americanes y un precicao y nue-
vo vis á-vle: y un elegante faetón da fuella da quita y 
pon á propósito para una persona de gusto. Lealtad 
145 eutre Reino y Salud á t o d e s horas. 
13782 8 20 
A L O S A F I C I O N A D O S 
Se venda un porro perdiguero, maestro y á prueba y 
unas cachorrltas de la misma raza: calzada dal Cerro 534 
están p|ins y t ra ta rán de su valor. 
15700 4-18 
SE V E N D E N , POR NO N E C E S I T A B L O S DOS caballos, uno da aUta cuartas traa dedos de alzada, 
maestro da cocha, y otro da aeia y media, de silla, y pro-
pio para el cimpo por su excelente marcha y enaltra-
peo. Puede versa y tratar de su ajuste eu la calza.la de 
los Q io mulos de Mariauao n. 1U, de 11 á 4 da la tarde. 
13622 4-16 
EncaBadefa.uiliarnspatabia ae alquilan cuartos es-paciosos y bien amueblados con asistencia ó sin ella 
& precios snmaaienta módicos: servíalo en mes* redonda 
ó en las habitaciones. Tonlenti-Kay n. 15. 
13513 8-14 
So alquilan 
¡antas ó separadas tros habitaciones de entresuelo con 
balcón corrido al patio. Empedrado 2. 
13512 10 14 
OJO V E D A D O OJO 
Se alquila á un prrolo módico ta pintoresca casita' 
compuesta do sa'a, dos ouarco», comedor, patio, pozo y 
algiüe, sUnad» en Ja calla 5? al fondo de la rasa calla B, 
esquina á 5» n. 6: en la botica de la esquina darán razón. 
134W 15 130 
Seaiqai:an lúa 1 anuo-o» aitoa da la oasa Acoata nv 35 inmadlato á Balón con capacidad de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y deaiás comedidadas: Impondrán 
Sol 97. 13402 8-11 
S A N R A F A E L 36. 
En esta hermosa ossa situada frente al Buzar Paris ién 
re alquilan habit-oionca alma y bajas con tuda asiston-
ci» y á precios módicoa. 13389 8-11 
CIÜDADELA 
Se alquila la do la calle de Bernaza 65: impondrá el Sr, 
D. Miguel BelKnnda, Amargara54de 12 á 4. 
13106 15-G 
SANGtíIJÜELáS. 
Se han recibido: sa expenden por mnyor y menor, 
guiar n 100, esquina á Obrapía: precies módicos. 
13543 30 130 
SG VES DE UNA E L A ' M A N T K D C Q U E ' A M A R ca Mllüon Gulert, de Paria, un magDÍflco faetón de 
cuatro asientos con el f aelle de esqueleto da últi ma moda 
muy elegante, un preoioso tronco de arreos da úl t ima 
moda y de muy poco uso. Amargura número 54. 
13811 5-21 
V KNT.4«.—UNA Í>UQUE*A F H A N C E S i QUE ba rodado muy poco oon aMeu .os de t rás y dolante do 
quita y pon: también ê cambia por un caballo ameri 
cano: un tronco francés muy el- gaute sa da en $'.0 oro 
y la duquesa en $300, todo ea una ganga. San Kafaei 
esquina Infanta informarán. 
13767 4-20 
So vende 
barato nn msgoífico cupe da moda, marca Mi l l ion 
Gulatt, cusí nuevo, se puede vsr á todas horas en la 
calle de San Ríifxel 34. 137P4 4 20 
Se vende 
en proprroion un mi'ord casi nuevo, buena forma y muy 
sólido. Villegas 92 informarán. 
13742 4 20 
Sa alquila la casan. 3, Obrapía, de alto, acabada de - • reparar, propia para almacenas y escritorios, do fá-
brica moderna y con nsraa: la llave Obrapía n . 14: ade-
más dos acoasoriaa, Obrapía 12 y Bic1» 113, con su alto 
esta y agua: laa llaves Prado n. 98 donde habita el due-
ño da dichos propiedxdcs p.^ra eu ajuste. 
13101 15-60 
C A L L E Sí, E S Q U I N A A 5» 
Eu esta espléndido, oleg-mte y nuavo edificio oon ea 
pacioartS galerías altas y baja*, que reciben los aires pu-
r-'S delmor. v rodeado de bien dispuestos jardines, se 
alquilan habitaoioaes amuabladas con ó sin asistencia 
á precios equitativo*. Informas en la misma, 
13028 15 40 
S E A L a U Í L A 
la casa calle de la Habana 79, esquina á Obrapía para su 
ajuste: Oliólos 28 informarán bajos. 
12546 27 24 St 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frascas y á precios sumamente bara 
tss y un entreeuólo propio para familia: entrada á todas 
horas de la noche, San Pedro 2 esquina O'Beilly. 
12348 37-198 
PE R D I D A : E N T R E T 1 E R C A D E R E S , P L A Z A de Armas y Obispo, se ha perdido una cartera con las 
Iniciales T. O. T enlazadas de oro. y por los pauoles 
que contieno, se suplica al quo la haya encontrad ), la 
presente en San Lázaro 95 B. donde se le g ' at.floará ge 
nerosamento. 13^8 8 21 
HA B I K M L M I f K E X T M A V Í A O O E L c E H T i F l cado de depósito de $500 billetes, expedido por el 
Banco Español a favor de D. .^coé Purdo y Garcí;v so 
suplica á la persona que lo hubiere encontrado so sirva 
entregarle ea la AdminiBlraoion de Correos donde será 
gratificado por el interesado. 136í6 4-17 
BE A*V0AS Y ESTABLECIMIENTOS 
Se vende ó arrienda el potrero San V i 
ceate, de 50 csbal l tr ías de tierra, siendo BU 
üadero del / . ente el qua da á toda la cal 
zada de una legoa desde el pueblo de B a 
tabanó al Surgidero. 
H i y 9 añoa que está arrendado en $1,224 
oro anuales y efelá para vencer el contrato. 
Tiene bner as ca.f aa de vivienda, boino de 
cal y tanques, rica agua abundante que sur-
te toda !a poblack-n del Surgidero y sut 
buques: mñenoB á i boles f utuies, gnudot 
palmares nfsle^. de caña, y miraguano, ma-
jaguares, oañales y monte. 
Se ven-le al eontsdo en oro, ó por sccio 
aea del Banco Español de la Is la de Guba; 
ó bien á plszoa con grandes garantías . Icn 
oondrá su absoluta oueña, caoa cerca del 
Caatillo del Principo, en el campamento de 
b» B;ig£ida Sanitaria, Sra. viuda de L a 
Plata. Cn 1206 4 17 
BO D b U U K l í O ! » . — s E V E S D E UNA B O D E G Ü I -ta por proclniou para aeparar un hermano da la so 
cii dad, á propóoíto para uo prloiprante, advirtiendo que 
naoa regalar diario, con 8 cuartos de alquiler costando 
>a casa 2 onzas y cuarto oro, de modo que sale la cas» 
do balde en BU alquilar: informar ' n Someruelos n. 10 d t 
Sá lOdelamfcf iaur . I37t4 4 20 
PA R A A K K E G L A R U N A T E s T - d M K N -tnvia y s m ínter vención de tercera per-
sona f-Q venden las cassa e s l í e do Cimpce 
cela 106, frente al callf jnn de la Samat í ta-
na, y otra en Gnanabacoa, c » 1 ^ de Palo 
Blanco n. 42. 13746 1-19A 5 20d 
Por ausentarse su dueña sa vende una t intorer ía bien 
acedltada: informarán Jovellanos 44 Matanzas. 
13857 
EN 2.000 PISOS ORO 
la casa Escobar 112, está alquilada en $25-60 ota. oro 
Amiatad n. 77 darán razón L . C. 
13f62 *-17 
¿ E VENDEN V E « N T E Y CINCO C A B A L L E 
5 r í a s do tierra montutisa, oon palmar y aguada, en Pal-
millas, jarisdicclon do Colon, y una máquina de moler 
oafi» con su correr», fábrica inglesa: t r a t a r án en 1» calle 
del B a j ó n . 4 0 . 13612 4-16 
7,000 pesos oro 
Pe vendo la hermosa casa sltnada Lamparilla número 
ICO entre B -rnaza y Mouserriit í : tiene sala, zaguán, *o-
mfdor, truca cuartos y gran patio, pn^de verae á todas 
horas. Su dueño Egido 1. altos. 13378 8-11 
EN Í .SOO P E S O S K I L I . E T E » S E V E N D E L A bodega de 1» calle de la Zanja n. 110, bien surtida y 
oon un magnífles aparador y moftrador, que esto solo 
vale el dinero: la oasa qua ocupa sa da an cincuenta pe-
sos billetes con contrato: informarán Oficios 38. 
13310 28-90 
ANtiA.—Sa vende nna casa de vecindad con 28 po-
Teeslones y dos acoesorias, to lo de mampostería.— 
Produoe un buen alquiler y se dá muy barata. Impon-
drán Villegas 66 de nueve á once de la mañana y de 
cuatro á cinco de la tarde. 13008 15-3 
S E V E N D E 
_ proporción la casa Damas n 1, eaqnlna á Luz: lm« 
pondrán Escobar 25. 13307 10 9 
Be animales. 
G A N G A 
Fe vendo m oaba'lo crlo'lo da buon tamaño, bonito, 
naevo, eaco y t x n i i u t e c á m i t a d o r . puede verte á todas 
biw^Ctouiauúo 188, «steUe. v m i - U 
Morro 3O. 
Sa venda una duquesa y cinco caballos buenos: pre-
gunten por Cortada, se desea vender. 
H;726 a1-19-d3 18 
GA*GA» SE VENDE UNA DUOCEs i lTA C A S I nueva, cuva mejor rfoomandacion ea la dahaber sa-
lido da los talleres do Ml-llon Gnlot daParia, conocidos 
universalaipnta. Tamhioa aa vend^un harmoso caballo 
americano, S. n Rafael 7L J3711 4-18 
Al^eitería 
Bastro esquina á Tenerlf i , se vendo un magnifico 
tílburi americano, tiene 4 ruedas como no hay otro fuer-
te y ligaro, albfdteríaá todas horas. 
13'20 4-17 
813 VENC'E 
un quitr ín de primera y un t i lbury do cuatro ruedas, 
todo muy barato. Monte n. 268 esquina á Matadero. 
13816 4-16 
Por auficntKrse para el campo, so vende 
todo el mobliiarlo de una e&m grande, 
puesta oon todo lujo hay dos años y medio 
y todo nuevo, toi lando un «alón de raso 
amarillo pueato al estilo de Europa; es p e 
ció fijo; se tienen todas las cneotas y polo 
se rebajará la tercera parte dol valor qne 
lo han costado, no admitiéndose ningún 
negociante de muebles, y solo familias par-
.icolarfe. 
Campamento de la Brigada Sanitaria y 
oasa cerca üt l Castillo del Príncipe dará 
razón la Sra viuda de L a Plata. 
Cn 1207 4 17 
FD R WAC.E« L A V^jN'i 'A I»E IMO.MENTO, UN j u g" da sala Lula X I V qua costó $100 oro y sin uso 
sa da eu $400 BjB ; otro jneg»de gabinete Luís X V , en 
maenífiou estado on $115 B ^ ; uu escaparate de esfejo 
en $.'0011.; un baen pianino eu $36!i Id., y el resta da ios 
muobiea baratíeimoa: t»n tií-n sedan por lo que ofrez-
can las matas, loza, y lámparas de la casa. Indnsti ia 
número 144. 13828 8-21 
S E V E N D E N 
2 armarios, 18 silos una maquina do coser, 8 lámparas 
de gas. 2 escaleras y otros. Concordia 77. 
Cu 1227 6 21 
MU b B L E S : S « N R A F A E L Y SAN N I C O L A S se vende una hermoaa lámpara de crisral, un bufete 
da señora, varias camas, heTmoeoíesjapsratsa, lavabos, 
aparadores, tinajón s, sillas, sillones, una bañadora, 
todo ha realiza, no equlvocars'í, qae por paco dinero sâ e 
habilitado de todo. 18817 S-21 
EN L A C A L L E Dü L A H A B A N A NIUUEKO « 8 . entre Tejadillo y Empedrado, se venden varios mne-
bleadoVlenay de palisandro, por mar¿harae su dueño 
para la Península. ¡Sa can muy baratas. 
13847 4-21 
Casa de préstamos "SI Bien Público." 
L E A L T A D K Ú M E E O 71 . 
Las paréonss qua tengan en esta casa prandas empe-
ñadas qua paeen da aeia meses, ropa ó muebles así como 
máquinas de coser, traa meses. Be les suplica pasen á la 
misma casa á resriafarUs 6 renovarlas, on la inteligen-
cia que pasados b. s ocho días de este anuncio so proce-
derá á la venta ds ellas para rasaroirso del capital é i n -
cereseB dflveng:dos por considerar que renuncian á ella» 
y á todo dare-juu qne puedan asistirle»: oa vista de este 
anuncio y haber trascufrido e l plazo coa demaria según 
costumbre y con vaulo. En la misma se compran .) se 
empeñan toda clase da prendas por finas que S 'an, así 
como ropa y muebles, éstos sa compran por muy dete-
riorados que estén: también se venden preodaa, muebles 
y ropa, procedentes de empeño á precios regalados. 
Octubre 31 de 1885 —P. Pena y Cf. 
13814 4 21 
L EAN T O D l ' i UN J U h G O DE S 4 L A HERO nuevo en $137; usido doble óbalo ea 135; otro liso en 
«0; eacíparatc-s con puertas deespajos banosa á 68 y 125 
y otro 175 b ; nn pifnino muy benito oon buenas voceí 
en $1 5 b. vale e' doble; otro de meaaen 75: hermosos 
oapejos de sala y da todos tamaños como gang», nn mos-
trador vidriera "chico, pero fino; Bi'lsa do Viena con me-
cedores y meses baratas; esoarates de todas clases, ca-
mas id. y todos los demás muebles de cu-a, nadie cierre 
trato sin pasar por esta calle, Angeles fronts al n. 36, el 
Vizc»mo, y cempro muebles, pianines, brílluntes y 
p ; end»8deo ro 13783 4 20 
¡IBI'üBMTE TELEfillilb! 
Cu-olinas, setiemhie, 1885. 
2? F E M I Z , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía 
H i B •'-IT A 
Mande nota de precioa de los muy buenos y bara t í s i -
mos muebles que en est concienzuda casa venden, 
para montar un hotel.—ESCALOL A. 
A lo que hemos eon testado: 
E ^ C A B OLA.—CAROLINAS, 
Camas de hierro con bastidores de alambre nuevos, á 
$25, 30, 35 y $40 billetes 
Escaparates de caoba desde 30, 45 y 40 hasta $30 btes. 
Idem de cedro muy buenos á $25 y 30 Id. Id. 
Lavabos con espejo y márn^ol, á $2^ y <0 id. id . 
Tocadores con espejo y mármol, á $20 y 30 id Id. 
Idem Id. Id á $8 y 12 id. id . 
Pa'anganercs de caoba Lals X V , á $10 y 11 id. id . 
Idem de cedro cuadrados, á $1 y 8 id . i d . 
Cubiertas oristeff, á $30la docena (36 piezas.) 
Cacharitas idem, á $10 id. id . 
Mesas de centro con mármol, á $12 y 15 billetes. 
Percheros de moda especiales, á $14 id . i d 
Aparadores de tres marmoles, dee.de $15 á 35 id . i d . 
Mafcas de alas, desde $7 á 9 i d id . 
Además hav colaociunes de cuadros, espejos y ralo 
jes de pared y srbre-mesa, mesas de noche, sillas, eilli 
tas, balances y sillo-ios fijos, lámparas de orirtal, faroles, 
liras y otras cocas indispensables para salas, cuartos y 
comedores, caoibs de brtnce y gran surtido en adornes 
da cristal, en .megos da tocador y consola, centros, l i -
coreras, & á precios muy módicos 
E L 2? F E N I X , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Nota para el pftblloo.—Eu esta casa se compran mue-
bles y demáa rosas pertenecientes al remo de qoinealíe" 
ri», « Iq ie J í s y objetos de fantas ía . 
PI A N I N O i SE V E N D E UNO M A G N I F I C O EN 120 pesos billetes por no necesitarlo BU dueño: apro-
vechen la g í nga, en la misma se venden, compran y 
componen muebles de toda ciase y se hacen toda o âse 
de mudadas: calzada de Gallano 29. 
1377» 4 20 
L A B A . B A T A 
C O M P O S T E L A N U M E R O 1 4 1 . 
Por tener que retlrarsa su dueño se roalizan ioflaidad 
de muebles que por no hacer muy extenso éate no so de-
t i l l s n clases, pero pueden venir, todo el que neoeídte en 
la seguridad da encontrar to la clase de mueblas. No 
olvidarse de la B A R A T A que está Compostela 141 entre 
Luz y Acosta. 13758 4 20 
Para novios. 
En prado n. 104 se vende un ajuar de sala muy elegan-
te y nuevo, dándose muy barato por no necesitarse. 
187*0 4 20 
GK A N B A X A R D E B E L E N . — C O N S T A N T E sur-t i d o de mueblajes-extra; juegos doble 6 vale, palisan-
dro y caoba. Usos y esoultadoB; magnlñoos escaparates 
Sianlnoa de loa mejores autores, pianinos hasta de $100 dB: t q n í se vende con garantís: precios de ocasión. A -
costa número 79, entre Oompostela y Picota. 
13691 4-18 
U N i ' I A N I N D F R A N C E S JbN B U E N E s T A D O , propio para aprender, se venda á precio da quemazón 
en la calle de la Esperanza n. 4, entre Suares y Paotorí». 
13714 4-18 
Pleyel y E r a r d de Pat í s . 
Dos pianinos que no tienen mas que seis meses de po-
co uso y se venden, por ausentarse la fami la. por la 
mitad A.-- lo qne ocstaron: pueden verse Villegas 79. 
13727 4-18 
Sa venden unos armatostes propios para cualquier 
clase do estableoimiento Neptuno número 237. 
13717 4-18 
POR T K S K t t QUE E l t t 8 A K C A R S E P O » » T l V A -mente ol dia25eeda regalado un gran pianino de 
concierto todo el f jndo y máquina de bronce, grandes 
voces y siete meses sacado del almacén y en doce pesos 
los últimos mneblis que quedan, ciuco sillones, cuatro 
Billas v un sofá de caob». Consulado 42, entre Genios y 
Refugio. 13C6J 4-17 
( ¿ E V S M j e l i R A M E S A DE CitHRtiDEKA UON 
^cua t ro tubtaa de nogal, nn tocador granda á lo Luis 
X V , nn canastillero, una lámpara de metal 4 luces, una 
f.irola y dos mf mparas con buenos paisajes, todo en per-
fecto estado, Informarán Pr íncipe Alfonso 3^1, altos. 
136r>2 4-17 
Em LA C A L L E DE SAN MIUUKLNUÍUERO 173 se vende nna mesa consola, de Vlena, varias camas 
da hierro, escaparate?, tocadores, sUias, sillones y otros 
varios muebles que se dan á pre dos sumamente aqui-
tativoa: también se compran toda clase de tfaotos da 
mueblería, estando «n buen estado, pagándolos á buen 
precio. • 13172 4 17 
V | tlEDLES*: SE VfcNDKN DOS EWCAf A K A T E S 
l ' 1 marca mayor, uno en $45 y otro en $50; seis sillas de 
Viena v dos sillones $38; nna mesa corredera con siete 
tablae $24; dos oamas de hierro on 23 y $?5¡ nn tocador 
muy elegante $Í5; un aparador $23; una cómoda $lí>; una 
mampara $12; rmconaraa de gai-to y otros objetos á 
como quieran por realizar Industria 30. 
13677 4-17 
Pianino de Boisselot 
Uno ex-ieleute y casi nuevo sin comején en 3J onzas 
oro. Virtudes 90: en la misma n í a cuna de bronce muy 
linda en $-.í5 billetes. 13675 4-17 
POR H A B E R S E A U S E N T A D O SU D Ü E N O SE vende en la cuarta parta da su valor un magnífico 
piano Erard. Keptuno e tqn lnaá Industria, almacén La 
Monta&esa. i r 621 4-16 
V E N T A . 
Existiendo algunos objetos en la calle da San Miguel 
n 57 i'ortonecientes á la que fué casa depréstamoa, en-
tro el'os nn armatoate con hoj ta de cristal, una vidriera 
de nwtal blanco de doa y media varas en estado fi iman-
te propios para un tren de lavado ú otro análogo, un 
piano usado, cerchas, f-rol» de la calle, coitinas y de-
más, con objeto de desocupar al local á la mayor breve-
dad, se realizan á precio de ganga. 
156'8 4-16 
M A Q U I N A S D E C O S E Í L — S E V E N D E N P O R mari harae la familia, una de cadeneta •Willcck au-
tomática y otra Singar, Kaymnnt n. 1, ambas casi nue 
vas y mnv baratas. Escobar 128 á todas hoias. 
13617 4-16 
GANGA. 
Se venda uo joeg™ da sala, de palisandro, muy bara-
to; puede verse en Prado 110 A el portero lo enseñará 
y t ra tará de su »j usté. 13580 10-15 
Virtudes 1, altes 
U n piano de ro'a Erard, en muy buen estado. 16 onzas 
oro, costó 55, un jngietero de t re3 cuerpos en 10 onzas, 
costó ( 0 unzas, y otros muebles, de 7 á 9 mañana y 11 á 
4J tarde. 135J6 8-16 
MUEBI .KI* ; SAN M I G U E L N U M E R O 3*<, E N t-re InduBtria y Amistad: Escapar: tea á 15 30 y $<0 
me-ias á $1-50, aparadores á 14, 20 y $25 carpetas i $10. 
Juegos de sala, camas chinescas y de bronce lavabo», 
peibudore v esoaparhtes deaspí-jo con una y dos lunas 
lámparas de cristal, lir^ a, cuadros, sillas y slllonaa, ne 
veraa, bufetes. polansKEe'oa v oti-a infinidad do cosas 
quH se d«n en un ír.flmo previa En esta casa no se re-
para en 'a subida del oro. 
1356S 6-15 
AlMiCiK DE IMOS Di T.J. CURTIS. 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A Á SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se ei-tín recibiendo 
pianos da laa famosas fabricas de Pleyel, Gavean <fe, que 
sa venden eumamenta módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas laa fortunas. Se or>mpran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
13103 20 60 
Se venden 
los aparatos siguientes: una sierra vartioal toda da hie-
r:o, una id. para asarrar fino, unaid. sin fin con sus ho-
jas, una máquina de cortar tabi i l la i de madera de un 
mi laaetro hasta cuatro y 18 p i igadis de ancho, como 
tablillas da cajonea de tabacos, una id para hacer mol-
duras; otra Id, de barrenas y traamliuones, poleas, 
chumaceras, colgantes etc., todo se da muy barato, 
también ae venda ó sa alquila la casa San José esquina 
4 San Francisco. 13067 3 5 04 
CASA D E P R E S T A M O S L A E S P E R A N Z A . 
SAN M1GCEC N D E H O 6 0 . 
Sa avisa á todos los qua tengan empeños en esta casa 
vengan a sacarlos en todo el presante mes si les oonvie-
no. ae lo contrario m¡> veré precisado á tenerlos que van -
der «• < ualquier piai.io, pues voy a realizar. 
Habana, octubre 19 1885.—Antonio Salas. 
12*90 80-1 Ot. 
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Corms Apartado 346, 
26 130 
SE V E N D E B A R A T A UNA M A Q U I N A DE VA-por con au paila de 10 caballos oon variaa herramien-
taa d-3 cariiíntyría, lo que se realiza junto 6 por parte», 
Informarán Snarez 57. 13214 16-7 
T O E T Í L L I S POR MAQUINA. 
Confeccionadas por ol método del célebre P^pa-Upa 
(que todos les que las coman loa dedos se chupan.) Estas 
suaves tortillaa. además de su amasijo, aeran sazonadae 
con lecha, queso, huevos y la rica mantequilla de Goa 
chen, atend ando los pedidos con esmero y pu-itnali-
dad, ncoxpetd éndoso ñor las calles y si en la anti tua 
oasá n. 32 da la callo de" Compostula esquina á Empa 
drado. 13i08 4 16 
110 TINTO SUPERIOR 
Se realiza una partida 10 pesos más barato díp. precio 
qua tiene en p'aza, por hallarse la casa on liquidación, 
laformaráu !-an Ignacio 103 ó Zanja n. 61. 
136 t i 4-16 
Puro y sin alcohol agregado. Importado diraotamente 
A $14 oro un cuarto de pipa. 
$2} garrafón 
y 25 centavos billetes botella. 
A C E I T E R E E I N O D E V A L E N C I A . 
Calzada del Monte n. 67 frente á Marta y Belona. 
Cn 1199 13-15a 13 ]5d 
D r o g n e r i a Y F e r f i i m s r í i * 
B A I i S A M O 
S A L V A V I D A S B E F E L A E Z . 
El m jor cono ido hasta hoy p¿ra las quemaduras, 
beinonivdas hemorroides y toda clase de contusiones. 
Léase la mstrucoiou que »oomp»ñi el pomo. Da venta 
an la drogues ia La RHunion , Tonleate Rey n. 41. Dro-
guería Santa Rita, Mjrcadere» n. 19 —Botica La Pe, 
Gallano 41 y en todas laa boticas acreditadas. 
13645 4-17 
Se quita oon el espectorante de polígala de HernanJez. 
Colirio Refrigerante 
pura combatir con el mejor 
éxi te las oftalmías todairrt 
tai icn en los ojos, fortalece y 
8um<ata la vista, cura la 
ccnjuiitivitis (vulgo cegue-
ra), tan común en los cam-
pos do Cuba. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificador y con el qne se i'an obtenido ma-
yores curaciones, es la sin r ival Z A R Z A P A R R I L L A 
DE H E R N A N D E Z qua ha triunfado de todas los sis-
t-ma-i dopurativos conocidos hasta t i uia Botica S A N -
TA A N A , Muralla 68. 
GONORIIKA.—Ya sea catarral ó sifilítica, oon pujo, 
arder, dipultadalorinar. flujoamar'llo óblanco. en ám-
bos oasoc todo so cura usando lipoaion 6 la pasta hah á-
mica de Hernández BoMca SAi*TA ANA, Muialla 68. 
L A S U L C i RAS V E K E R E A S , CHANCROS, L L A < 
GAS en las piéruas, se curan sin dolor n i molestia, con 
al A G U A C I C A T R I Z A S T E . Botica SANTA ANA. 
MurtHa68. 
L O S C A T A R K O S D E L A V E G I G A cn ámbos ae-
xos, se curan usando el LICOB DE LITIHA y la SOHJCIOB 
OG BKSADB H E R N A N D E Z . Con BU neo cesan los do-
lores de R I Ñ O N tCS, F U J U S E N L A O R I N A , C O L I -
CAS N E F R I T I C O S y todo clase de flujos erándoos, 
hasta consagoir la curación. 
Botica S A N T A A N A , Mnralla 68. 
13401 10-10 
i r , .•; 
Pili. . 
Po-leroso Viporizador ao 
los órganoasexuales va im-
boi G ^XOR. Fortalece el SÍE-
tema n e n icr.o 7 d cov. fcral 
Ús el rinif» remedio redi-
cr.l para 1 Q . u o se ta »a do-
fc¡:itu.Uo p->f el excesivc 
abuso de I J . venus 6 plr-oeres 
Fclitarics. Sus efectos sot 
inmediatos segui os y per-
manentes .Foniácllcs 
y agradables de ¿o 
mar. r recio $2 la 
1 botella de lOpildora? 
1 Depósi toen 
H A B A N A , 
Bo'ica L a Beur.:<.n. 
¿oJOSE SARRA, 
y en tod.islns botica'. 
Pídanse Cirtulu:'. f 
TKF BL00M KMÉDY CO. 4". C & i f Sfat*. Nueva York. 
Miscelánea. 
Pipas vacías 
Se venden y compran ñipas vacias en todas caatida-
i ¿ M por mayor f mtnov, San LAsaro SU 
u m M I 
€obre y bronce viejo 
So vende una gran partida da cobra , bronce, mtetal y 
lfc.tü.i viejo, en todo cobre 1000 quinta es, j u u t i s 6 por 
partidas á gní-.to del comprador, tmbasado y l i t to para 
embarcar. También se venda una g r í n p t i t i d a de hie-
rro dulce y fundido. San Láf aro 311 y Mercacíerca 2, 
EBCtitorlo de Hamel. 1S818 4 21 
102 O'RillLY 102 
GRANDES REBAJAS DE FRECM 
Habiendo obtenido grandes descuentos y considera-
bles rebajas en todos loa objetos en general de la cé le-
bre y sin rival P L A T A MÉXESE"* y agíadecldo del 
público qua tanto le ha favoricido con sus pól idos . se 
ofrecen íntegros al pública para qua ésta puada disfru-
tar de ellos. 
2000 cucharas ricamente plateadas.. $12-75 oro dna 
2000 tededores idem ídem 12 25 . . . . 
2000 cuchillos idem Idem l'-^S . . . . 
Llevando las tres docenas juntas 34 oro. 
Cucharitas ds cafó, cucharones, trinchantes, cucha-
ritas de refresco, cubiertos de postras, cubiertos de 
nifio de 3, 4 y 6 afios, vasos para colegloa. jarrltos 
con asas, bandejas, azucareras, juagoa da café juegos 
d» lavabos, centros, prenderos, tarjeteros, jarros para 
agua, todo cuanto se pueda noca-sitar en servicios de 
mesa, para casas particulares como para estableacaion-
tos de cafés, fondas, hoteles y restaarants. 
103, ( P K E I I i L Y 103 
Cnl200 8-15 
AVISO. 
Por segunda vez á todo el que hubiaso empellado a l -
gún objeto en la casa que fué da préstamos titulada 
E L A U X I L I O , q u i estuvo situada en la calle de San 
ISTicolás 65, y después en la de Sin Miguel 57, bian que 
esté onmp'ldo el término porque lo f uoroa, ó por ven-
cer, ocurra dentro dá odho días á ráeci tar lo á la úl t ima 
oasa. hoy particular, con el fia da evitar parj al dos con 
la demora al tenedor de aquellos: en enn reato q u i pa-
sado el plazo Indicado sin haberlo varifijado, se proce-
derá á »u realización, sin que puada hnoeraa rsclama-
oion alguna acerca de di rhis objetos.—Habana'6 de 
octubre de 1885. 13619 4-16 
piA 1373-
^ V ' X T U E V O ^ 
T R A T A J M I S M T T O 
T CDRACION DE LAS ENFEHMKDAÜE5 
del Estómago y del Pecho, 
da Consancion, Languidez, Anemia, 
Diarrea crónica, Pérdida del Apetito, eto. 
(Carne as/m/'/ai/e y Fosfatos orgánicas) 
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir 
oderoso Reparador de las fuerzas debilitadas 
por la edad, la fatigabas fiebres, la crecencia _ . 
' Jos Niños, el desarrollo do las jóvenes; / JM 
, facilita el amamantamiento, etc. 
PiRlS, rué St-íincenNc-Patil, 81 
jeo todas las Farniaciai ^s,^1 
""í^m, en los 
Depositarlo eu l a H a b a n a : J o s é S£LIIRA.. 
S i r o p B I Z e d 
El J a r a b e del Dr Z e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tisicos, \zs Afecciones de 
los bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rué Drouot, y en las Farmacias. 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón I x o r a , s u a v i z a y blanquea 
el cutis,, conservándole una í inuray un 
alerciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
O E L P E C H O 
HIPOFOSFITOS 
CHILL 
El D O C T O R G H U R C H I L L . autor 
del descubrimiento de las propiedades 
curativas de los Hlpofosfitos en la 
T i s i s pulmonar, pone en conocimiento 
•Je sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas n i recomienda 
ningunas otras preparaciones que lasque 
son fabricadas por M' S W A N N , Farma 
ceutico, 12, calle Castiglione, en París . 
Los J a r a b e s de Hipofosfltos de 
Sosa, de C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R G H U R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobro de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el t a p ó n y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en !as principales Boticas 
1 EXPOSITION J j ? UNIVSUe1878 
| Médaille d'Or TOgCroiideCheTalier 
LES PLUS HAUTES fíÉCOMPENSES 
áG 
i Emplasto de Tapsia 
I E P E E D R U B O E L E i D 
gatee tdmlüie ta los QapUaUs dt$aseia 
eoíA 109 
Constipados, Tos, Broncmitis, 
Pnemnonias, Plenresiai , Tigis, Dolores 
r e u m á t i c o s , 
Artrit is , Lumbagos, oto., c U . 
r 
Para «vitar los accidentes, qu» se atribuyen 
can rasca 4 loi eimilarea, debe csigima en tedas { 
las Farmacias el dibajo j U« firmas anUriare* i 
(redneidati a la parto). 
DHPÓÍITOS Bit la •L'r.taiM : 
J O S É SABRA j - L O B É y C*. 
w m 
E . C O U D R A Y 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este producto, 
$ que las Celebridades medicales con.'iderí n, por su 
§ principio de Quina, como el REGENERiiD 0R mas 
9 poderoso que se conozca. 
| ARTÍCULOS RECOIWENDAWS 
1 PERFUMERIA A LA LAOTEINA 
9 Recomendada por las Celebridades Mídicalei 
S G O T A S C O N C E N T R A D A S pr» fl ptónelí I 
® A G U A D I V I N A llamada agua de ialud. 
f?6 
• SE VENDEN EN LA FABRIfU 
Í® PARÍS 13, rae dTD(íliíei; I B PARÍS i B Depósitos en casas de los principales Pe! fumistas, 
^ Boticarios y f 
=2 01 ^ 
Medalla de Londres 18C2. — Dos Medallas de plata 
Esposision unlv. París 1867. 
Fátrica S i A B S D t n S J C Q P'1" Licores, Perfume» 
especial do A L H lia • I U U LO 1 Productos químicos. 
Wuowo A p a r a t o de desti lación continua de 
SGOtiOT, para destilar Aotiardicntcs, Espíritus di 
vino ron. Aguardiente de arroz ¡ ofrece las vonlajas 
de instalación y marcha faeil, a la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo que resulta un 
em balaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapor ó con l a 
«acción d i r e c t a de l fuegro. 
B o m b a toldo p o r t á t i l sencilla, fácil á tras* 
portar y puede servir como bomba de incendio. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878: 
% MedaUa» de oro y 1 Medalla de Flafc^ 
C A P S U L A S 
A T H E Y - C A Y L U S 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L I N Premio Montyou 
L a s C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s tómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de París , Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l cue l lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de la vejiga y 
de las «¿as urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
tánjanse ías Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de CLIN y Gia de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
ET'Vin de B u g e a u d " 
T O N I - J V U T J t l T I V O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de España, de primera 
calidad, esta ordena !o üiariamente por los mas eminentes m é d i c o s 
de todos los países contra las enfermedades siguientes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases. Diarrea cró-
nica, Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, Males 
del Estómago y Convalecencias de todas los fiebres. 
Venta por Mayor: LEBEAULT, MAYET y Cia, 29, rne (calle) Palestro, PARIS 
Solo por menor, Parie, Ph'* LEBEAULT, 53, H&ramnr. 
SE LE HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
L A S V E R D A D E R A S CHLOROSIS 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
E n cada ana de e l las esta impreso o o n le t t ras negras el nombre 
Del informe dado k la Academia de medecina de París resulta que, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas P I L O O R A S 
V A L I ^ E I " son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
A v i s o . — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 




c oír re a gu-antie 
d'origine 
du produit. 
E X I J A S E L A F I E M A 





(19, rne Jacob, en París.) 
de! 
T o i t i c O f A n t i - F l e g m o s o y A n t i S i l i o s o 
Preparado por P A U L G A G E , Farmacéutico de o c i a s e , Doctor en lyiedicina 
de la Facultad de Paris, y ÚNICO P R O P I E T A R I O D E ESTE MEDICAMENTO 
F J ^ R X S — 9 , m e d.e a - r e n . e l l e - S E U . z x t - C 3 - e r r a a i n . , 9 — I 3 - A - I R I S 
Una experiencia, de mas de s e s e n t a a ñ o s , ha demostrado que e l E l i o c i r G u i l l i é 
ha tenido una eficacia indisputable contra las E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o y del 
E s t ó m a g o , contra las d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , las F i e b r e s e p i d é m i c a s , 
la F i e b r e a m a r i l l a , el C ó l e r a , ¿TÍS A f e c c i o n e s g o t o s a s y r e o m á t i o a s , 
las E n f e r m e d a d e s d e l a s M n g e r a s y las de los N i ñ o s , y contra Uu 
E n f e r m e d a d e s c o n g e s t i v a s ^ ^ ^ ^ ^ 
E l E L I X I R G V I I J I J I É , preparado per P A U L GAGE, es uno d é l o s medicamentos mas. 
eficaces y el mas e c o n ó m i c o como P X r S G i J L T I V o y como U E P i m A T l v o ; es útil, sobre 
todo á los Médicos de los Distritos rurales, a los Misioneros, á las Familias que residen lejos 
de los puntos en que hay los ausilios de la Medicina y á la Clase obrera por que la economiza 
los considerables gastos de los medicamculos. — Como purgativo, el Elixir es tónico y á 
la véz refrescante; no exige una dieta rigorosa y puede ser tomado, coa el mismo buen 
éxito , por la mas tierna infancia que por la vejez sin temor de accidentes de clase alguna. 
Disconlie» de las Falsllicaclonss. — Exijas» al Verdadero ELIXIR de GUILLIÉ, qn? llera la Firma de PAOL GAgS 
y el Folleto titulado: Tratado del Origen da los Flegm&s, pe va anido á cada Botella. 
PILDORAS P0R6ATIYAS de EXTRACTO del ELIXIR TÓNICO AHTI-FLEGMOSO del Dr CUÍLLIÉ i 
({ao, en pequeños volúmenes, contienen todas las propiedades 
tónico-purgativas y depurativas de este Elixir. 
